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Marconi ha marchado para Lisboa 
acompañado del señor Machado, Pre-
sidente» de la Sociedad Geográfica de 
la capital del reino lusitano, en la 
que disertará el insigne inventor so-
bra la inflnenca de- la telegrafía sin 
hilos en las relaciones del mundo civi-
lizado. 
A despedirlo acudieron significa-
das personas de todos los órdenes so-
ciales y entre estas, una comisión de 
la Sociedad española de Salvamento 
de Náufrag-os, la que ent regó al gran 
inventor una medalla de oro, concedi-
da, dice el acuerdo,, á t i tu lo de salva-
dor de innumerables navegantes, que 
deben la vida al famoso invento de la 
telegrafía sin hilos. 
EX EL CAMPAMENTO D E OARA-
BANCIIEL. — MANIOBRAS M I -
LITARES E N PRESENCIA D E L 
REY. — U N C A P I T A N ARROJA-
DO DEL CABALLO. 
Madr id , 22. 
En el campamento de Carabanohel, 
las tropas de la guarnic ión han reali-
zado brillantes maniobras, á las que 
asistió el Rey. 
El fuerte viento que reinaba impi-
dió á los aeroplanos el haber colabo-
rado en estos movimientos militares, 
en los que hubo de probarse la peri-
cia de los jefes en el fácil manejo de 
sus tropas y la admirable instrucción 
de unos soldados que ejecutaron mo-
vimientos con precisión asombrosa, 
Las fuerzas desfilaron después 
frente á don Alfonso en orden de pa-
rada, resultando el desfile brillantí-
simo. 
El capitán Olmos, que fué violen-
tamente despedido del caballo, se ha 
fracturado una pierna, siendo este el 
único incidente á lamentar. 
PROYECTO DE MANCOMUNIDA-
DES.—-CONFERENCIA CON CA-
NALEJAS Y BARROSO. — LOS 
CATALANES SATISFECHOS. 
Madrid, 22. 
Varios senadores y diputados n v 
cionalistas catalanes, han conferen-
ciado con les señores Canalejas y Ba-
boso sobre el proyecto de las man-
comunidades. 
Bichos señores se mostraron muy 
satisfechos de la entrevista celebra-
da, no sólo por el contenido del pro-
yecto y por la promesa del señor Ca-
nalejas de someterlo muy pronto á 
discusión, sino también por haberles 
ofrecido representación en la comi-
sión correspondiente que entienda en 
el estudio de dicho proyecto. 
SIGUE L A CAMPAÑA CONTRA 
BARROSO.—CANALEJAS Y GO-
MEZ DE L A SERNA. — SE HA-
C E N CARGOS M U T U A M E N T E — 
EXPULSION DE LASERNA DE 
L A SESION SECRETA. — CO-
MENTARIOS. 
Madrid, 22. 
E n la sesión del Congreso de hoy, 
el diputado cansilejista señor Gómez 
de Laserna negó que él enseñase á na-
die la carta de Pedraja. declarando 
que solamente el señor Canalejas tu-
vo conocimiento de ella. 
Acusa al Ministro de la Goberna-
ción, Sr. Barroso, de haberle dif ama-
do por suponer que él lo denigraba en 
los pasillos del Congreso, y agregó 
que lo persiguió siempre, incluso en 
Córdoba. 
Terminó el señor Gómez de la Ser-
na diciendo que, como canalejista, 
censuraba el caciquismo cordobés. 
E l señor Canalejas hace uso de la 
palabra y dice que desconocía la car-
ta á que alude el señor Laserna, aun-
que sí ten ía referencia de los malévo-
toa procedimientos que el citado di-
putado empleaba. 
En uno de sus últimos discursos— 
agregó el Jefe del Gobierno—trató 
de herirme en mi amor propio, lla-
mándome despectivamente ex-amig-o. 
E l señor Barroso, con reposido 
acento, rechaza las acusaciones de que 
le hace objeto el señor Laserna, pat-
ticularmente las del caciquismo cor. 
dobés. 
E l discurso del señor Canalejas ha 
sido muy comentado, considerándose 
inevitable la expulsión de Laserna de 
la sesión secreta sobre suplicatorios. 
CONGRESO EUCARISTICO. — AD-
HESIONES DE TODAS PARTES. 
Valladclid, 22 
Todos los prelados españoles y mu» 
chos americanos se han adherido al 
Congreso Eucarís t ico Hispano-amevi-
cano que se celebrará en esta capital 
en Junio del próximo año de 1913. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 26.72 y les francos á 5.90. 
V E 0 A 0 0 , HABANA 
Lu^ar delicioso y ei preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematoeriíico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baflo de mar, srátis. para sus hues-
pedes. Precios sumamenta econóaiicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Adminis-
tración del Hotel. 
C A M A M A S D[ LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Y L A CONSPIRACION RACISTA 
Washington, Mayo 22. 
Ccmo consecuencia del levanta-
miento de negros en Cuba, es fácil 
que el gobierno americano envíe al-
gunos barcos de guerra á Guantána-
mo y á la vez refuerce la guarnición 
de dicha carbonera. 
Es probable que el cañonero "Nas-
v i l l e , " que está en Santo Domingo, ó 
el crucero "Monterey ," que está en 
Pensacolav sea enviado á Guan tá-
ñame. 
E l reforzar la estación naval de 
Guantánamo no indica propósito al-
guno de intervención en Cuba por 
parte de los Estados Unidos. Dicho 
acto se realiza simplemente con el ob-
jeto de que los negros alzados en 
armas contra el gobierno cubano va-
cilen, ó mejor dicho, piensen bien lo 
aue hacen, antes de empezar á des-
t ru i r las propiedades extranjeras 
afincadas en la República. 
SUFRAGISTAS CONDENADAS 
Londres, Mayo 22, 
Mrs. Emmeline Pankhurst leader 
sufragista, en unión de Mr. Mrs. 
Pethick Lawrence, redactores de unp, 
publicación dedicada á favorecer la 
campaña en pro del voto de la mujer, 
han sido sentenciadas á nueve meses 
de prisión y al pago de las castas. 
Las tres uersonas aludidas han si-
do procesadas per conspirar é incitar 
á la destrucción de la propiedad en 
i la campaña recientemente librada 
por las sufragistas contra las venta-
nas de los comercios y residencias de 
la ciudad. E l Jurado ha pedido que 
p ! alto tttbitt»*! tenga clemencia con 
los sentenciados. 
MEJORAS •'•RN PUERTO DE 
SAINT THOMAS 
Copenhague, Mayo 22. 
E l Parlamento ha aprobado un pro-
! yecto de ley sobre las mejoras que se 
piensan hacer en el puerto de Saint 
, Thomas, Antil las Danesas. 
Entre estas obras figuran el pro-
fundizar la bahía para aue entren 
buaues de sran calado y la construc-
ción de arsenales, almacenes y mue-
lles. 
N E G A T I V A DE T A F T 
Washington, Mayo 22. 
E l Presidente Taft ha enviado un 
mensaje al Senado negándose á acce-
der á la petición hecha por la Al ta 
Cámara para que se le enviase la co-
rrespondenci?». cursada recientemen-
te erntre los Estados Unidos y Co-
lombia. 
Mr. Taft envía con su mensaje una 
comunicación del. Secretario Knox 
•declarando que la publicación de di-
cha correspondencia a l te rar ía ahora 
la paz que reina entre ambos países. 
ORDEN T E R M I N A N T E 
E l Depar>amento de la Guerra ha 
enviado órdenes al coronel E. Z. Stee-
ve, comandante del Departamento de 
Texas, para que informe al jefe de la 
plaza de Juárez , que los Estados Uni-
dos no permi t i rá bajo n ingún concep-
to que les revolucionarios dir i jan sui 
fuerzas hacia terr i torio americano. 
PROTESTA DE F R A N C I A 
Port-au-Prince, Hait í , Mayo 22. 
E l gobierno francés, por medio de 
su Ministro, ha enviado una nota al 
gobierno haitiano protestando contra 
la ley prohibiendo que los sirios pue-
dan dedicarse á negocios mercantiles 
en la República, ley que se pondrá en 
vigor el día 31 del corriente. 
Francia pide que se extienda el 
plazo á seis meses y el gobierno de 
Hai t í teme que si accede, ocurr i rán 
serios desórdenes en la República. 
CONTINUA L A H U E L G A 
Londres, Mayo 22. 
Aún no ha terminado la huelga de 
trabajadores de muelles y ya hay 
veinte mi l hombres sin ocupación. 
Si la huelga continúa, el Gobierno 
tomará cartas en el asunto el próxi-
mo viernes. 
OTRA E X P E D I C I O N POLAR 
Montevideo, Mayo 22. 
E l capi tán Amundsen, descubridor 
del polo Sur, ha anunciado hoy su 
propósi to de salir de San Francisco ; 
de California en los comienzos de 
1913, en una expedición hacia el po-
lo Norte. 
E L BASE-BALL E N LOS SOLARES j 
Nueva York, Mayo 22. | 
E l Alcalde Gaynor opina que á los 
muchachos se les debe permitir jugar 
á la pelota en los solares de la ciudad 
y que la policía no debe molestarlos 
en «u pasatiempo. 
Contestando á una carta que le es-
cribió el joven Charles Van Beuren, 
quejándose de que un policía había | 
endido un " m a t c h " de base-ball 
que celebraba con unos compañeros 
en un ^olar cerca de su casa, el Alcal-
de le tuce lo siguiente: 
" M e ocunaré del apunto y veré lo 
que puedo hacer. La mavor ía de los 
policías se portan con inteligencia, 
pero siento manifestar que en el 
Cuerpo hay unos ouanios estúpi-
dos que con gusto nos veríamos l i -
bres de ellos. 
E l policía debe ser amiero de los 
muchachos de su posta. Yo tengo 
grandes deseos de aue la policía deje 
jugar á los muchachos en los solares 
yermos de la ciudad. Todos los que 
creen que ustedes deben de estar en-
cerrados en casa todo el tiempo, son 
unos estúpidos ó personas de mala 
incl inación." 
E l Alcalde envió la queja al comi-
sionado Waldo. 
E l joven Charles está loco de con-
tento con la victoria obtenida, y dice 
que á su carta^queia le a s r egó la si-
guiente posdata: " L e escribo, porque 
espero que usted p o d r á hacer alero 
por nosotros. Tenga la bondad de fi-
jarse en que teníamos permiso del 
dueño para jugar . " 
UN ADORADOR D E L SOL DESEN-
MASCARADO POR SU PROPIO 
PADRE. . 
Chicago. Mayo 22 
Otoman Zar-Ausht-Kanish, procla-
mado asimismo moderno Zoroastro y 
que hace más de diez años, sin inte-
r rupción alguna viene siendo la comi-
' di l la de los adoradores del Sol, en 
Chicago, ha sido desenmascarado hoy 
por su padre, Richard Hannish, un 
pobre maestro de música de Milwau-
kee. 
i E l fundador, promotor y único sa-
' cerdote de los adoradores del Sol, que 
! ss t i t i tulaba hijo de Persia y relataba 
románt icas historietas de su nacimien-
c o l c h o n e s 
d e 
B O R R A 
D E S E D A 
r 
C O L C H O N E S 
0STERM00R 
E l uso de uno de estos colchones 
cambia por completo la incomodidad 
ds una mala cama. Si la cama es de 
sistema "Eernstcin" entonces la con-
junción de dos buenas cosas hace que 
el descanso del cuerpo sea ideal. 
" L A G A F I T A D E O R O 99 
'Reüly 116 F R E N T E A LA PLAZA D E A L B U R . 
C O M P R E A Q U Í S U S E S P E J U E L O S 
UN OPTICO C O M P E T E N T E HARA E L RECONOCIMIENTO D E SU V I S T A . 
E s p e c i a l i d a d e n e l e x a m e n d e l a v i s t a á l o s n i ñ o s . 
| = = ^ = - ~ & 
G. Sáenz de Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro do cuentas, hipotecas, herencia"., 
censos y toda clase de reclamaciones ante 
los Tribunales de Justicia. Compra y venta 
de casas. Consultas de abogado gratis. 
Bufete: Taefin nflni. 2, altos, de 1 11 4. 
Telefono A-SZ49 
50S7 26-3 My. 
C A T A R R O S 
actiguoe y reciantea 
T O S E S , B R O N a U I T I S 
C U S t A T>OS radicalmcuto 
rom l a 
C 1CS9 Mv. 
decaIt^llsCREOSOTADA 
C 1663 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 99-101. 
aiy. 
Premiada con medalla de bronce en Ja última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho 




P U L M O N E S R O B U S T O S 
y pruserv3. de ¿a 
L . P A U T A T J B E R G E 
CCURSEVOtE-OARIS 
9 1 9 i 
to y aprendizaje del misticismo de ex-
trema Oriente, resulta ser ahora i m 
cajista que hace 48 años vio la luz 
primera en Leipsig^ Alemania. 
E l jefe del es t raño culto, que des-
cubrió á tiempo que la fabricación do 
religiones era una industria provecho-
sa entre 1 m mujeres ricas de Nueva 
York, Chicagt) y otras ciudades, fué 
denunciado como impostor por su an-
ciano padre quien declaró que su hi-
jo se llamaba Otto Hannish y que sa 
única enseñanza la había recibido en 
Mendota, Illinois, en donde se instaló 
la familia Hamish al llegar á Amé-
rica. 
"Otto, dice su padre, se afilió á los 
mormones en Salt Lake y hace más de 
20 años que cor tó todo género de re-
laciones con su familia. En Salt Lake 
se dedicó á contar historias de Persia 
y hacer creer á los mormonss que ios 
profetas de Zoroastro le hab ían da-
do su educación religiosa. Massachu-
setts es el punto más cerca de Persia 
que él ha vis to ." 
Otto Hannish alcanzó gran celebri-
dad -por las doctrinas sobre la conser-
vación de la salud que venía predi-
cando, sosteniendo en ellas que por un 
sistema especial de al imentación y res-
piración un hombre puede v iv i r la 
friolera de 400 años. Uno de sus pla-
tos favoritos para conseguir esa lon-
gevidad es una mezcla de frijoles y' 
violetas. 
El falso sncerdote está procesado 
por enviar li teratura impropia por ©i 
correo y por ciertas relaciones que ha 
tenido con la señora Elizabert L in -
drey. virtda de un rico contratista de 
Filadelfia que pasaba los gastos de 
viaje de propaganda á Otto. y que sn 
unión de su hijo ha cesaparecido sin 
que se sepa su paradero. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 9.?.. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas, fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnati 1, New Yokr 6. 
Chicago 10, Brooklyn 6. 
Pittsburg 0, Boston 3. 
San Luis 2, Filadelfia 3, 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave, 
New York . 2 2 
Cincinnnati 22 
Chicago 15 
Pit tsburg. . . . . . . . 12 
Filadelfia 11 
San Luis . . . . . . . . 13 
B o s t c n . . . . . . r. . . 11 
Brooklyn 9 
• Liga Americana 
Washington 5, Detroit 4. 
Boston 9, Cleveland 0. 
Filadelfia 8, San Luis 5. 












C. H . E. 
Washington. . . . . . . 5 9 4 
Detroit 4 5 2 
Ba te r ías : Groóme y Henry, por el 
Washington; Willets y Stanage, por 
el Detroit. 
C. H . E. 
Boston. . v . , . . . . 9 14 2 
Cleveland 0 5 4 
Bate r ías : Ha l l y Nunamaker, por el 
Boston; Kaler y Easterly, por eJ 
Cleveland. 
C. H . K 
Filadelfia. . -. . . -. . . S 10 1 
San Luis 5 9 3 
Bate r ías : Coombs, y Lanp y Tho-
mas, por el Filadelfia:-Pelty, Hamil-
ton, Baumgartner y Stephens, por el 
San Luis. 
Anotaciones 
C. H . E. 
Cincinnati 1 6 1 
New York 6 12 1 
Ba te r ías : Bento ny Me Lean y 
Clark, por el Cincinnati; Mathefson 
y Myers y Hartley, por el New York. 
C. H . E. 
Chicago. 10 12 8 
Brooklyn 6 10 1 ¡ 
Ba te r ías : Cheney y Needham, por 
el Chicago; Kent, Ying l ink y Phelps, 
por el Brooklyn. 
C. H . E. 
Pit tsburg. . . . . . . . 0 5 2 
Bost-on 3 6 0 
Ba te r í a s : O'Toóle, Camnitz y Ke-
lley y Gibson, por el Pit tsburg; 
Dickson y Kl ing , por el Boston. 
C. H . E. 
New Y o r k . . . . . . . . 5 9 5 
Chicago 11 12 3 
Ba te r ías : rJald^voll, Quinn, War-
hoy y Sweeney, por el ^Tsw Y o r k ; 
Lange, Walsh y Sullivan, por el Ch^ 
cago. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. Ave. 
Chicago. . . . . . . . 24 8 760 
Boston 19 10 655 
Washington 15 14 517 
Detroit 15 16 484 
Cleveland. 13 14 481 
Filadelfia. 12 14 462 
New York 8 18 308 
San Luis 8 20 286 
JUEGOS PARA HOY 
Mayo, 23. 
Liga Nacional 
Cincinnati en San Luis. 
Boston en Pittsburg. 
Liga Americana 
Detroit en Washington. 
San Luis en Fi ladelf ia 
Chicago en New York . 
Cleveland en Boston. 
C. H . E. 
San Luis 2 4 4 
Filadelfia - . 3 2 0 
Ba te r ías : Harmon. Geyer y Wingo, 
por el San Lu i s ; Brennan y Ki l l i fer , 
por el Filadelfia. 
CABLE GRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Mayo 23 
Bonos ríe Cuba, 5 por cierno (ex«» 
interés, 103.1|8. 
Bcuos de ios Estados Unidos á 
100.314. 
Descuento papel comercial, á 4.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 d jv-
banqueros, $4.84,50. 
S l V t l T H P R B 1 V I I E R 
U MEJOR DE TODAS L A S 1 M Í I I M S DE E S C R I B I ! 
A N T E S D E C O M P R A 11 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A G E N T E S G E N E R A L E S ; 
C H A R L E S B L A S C O «• C o . 
O ' R c l i l y ie> m o cierno T e l é f o n o A - 7 & O M 
C 1617 alt. My. 7 
t e i :;: • . m m 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL P A 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 1G.66S.000 
ACTIVO T O T A L . . . ' , 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—Cienfi'.egos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarrén.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antilla.—Manzanilic.—Puerto Padre.^Santiago de Cuba.—Sancti 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
?. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancablcs de España é Islas Canarias*' 
C 1252 A - 1 j 
Cambios so^ra Loudrcs, á la vista 
banqueros, $.87.25, 
Oaiiibio sobro i 'aría. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 18.1 j8 céntimos. 
Cambien s o o i t iríamburgo, 60 djv., 
•banqueros, 95.3116. 
CeatrUugas polarización 96. en pla-
za. 3.92 cts. 
Centntugas pol. 96. entregas a« 
Mayo 2.9jl6 cts. c. y f. 
Idem idem 96 entregas de Junio, 
3.92 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.98. ' 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.42 cts. 
Azücap de miel, poi. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
•Hoy se han vendido 60,000 sacos de 
azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.10. 
Londres, Mayo 22 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 12s. 
l . l | 2 d . 
Mascabado, l i s . 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . l |4d. 
Consolidados, ex-interés, 77.9.16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tra ías en Londres cerraron hoy á 
£88.1¡2. 
Par ís , Mayo 22 
Renta francesa, ex-ínterés, 93 fran-
cos, 85 céntimos. 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Mayo 22 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza. 615,475 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Mayo 22. 
Azúcares .—En Londres la cotiza-
ción de la remolacha no acusa varia-
c ión; en los Estados Unidos el mer-
cado rige firme, habiéndose vendido 
unos 60,000 §acos de azúcari 
Con t inúan en esta isla r e t r a í d a los 
tenedores, estando á la espectativa 
•los compradores. 
Se han efectuado las siguientes 
ventas: 
500 sacos centr í fugas pol. 95, a 
4.'82 r k . arroba. De trasbordo. 
: 500 i d . i d . id . 94, á 4.69 id . id1. 
Promedio de la safra 
[Abril. 
Primera quincena. . . 5.40.4 rs. @ 
Segunda quincena. . . 5.04.3 rs. (w 
• Del m e s . .: 5.22.3 rs. @ 
Mayo. . . 
Primera quincena. . . 4.92.3 rs. (o) 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres, ffdfv 19.^ 
60dlv 18. # 
París, Sdiv _ • 5.^ 
Ilamburpo, n div 
Estados Unidos, 3 div 9. 
3íspaña,s. plaza y can-
tidad, 8 d\v 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks .._ 9. 




8 & 10 p.g anual 
— Se ooti-
9.^P. 
99. ^ V . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 22 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
oro español 109 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-32 en 
Id. en cantidades. . . . á 5-33 en 
Luises á 4-25 en 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en 
El peso americano en 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . , , 
Luises # 
Peso plata española. 
40 centavos plata IJ. 
20 idem, idem. Id. . 









Entradas del día 2 1 : 
A Francisco Interian, de Guana j a / , 
9 hembras vacunas, 
A Vicente Príncipe, de la Primera 
•Sucursal, 2 machos vacunos. 
Salidas del dia 2 1 : 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta lapital salió el ganador 
siguiente: 
Matadero de Lsyanó, 76 machos y 
13 hembras vacunas. 
Matadero Industrial . 250 machos y 
25 hembras vacunas. 
Para otros 'lugares ¡ 
No hubo. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 190 
Idem de cerda 67 
Idem lanar . . . . . . . . 15 
Se detal ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ijfi d'* t t c h . '".oretes. novillos f ya-
cas, á 20, 21, 22 y 23 centavos el" k i lo . 
Terneras, á 24 centavos el ki lo . 
Cerda, á 40 centavos el ki lo . 
Lanar, á 36 centavos el ki lo . 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 44 
Idem lanar 3 5 
Se detallo la c a r n í á los siguientes 
precios en plata: 
La de toivs. toretes, novillos y va-
cas, á 21 y 22 centavos el ki lo . 
Terneras, á 24 centavos el ki lo . 
Cerda, de 42 á 44 centavos el k i lo . 
Lanar, de 36 á 38 centavos el ki lo . 
Matadero de Regla 
¿teses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se deta l ló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 20, 21 y 22 cts. el ki lo . 
Cerda, á 40 centavos el ki lo . 
Lanar, de 36 á 38 centavos el ki lo . 
L i s i tuación del mercado 
Xo hay ganado suficiente en el mer-
cado para satisfacer el consumo dia-
rio. 
•Debido á los actuales acónteci-
mientos no entra n i n g ú n tren por te-
mor á que pueda caer en poder de los 
alzados. 
Los precios rigen altos y con ten-
dencias al alza. tSe esperan dos tre-
nes con ganado. 
R e c a u d a c i ó n f e r roca r r i l e r a 
COMPAÑIA DE TRANVIAS 
ELECTRICOS DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 19 del ac-
tual, esta Compañía recaudó la suma de 
$49,494-40, contra $45,111-40 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia á favor de la semana corres-
pondiente á este año: $4,383-00. 
El día de mayor recaudación de la sema-
na fué el 19 del actual, que alcanzó ú 
$7,601-70, contra $7,206-05 el día 21 del 
propio mes do 1911. 
FEROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 20 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £36,875, contra 
£19,535 en la correspondiente semana de 
1911, resultando á favor de la de este año 
un aumento de £17,340. 
La recaudación total durante las 46 se-
manas y 1 día del actual año económico, 
asciende & £1,275,042 contra £1,124,540 
en igual período del año anterior, resul-
tando para éste un aumento de £150,502. 
NOTA.—En la anterior relación se inclu-
yen los productos del Ferrocarril de J.1a-
rianao, pero no los de los Almacenes de 
Regla, ni lo de los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo 
„ 24—Dania, Veracruz y escalas. 
„ 25—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 26—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ 26—Regina, Amberes y escalas. 
„ 27—Monterey, New York. 
„ 27—La Navarre, Veracruz. 
„ 28—Gracia, Liverpool. 
„ 28—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Havana, New York. 
„ 29—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 29—Sicilia, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
Junio. 
„ l—Alfonso XIII . Bilbao y escalas, 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 2—Breslau, Bremen y escalas. 
„ 3—Alster, Bremen y Amberes. 
„ 4—Times, New York. 
„ 5—Saratoga. New York. 
„ 5—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 8—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 8—Hornby Castle, Amberes. 
,, 12-—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Hudson. Havre y escaliis. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 25—Mathilde, New York. 
SALDRAK 
Mayo 
„ 23—Méjico, New York. 
„ 24—Dania, Coruña y escalas. 
„ 26—Saratoga, New York. 
„ 27—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 28—Chalmette, New Orleans. 
„ 28—La Navarre, St. Nazaire y escalas. 
„ 28—Spreewal, Veracruz y escalas. 
„ 30—Esperanza, New York. 
„ 30—Montevideo, New York. 
„ 31—R. M. Cristina, Coruña y escalas. 
Junio 
„ 2—Havana, New York. 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 4—El Mar, New Orleans. 
m 4—Breslau, Vigo, Coruña y Bremen. 
„ 6—Morro Castle, New York. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 11—Calmette, New Orleans. 
.. 17—Hudson. New Orleans. 
m 17—Hudson, New Orlean?. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Mayo 21 
De Cayo Hueso en 9 horas vapor ameri-
cano "Mascotte," capitán Alien, tone-
ladas 884, en lastre y 7 pasajeros, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 22 
De Hamburgo y escalas en 18 días vapor 
alemán "Ypiranga," capitán Hoff, to-
neladas 8102, con carga y 71 pasajeros, 
consignado á Heilbut y Rasch. 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller, 
toneladas 6391. con carga y 46 pasa-
jeros, consignado á W. H. Smith. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio dí?s, 
vapor americano "México," capitán 
Curtís, toneladas 6207, con carga v ;}2 ; 
pasajeros, consignado á W. H. Smith. 
De Moblla en 2 y medio días, vapor norue- : 
go "Signe," capitán Sevang, toneladas 
2292, con carga, consignado á Louis 
V. Placé. 
De Hamburgo en 35 días, vapor alemán 
La Plata," capitán Spanguberg, tone-
ladas 4004, con carga y 163 nasajeros, 
consignado Heilbut y Rasch. 
De Baltlmore en 7 días, vapor Inglés "By- ' 
lands," capitán Spink, toneladas 33u8, ] 
con carbón, consignado á Louis V. 
Placé. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana. -Mavo 23 de 1912. 
MANIFIESTOS 
1 4 8 6 
Vapor americano "El Mar," procedente 
de New Orleans, consignado á A. E. Woo-
dell. 
Para la Habana 
Fernández y García: 300 sacos harina. 
R. Suárez y comp.: 300 id. id. 
Garín, Sánchez y comp.: 250 id. id. 
Urtiaga y Aldama: 250 id. id. 
J. A. Bances y comp.: 250 id. id. 
Galbán y comp.: 1 bulto muestras y 50 
cascos cerveza. 
B. Fernández M.: 500 sacos maíz'y 250 
Id. forraje. 
Huarte y Otero: 1,500 id. maíz. 
González y Suárez: 250 id. id. y 10 ca-
jas tocino. 
Bonet y comp.: 1,000 sacos sal. 
Consignatarios: 2,722 id. id. 
A. Alonso: 230 id. afrecho. 
W. E. Harlen: 126 id. abono y 18 bul-
tos efectos. 
Berms y Horm: 200 sacos abono. 
Dooley, Smith y comp.: 100 id. arroz. 
Swift y comp.: 60 id. abono, 50 cajas to-
cino, 39 cajas y 135;3 puerco, 1 caja efec-
tos, 10 2 barriles y 255|3 manteca y 20 
barriles cerveza. . 
Gwinn y Gowell: 5 bultos efectos y 100 
huacales cebollas. 
F. Bowman: 25 barriles brea. 
Sabatés y Boada: 75 id. aceite. 
G. Bulle: 50 id. id. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 25l,3 man-
teca. 
Milián, Alonso y comp.: 11,029 atados 
cortes. 
West, India Oil R. Co.: 3,400 id. id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 600 id. Id. 
E.(L. Dardet: 10,668 id. id. 
J. P. Castañeda: 800 id. id. 
U. C. Supply Co.: 2,700 polines y 5 bul-
tos efectos. 
Horter y Fair: 1,017 id. materiales. 
M. Bayolo: 40 3 óleo y 75 barriles aceite. 
Armour y comp.: 10 id. puerco. 
Fauler y Gutzian: 10 cajas tocino. 
Luengas y Barros: 10 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 14 bultos hierro. 
M. Porto: 1 id. efectos. 
Cari Van: 1 Id. id. 
E. Bulmell: 3 id. id. 
R. Torregrosafl 5 barriles camarones. 
Y. Fac C: 4 id. id. 
E. Hernández: 50 cajas conservas. 
V. Sánchez y comp.: 9 id. calzado. 
Cancura y comp.: 4 id. id. 
V. López: 46 id. id. 
F. Ardois: 1 id. efectos. 
El Pincel: 2 id. id. 
Barañano, Gorostiza y comp.: 3 id. id. 
J. M. Otaolaurruchi 47 id. id. 
Champion y Pascual: 10 id. muebles. 
Marina y comp.: 18 id. id. 
E. Kimm: 3 bultos efectos. 
C. S. Buy: 6 id. id. 
Poo Lung: 4 id. id. 
J. Emmermann: 7 id. id. 
Pernas y comp.: 3 id. id. 
Kwong W. On: 5 id. id. 
Southern Express Co.: 5 id. id. 
Lykes y hno.: 24 muías y 406 cerdos. 
M. Robaina: 21 muías. 
Orden: 2 cajas tabaco, 80 bultos efectos, 
10 cajas tocino, 25 fardos papel, 8.493 ata-
dos cortes, 150 cajas huevos y 327 sacos 
alimentos. 
Para Huerto Padre 
Orden: 20 cajas manteca y 250 sacos 
harina. 
Para Antilla (Ñipe) 
Orden: 200 sacos sal. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 1 caja efectos. 
Para Gibara 
Martínez y comp.: 200 sacos sal. 
Para Matanzas 
Orden: 55 bultos papel. 
Para isla de Pinos 
Orden: 34 cajas whiskey y 16 id. efectos. 
Arrendo y Barquín: 11 id. id. 
M. M. Conrrado: 5 id. id. 
Sabatés y Boada: 60 tambores sosa. 
Crusellas, hno. y comp.: 30 id. id. y 5 id. 
¿al. 
G. Cañizo G.: 4 bultos efectos. 
M. García: 6 latas opio. 
El Pincel: 6 bultos efectos. 
Schwab y Tilmann: 1 id. id. 
D. Rodríguez: 4 id. id. 
Ferrocarril del Oeste: 1 id. id. 
Pomar y Graiño: 3 id. id. 
T. Ibarra: 4 id. id. 
J. García y hno.: 9 id. id. 
M. Humara: 27 id. id. 
M. Carmena y comp.: 4 id. id. 
J. González y comp.: 151 id. hierro. 






Correspondientes al día 22 de Mayo de 
1912, hechas al aire libre en ím a i -
mendares," Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA; 
Pro. 







Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
O F I C I A L . 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d¡v. . . . 
París, 60 d|v. . 
Alemania, 3 d|v. . 
Alemania ,60 d|v. 
E. Unidos, 60 dlv. 
20 19% p|0 P. 
19̂ 4 18% p OP. 
5 % 514 p]0 P. 
P|0 P. 
4% 3% p|.) V 
3% PÍO P. 
9% 9 p|0 P. 
1 4 8 7 
Vapor noruego "Na,>S6 itor", proceden-
te de New Orleans, cof signado á A. J. 
Martínez. 
Sabatéésé éyé éééééi.dETAOINSHRDE 
Sabatés y Boada: 86 barriles aceite. 
R. Suárez y comp.: 50.3 manteca y 10 
cajas tocino. 
Armour y comp.: 500j3 manteca; 110 id. | 
graca y 8.697 sacos abono. 
A. Alonso: 250 id. maíz. 
A. García: 250 id. id. 
M. Beraza: 250 id. id. 
García, Blanco y comp.: 250 id. id. 
B. Fernández M.: 500 id. id. 
Cuban Land Tobacco comp.: 3.000 sacos 
semillas de algodón. 
Orden: 1.708 piezas madera. 
10 
% P|0 P. 
PIO P. 
Estados Unidos, 60 d|v. 





Azúcar centrífuga, de guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, mayo 22 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N D E V A L O R E S 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3^ á 4^ 
Plata española contra oro español: 
99 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109 á 109% 
VALORES 
Com. Vend. 
1 4 8 8 
Vapor alemán "Kronprinzessin Cecilie", 
procedente de Tampico y escalas, consig-
nado á Heilbut y Rasch. 
DE TAMPICO 
M. Ruiz Barrete: 606 sacos garbanzos. 
F. Garibay: 250 id. id. 
DE VERACRUZ 
Hevia y Miranda: !70 sacos garbanzos. 
Pita y hnos.: 200 id. id. y 50 id. garban-
zos. 
1 4 8 9 
Goleta americana "Elizabeth Dantzler", 
procedente de Pascagoula, sonsignada á 
J. Costa. 
Orden: 9.763 piezas madera. 
1 4 9 0 
Vapor inglés "Mercedes de Larrina^a", 
procedente de Liverpool, consignado á Gal-
bán y comp. 
Para la Habana 
Concignatarioa: 11 cajas vino. 
Queaada y comp.: 2.000 sacos arroz. 
M. Mufiii: 10 atados aceite. 
Carbonell, Dalmau y comp.: 6 fardos bu- I 
ches y 50 cajas conservas. 
F. Bowman: 50 id. bacalao. 
R. Suárez y comp.: 1.000 sacos arroz. 
A. Puente: 495 id. id. 
E. Sarrá: 2 bultos drogas. 
J. M. Mantecón: 50 cajas galletas; 200 
id. sal y 50 id. velas. 
J. Recalt: 25 id. cerveza. 
González y Suárez: 60 id. id. y 1.500 sa 
eos arroz. 
B. F. Carbajal: 2 bultos tejidos. 
J. G. Rodríguez y comp.: 7 id. id. 
V. Campa y comp.: 1 id. id. 
Alvaré hno. y comp.: 4 id. id. 
García, Tuñon y comp.: 8 id. id. 
M. F. Pella: 12 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 2 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 9 id. id. 
Pernas y Menéndez: 2 id. id. 
Blasco, Menéndez y comp.: 1 id. id. 
R. Cañedo G.: 2 Id. id. 
Inclén, García y comp.; 3 id. id. 
R. García y comp.: 4 id. id. 
González, Rodríguez y comp.: 6 id. id. 
Fernández, hno. y comp.: 6 id. id. 
Gutiérrez, Cano y comp.: 3 id. id. 
Solís hno. y comp.: 1 id. id. 
Valdés, Inclán y comp.: 4 id. id. 
Gómez, Piélago y comp.: 2 id. id. 
Huerta Cifuentes y comp.: 3 id. id. 
V. Uruñuela: 1 id. id. 
P. Avalo: 1 id. id. 
Loríente, hno. y comp.: 6 id. id. 
L. G. de Cárdenas: 1 id. efectos. 
Gas y Electricidad: 10 id. id. 
Fondos públicos Valor P¡0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 l l« 
W. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 117 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecarlas F. 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara N 
Id. id. segunda id N 
td. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguíu . N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 127 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 104 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados do 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 121 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana s N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1836 y 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
fd. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligatyones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 105 110V¿ 
Empréstito de la RepObliea 
de Cuba 16^ millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . 70 90 
Fomento Agrario. . . . . . 90 500 
Cuban Telephone Co. . . . 99% 109% 
ACCIONES 
Banco Español ne la isla 
de Cuba 98 9i)^ 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 118 sin 
Banco Cuba . , N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes ce Regla Ili-
mitada 90% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 134% 
Dique de ia Habana Pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes)... N 
Id. id. (comunes). . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferen-
tes) 133% 
Ca. id. id. (comunes). . . 129 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas ' . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co 81 • 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 










Banco Territorial de Cuba. IbO 
Id. id. Beneficiadas. . . . 24 
Cárdenas Cí'y Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 71 
Habana, mayo 22 de 1912. 
El Secretarlo, 
Francisco J. Sánchez. 
7') 
CAMARA DE REPRESEKTAHIES 
Com>sjcndelGob¡ernoínterior 
C o n v o c a t o r í a 
Cumpliendo acuerdo de la Comisión de 
Gobierno Interior de la Cámara, se convo-
ca un concurso de planos y proyectos pa-
ra terminar las obras pendientes, en la 
parte de la Cámara que está en construc-
ción entre las calles de Oficios, Cuna y 
Churruca, bajo las condiciones siguientes: 
PRIMERA.—El Proyecto habrá de ajus-
tarse á un Presupuesto de $70,000, dejan-
do terminada con esta cantidad la obra 
toda, excepto los gastos que sean de ador-
no y decorado, pero comprendiendo las 
puertas, mamparas, obras de herrería, car-
pintería y fábrica, hasta dejar el edificio 
en condiciones de ser utilizado á los fines 
que se construye. 
SEGUNDA.—Para tomar parte en el 
concurso, habrá de presentarse un plano 
proyecto de frente por cada una de las 
tres calles que limitan el edificio, un pla-
no de sección transversal por el eje ma-
yor del edificio y otro plano por el eje 
menor en que está representada la unión 
del nuevo edificio con la parte ya cons-
truida que da al Salón de Sesiones repre-
sentando la puerta que ha de abrirse del 
nuevo salón central del piso principal al 
Salón de Sesiones; plano de distribución 
y planta de cada uno de los tres pisos, ba-
jo, principal y alto de que el edificio ha 
de constar. 
TERCERA.—En los proyectos que se 
formulen se habrán de utilizar necesaria-
mente la parte del edificio ya construida, 
actualmente sin .cambios ni alteraciones 
que impliquen gastos de consideración y 
los materiales aropiados, piedras, adornos 
de bronce y granito que podrá examinar 
los interesados dirigiéndose al Jefe del 
Despacho de la Cámara. 
CUARTA.—El proyecto ha de compren-
der una escalera para uso del público que 
asiste á las sesiones y que tendrá su arran-
que y entrada por la calle de Cuna. , 
QUINTA.—El piso bajo comprenderá 
una estafeta de correos y estación tele-
gráfica oficial, y á ser posible. Departa-
mento para la Policía de la Cámara, y am-
pliación del Archivo del Diario de Sesio-
nes de la Cámara. El piso principal ten-
drá un gran salón con vestíbulo en la en-
trada de la calle hasta el Salón de Se-
siones, para descanso y conferencia de los 
señores Representantes, y á derecha é iz-
quierda del mismo se colocarán salones 
de recibo y de espera para las visitas 
del señor Presidente y de los Secretarlos 
de la Cámara, y salones pequeños para 
visitas particulares de los señores Repre-
sentantes, distribuyendo la entrada de es-
tos salones de forma tal que las personas 
extrañas' á la Cámara no tengan que pa-
sar por el Salón de descanso y conferen-
cia de los señores Representantes. Debe-
rá reservarse un local donde pueda po-
nerse despacho de refrescos para el uso 
de los miembros de la Cámara, y contiguo 
al Salón de Sesiones, á derecha é izquier-
da de la puerta que le da acceso, urina-
rios y lavatorios para uso exclusivo de 
los señores Representantes. El piso alto 
tendrá dos salones capaces cada uno, pa-
ra cincuenta personas, en que puedan ce-
lebrar conferencias los señores Represen-
tantes, y además el número de salones que 
sea posible para la reunión de Comisiones, 
cuyos salones serán capaces para conte-
ner una mesa á cuyo alrededor puedan to-
mar asiento con comodidad, por lo menos 
doce personas. 
SEXTA.—Junto con estos planos se pre-
sentará una pequeña memoria descriptiva 
y el anteproyecto de Presupuesto suficien-
te á dar á conocer la importancia y de-
talles del proyecto. 
SEPTIMA—Los planos, memorias y pro-
yectos de cada aspirante deberán ence-
rrarse dentro de un paquete cerrado y la-
crado y ser entregados antes del veinte 
y nueve de Junio de 1912, en la Jefatura 
del Despacho de la Cámara. El veinte 
y nueve de Junio á las dos de la tarde, se 
reunirá en la Biblioteca de la Cámara la 
¿omisión nombrada al efecto, y 4 pr 
cia de los interesados y de los señorea*?* 
presentantes que quieran concurrir, Se 
cederá á la apertura y examen'de 
paquetes presentados, unien . :0s T)'r -
tos con los proyectos presentados qUe „ec-
daron en la Jefatura de Despacho n 
que puedan ser examinados por todo- 1 
señores Representantes, y la Comisifa ^ 
tes del día quince de Julio dará cuenn?*" 
la Comisión de Gobierno con su fofa I 
verbal acerca de dichos proyectos para2?6 
adopción del que se estime más con 
niente, si es que alguno do ellos se 
sidera digno de ser aceptado. La 
sión de Gobierno nombrará un Direct 
técnico para que la asesore en todo lo t 
ferente á los proyectos y especialmJ? 
para que le informe sobre las bases p • 
mera y Segunda de esta Convocatoria u 
cho Director facultativo formulará deabl' 
del plazo que se le señale, el pliego 1° 
condiciones técnicas, las especificaclono! 
detalladas y los planos de obra necesario 
para sacar á subasta la construcción i*\ 
nuevo edificio. La remuneración de dich-! 
Director facultativo se sujetará al cinco 
por ciento del presupuesto total de la oWa! 
El autor del proyecto que fuese aceptado 
como primero, recibirá en pago de! mis 
mo la cantidad de ?500, y los autores da 
los que ocupen el segundo y tercer lugar 
recibirán como recompensa á sus egfuar. 
zos, la cantidad de $150. La Comisióa 
designada podrá aceptar como primero y 
segundos proyectos libremente los que ^ 
time llenan las condiciones exigidas y 
reúnan las ventajas de estética y estabili. 
dad apropiadas ó rechazar sin derecho á 
reclamación alguna por parte de los pro-
yectistas, todos éstos si á su juicio no 
reúnen los elementos necesarios. 
Los proyectos que hayan sido premia-
dos pasarán á ser propiedad de la Cáma-
ra, á los efectos de las obras que en eíla 
se ejecuten, y los que no obtengan pre-
mió ni remuneración, se devolverán á rúa 
autores. 
Salón de Sesiones de la Comisién de 
Gobierno Interior á los diez y siete días 
del mes de Mayo de mil novecientos doce. 
Orestes Ferrara, F. Freyre de Andradej 
Ramiro E. Cuesta. 
C 1838 5-21 
E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y 
Létras 
OR medio de convenios 
J l 
sales en el extranjero, el 
Banco de la Habana puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. Im-
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por utilizar las facili-
dades adecuadas de este Banco. 
Beiiico de la Habana 
C 1672 My. 1 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U p m a n n & C 0 -
BANQUEROS 
C 904 78-14 9. 
CARTAS DE CR 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
C 1664" 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año de 1855. 
OFICINAS E N SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO NUMERO & 
Valor responsable ¿ . - .^ - . ^ 74-j.OO 
Siniestros pagados " ' i ' V ' 6 7 6 391.21 
Sobrante de 1909 que se reparte. . . . _ . \ ¿ ' 4 1 -ñ-í.lS 
Sobrante de 1910 que se está repartiendo. $ 
Sobrante de 1911 para reparti- én 1913 " ' ** * 
Importa el Fondo Eápecial de R e s e r v a $ 
Cuotas de seguros las más económicas 'y sin competencia. 
Habana, 30 de A b r i l de 1912. 
E l Consejero Director, -
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S I D E S P E R T A R 
La grave y dolorosa situación por 
que hoy atraviesa el país ha desperta-
do en él grandes y fecundas energías. 
Ante el atentado inaudito que los I n -
dependientes de Color realizan contra 
la nacionalidad cubana y contra la paz 
pública, lanzándose á una aventura es-
téril, á una rebelión sin pies n i cabe-
za, todos los moradores de esta tierra, 
todos los que le tienen algún amor, 
empiezan á darse cuenta del peligro 
existente y se preparan á la defensa 
del or^en y de las instituciones, con 
verdadera decisión, sin distingos n i 
recelos. 
Los conservadores, los distintos gru-
pos liberales, los veteranos, la clase 
neutra y aun los extranjeros identifi-
cados con Cuba están dispuestos á rea-
lizar un esfuerzo supremo para poner 
fin al movimiento insurreccional que 
se ha extendido ya por cuatro provin-
cias. 
Este unánime sentimiento de indig-
nación y protesta se funda en el odio-
so carácter de la sedición reinante; 
serlición que no reconoce ningún agra-
vio serio, que no persigue n ingún fin 
noble, que ha brotado y crece, como 
la mala yerba, por las aberraciones de 
ciertos hombres, ensoberbecidos y cie-
gos bajo el influjo de las negras pa-
siones. 
La inmensa mayoría del país, al 
principio sorprendida y desconcertada 
por lo insólito de los acontecimientos, 
acepta ya, respuesta de su natural 
asombro, el reto, gratuitamente provo-
cativo, que le lanza una minoría que 
B A T U R R I L L O 
Todo son ahora condenaciones, de 
este nuevo brote convulsivo; todo ana-
temas contra los mal aconsejados que 
otra vez turban el orden público, lle-
van la alarma á las familias y los inte-
i ! ses, y comprometen la ya escasa so-
beranía nacional. 
- ¿Pero no habría sido mejor un poco 
do previsión á tiempo? /,No son estos 
brotes, consecuencias precisas de la en-
ferma savia que por todas las células 
del árbol corre? 
Siento que se moleste por lo que Irljgo 
alprún General ó Coronel de 1906; mas 
es lo cierto que la revuelta de Agosto, 
Bu éxito, y las consecuencias posterio-
res, en lo que respecta t predominio 
político, popularidad y control admi-
nistrativo, fué una lección objetiva, 
atrayente y simpática, para cuantos no 
han formado cabal criterio de lo qnp 
importa la tranquilidad pública al 
desenvolvimiento y prosperidad de los 
países. 
Aun antes de que las intransigencias 
moderadas excitasen ciertas rebeldías, 
y lenidades incomprensibles de los mo-
derados en el momento crítico, deja-
ran tomar cuerpo al mal, curable en \ 
una semana de operaciones militares y 
severos castigos á tiempo; aun desde el 
secundo ó tercer año de la república 
lo es en todo el sentido de la palabra 
minoría. 
Ha surgido un caso de defensa na-
cional, de defensa colectiva y defensa 
individual; y el cubano y el blanco, 
que no odiaban ni perseguían al ne-
gro, se ven en la triste necesidad de 
defender su patria, su familia y su ca-
sa de una agresión que tiene toda la 
I avilantez y todo el empuje de la igno-
j rancia y de la estulticia, agresión con 
que no les amenazan todos los elemen-
tos de color, sino les peores elementos 
de esa raza, pues el negro pensante no 
puede mezclarse en tales violencias ig-
nominiosas. 
'El gobierno, correspondiendo á la 
lealtad y al entusiasmo del país, debe 
aceptar, sin reservas, cuantos auxilios 
se le ofrezcan, vengan de quien vinie-
ren ; y debe ser franco y sincero con el 
pueblo, comunicándole cuanto ocurra, 
favorable ó adverso, para que el alma 
nacional vibre cada vez con mayor fir-
meza, ora satisfecha por el triunfo, 
ora encolerizada por la derrota, siem-
pre dispuesta á multiplicar el esfuerzo 
de salvación, según crezcan los peli-
gros que la rodeen, 1 
La revolución racista nos amenaza k 
todos con un mismo desastre si conti-
núa su rápido avance. Unámonos, 
pues, todos y evitemos la caída, ya que 
somos los más y los mejor preparados 
á la lucha. 'Gobierno y pueblo no han 
de ser desde ahora sino Cuba que se 
levanta y se defiende de las acechan-
zas del destino y de unos hijos descas-
tados. 
de Palma, ya aparecían, de vez en 
cuando, yemas mal conformadas, reve-
laciones de la enfermédad del árbol, 
en forma de amenazas de guerra, de 
apelaciones k la justicia norteamerica-
na y de conformidades anticipadas 
con la muerte de la república. 
Después la cosa tomó los caracteres 
de una revolución ¡ el gobierno que la 
había, provocado no se sintió con alien-
tos para ahogarla; vino el tutor; pro-
clamó su triunfo y la justicia del em-
peño perseguido; prohijó á los próre-
res de la revuelta, se asesoró de ellos 
durante su admini,stra«ión provisional 
y en sus manos puso el gobierno su-
premo después da las elecciones gene-
rales. 
Nunca venció en menos tiempo n i 
con fruto tan al/undante, revuelta al-
guna. 
/, Es que estas lecdones no hacen pro-
sélitos decididos? 
Me adelanto á la sofí^tiea afirma-
ción: " F u é en honor del precepto 
constitucional, fué en defensa de la l i -
bertad del ciudadano que llegamos 
hasta esprrimir mortíferas armas contra 
nuesrtroá hermanos." Es lo que alegan 
los indenendientes de color; es la mo-
ral de Estenoz: "Queremos el imperio 
de la Constitución que establece: que 
todos lo seubanos tienen el derecho de 
asociarse libremente para todos los fi-
nes lícitos de Is vida. No hemos pedido 
otra cosa, sino asoíiarucs, no aceptan-
do á nuestro lado sino á quienes nos 
plazca, como ios partidos de abigarra-
da constitución étnica hacen, á bast 
de sus respectivos programas." 
Ahí está el mal precisamente, en lo 
ancho del traje para una sociedad que 
no puede vestir todavía sin fajas, cor-
sets y entuzaduras, que oculten sus de-
formaciones y la obliguen á caminar 
•dereehamente. 
Cuando algunos cubanos sostenemos 
el propósito de no sumarnos durante 
esta generación á las tendencias libe-
rales, en la Carta Fundamental pen-
samos. Y quisiéramos haber podido 
modificar algunos de sus artículos, 
transitoriamente. Por ejemplo: "No 
podrán asociarse para fines políticos 
les ciudadanos por razón de colores de 
piel ó luarare<: de nacimiento." ¿Men-
gua del derecho? Puede ser; pero pre-
visión del porvenir y conocimiento de 
le realidad. 
Una vez, Freyre trajo en su auto-
móvil á lo» primeros alzados. Dos ve-
ces estuvo procesado Aeevedo; por 
conspiradores fué muerto Labastida y 
encarcelados fueron los Cortés. En 
Oriente hubo proceso y prisiones. Los 
brotes han sido varios. Que no hayan 
progresado no significa oue no haya 
existido el desamor á las instituciones 
nacionales. 
Planteóle el problema de la reelec-
ción de Gómez y muchos oradores han 
dejado caer en el corazón de las multi-
tudes el sentimiento de protesta ar-
mada. Para muchos es un axioma que 
la reelección traería la guerra. 
" A q u í todo? sabemos ya el camino 
de la manigua" se repite á diario. No 
dicen sino muv pocas: "Sabemos el 
camino de la Universidad." Y á milla-
res van por ahí las ceníes desandando 
el camino del trabajo. 
Los mismos conservadores, mis casi 
correligionarios, los hombres del orden 
y de la prudencia, exclaman: si se nos 
provoca, responderemos ¡ si se nos 
atrepella, por propia mano castigare-
mos." Y las muchedumbres aplauden, 
como prometiendo secundar consignas, 
por recias que fueran. 
Me acuerdo que en el período prepa-
ratorio de la de Agosto, respondiendo 
á consultas de un actual legislador 
oriental, escribí una serie de artículos 
"Retraerse s í ; rebelarse no." en due 
las razones de orden moral y patrióti-
co aduje. Rebelarse quiso la mayoría 
del país. Tengo la desgracia de pensar 
pocas veces como las mayorías. Y lo 
mismo pienso hoy y pensaré mañana : 
los pueblos que tienen prensa libre, 
tribuna libre, comicios, e.~cnelas, y con-
ciencia de su debrjr. y amor á sus tra-
diciones, iv deeos de efectiva grande-
za, luchan mucho, en momentos álgi-
drs hacen el va-ío en torno de «nvs sro-
biemos y en fuerza de'iléscrédifo les 
abaten ; pero no esqrrimen armas de re-
volución contra sí mismos ni menos 
atontan á la soberanía de su glorio.-a 
bandera. 
No hav minuto en nuestra vida en 
míe no baya un cubano que piense ó 
digq algo "me indinue sometimiento al 
pnder extraño. "Que acaben de ve-
n i r . " pronuncia el ^e^nte. el periudi-
cado por un fallo indicial. el que no 
eonsisru^ una prebenda, el que no ven-
de un fruto, el que amanece sin una 
pe-seta. 
Los que han de venir no s-"vn Meno-
cal ni Zavas: son los extraños, esos 
que nos liberaron de España porque 
sisuiéramos invariablemente girando 
dentro de su órbita económi',a y noli-
tica. Y cuando en las sociedades débi-
les se piensa así. hay material propi-
cio nara abonadas v revoluciones, y 
nrelisposici^n voluntaría á las humi-
lla^innes más intensas. 
No hav que olvidar que venimos de 
una sruerra afortunada por 1a inde-
pendencia : que ln nostalgia del cam-
pamento vive fresca en millareT í e 
imaginaciones y que la poesía del 
triunfo es el más eficaz banderín de 
enganche. Y cuando á eso se agrega un 
hondo desequilibrio mental, descon-
cierto de voluntades y de sentimientos 
tan grande como el que aquí se palpa; 
aquí donde la claudicación es mérito y 
la apostasía v i r t ud ; aquí donde el me-
jor amigo de hoy es el insultador ad-
versario de mañana, por dos pesetas 
que le dan ó le ofrecen, y donde el 
apego al trabajo manual se pierde á 
ojos vistas ¿qué extraño que la revuel-
ta surja, con su séquito de sangre y 
ruinas ? 
Educamos muy mal a nuestro pue-
blo, con el soborno y con el matonismo. 
Comprando y pagando con dinero de 
Liborio las conciencias, matamos en 
los hombres la convicción doctrinaria 
y el concepto del deber. En las almo-
nedas el sentimiento no existe, sino la 
codicia. Cuando todo s» cotiza en mo-
nedas, amistad y consecuencia se ven-
den, como en la feria vende el chalán 
su borrico y en los mercados de escla-
vas el mismo padr? entiega á sus hi-
jas. 
La guapería es otra de nuestras gra-
ves dolencias. Se deja el arado por el 
revólver; los matines ganan con ame-
nazas las elecciones y enseñando el pu-
ñal tuercen el curso de la justicia. Uno 
de csos_puede reolutar inconscientes en 
un momento dado para desbarrar con 
ese puñal las «mtrañas de la patria. 
Y lo peor de todo es enseñar á esas 
gentes sin noción de civismo el camino 
de la manigua, tan otro del de la Uni-
versidad y el taller; lo peor señalarle 
las alturas de Cacarají-ara y Sierra 
Maestra, y de describir, desde la t r ibu-
na callejera, á sus ojos inquietos, las 
perspectivas de otra de Agosto, con la 
intervención americana por término, la 
posesión de los caballos v el control en 
la administración á título de vencedo-
res. 
Gcbiernos fuertes matarían el con-
vulsionismo. Pero no podrán ser fuer-
tes los gobiernos, si á desobedecerles y 
derribarles incitan" los que. á caza de 
cangas personales, olvidan oue la po-
lítica, ó es esencialmente edueadora. ó 
será fatalmente destructora del orden 
social. 
J O A Q U Í N N . ARAMBURU 
L A P R E N S A 
Por muchos y muy graves errores 
y torpezas que hubiera cometido el 
Gobierno, serían estos los momentos 
menos oportunos para echárselos en 
cara. 
Se trata de un movimiento que 
no va ni contra los conservadores, ni 
contra los liberales, sino contra la 
República y contra todos los c iud í -
danos. 
La oposición está ahora en la ma-
nigua, fuera de la ley. 
Los adversarios de esa oposición 
están, dentro de la ley, en las ciuda-
des, en los poblados, en el Gobierno, 
eu los partidos políticos, en las Cá-
maras, en las fábricas, en los talleres, 




No hay enemigo del Gobierno qu¿ 
pueda discutirle la pronti tud y la efi-
cacia con que ha cortado y sofocado 
todas las anteriores intentonas. 
Es verdad que ninguna ha llegado 
ni en su número, ni en su exfensión, 
ni en su carácter , á la gravedad de la 
presente agitación. 
Es verdad que ninguna ha estalla-
do tan inesperada y sorprendente-
mente. 
Pero fuera injusto negar que el 
Gobierno ha puesto en juego sin en-
torpecimientos n i fatales dilaciones 
todos los recursos con que ha podido 
contar. 
Escribe " E l Comercio:" 
Nuestra confianza en el Poder Eje-
cutivo que hoy asume la dirección y 
responsabilidad de la campaña contra 
: el movimiento racista, debe ser abso-
luta y todos estamos obligados á coo-
perar á la eficacia é inmediato resul-
tado de las medidas que adopte el 
Ejecutivo, que tiene á su alcance los 
\ recursos necesarios para aplastar la 
rebelión, y así lo ha demostrado con 
las oportunas disposiciones que sin 
alardes de fuerza, ni ostensible preci-
pitación, pero con indudable acierto 
ha acordado, y oue. permitiendo la 
pronta persecución de los núcleos se-
diciosos, impide su incremento y les 
obligará, en breve, á someterse. 
No es el Gobierno sólo'el que ha de 
inspirarnos confianza. Es también ese 
espíri tu solidario, v i r i l y patr iót ico 
que vibra en los ánimos, desde un 
punto á otro de la Isla contra la loca 
per turbación. 
Sin él, i qué pudiera el Gobierno, á 
pesar de su pericia, á pesar de su ce-
lo, á pesar de todas sus fuerzas! 
Dos bandidos solos, Solís y Alva-
rez. amenazaron, secuestraron impu-
nemente, pasearon por los pueblos y 
tuvieron en jaque á la Guardia Ru-
ral mes tras mes y año tras año. 
No eran ellos. Eran los campesi-
nos que los encubrían, los protegían, 
los guiaban, les informaban y los au-
xiliaban. 
Era también parte del pueblo que 
forjaba su leyenda dorada en torno 
de los bandidos. 
Esperamos que ahora el instinto de 
conservación, la odiosidad de la per-
turbación, el acicate del peligro gra-
vísimo y común ha de incitar á to-
dos, campesinos y urbanos, á negar 
sus confidencias y su auxilio pasi-
vo ó real á los alzados y á coadyu-
var contra ellos con las fuerzas del 
Gobierno. 
Su complicidad habrá de i r á la 
postre contra ellos mismos. 
Y á favor de las manos ocultas que, 
según dicen, nutren y agitan la re-
belión. 
todo. Estamos en momentos en que 
hay que proceder con gran cautela y 
con arreglo á una política de alto pa-
triotismo. 
¿Qué valen las contiendas políti-
cas, qué la lucha por los votos electc-
rales ante un peligro que amenaza 
acabar con ios partidos, con el sufra-
gio, con la independencia? 
Cubanos son los conservadores, cu-
banos los liberales, cubano el Go-
bierno. 
Los alzados han renegado de su 
ciudadanía cubana para ser los parias 
del Norte. 
A la patr iót ica alocución en que 
Zayas, jefe del partido liberal, pro-
testaba del alzamiento y ofrecía su 
apoyo sincero al Gobierno, hemos de 
unir las manifestaciones de Varona, 
jefe á su vez de la agrupación con-
servadora. 
Recojámosilas de " E l C o m e r c V : 
No debemos en manera alguna tra-
tar do hacer arma política de lo que 
es un problema nacional, y el más 
grave de cuantos aquí pueden plan-
tearse. Por eso debemos todos contr:-
buir, para resolverlo, á una acción na-
cional, de Inicuas y altas voluntades. 
E'l Partido Conservador, que acep-
tó situaciones verdaderamente difíci-
les y reprimió en toda ocasión imoul-
sos que hubieran podido parecer jus-
tificados; que tuvo el patr iot ismó de 
respetar la ley aunque por otros la 
juzgase no respetada, no puede, ver 
con s impat ía movimiento tan contra-
rio á sus procedimientos y á sus doc-
trinas. 
Me ha parecido exacta y clarísima 
la apreciación hecha por ustedes de 
la cuestión. Lo que á todos nos inte-
resa en estos momentos /.qué es? Con-
servar la República. Pues á eso es á lo 
que debemos tender, por encima de 
Estenoz y sus secuaces han presu-
mido representar en su torpe sedición 
á las de color. 
Y dijo el comandante Madrigal en. 
la úl t ima sesión del Consejo Nacio-
nal : 
Se siente un malestar en el país por 
una alteración del orden público, y lo 
peor, señores, es que esa al teración, 
que es producto de la malsana propa-
ganda de contados hombres de una 
agrupación de los independientes de 
color, es calificada por toda la pren-
sa como una revolución racista. Yo 
creo que eso es sembrar de hecho im 
estado de división en el país. 
No es cierto que sea un movimiento 
de raza, no; y lo demuestra que en es-
ta sala la mayor ía de los present x% 
son libertadores de la raza de color. 
Yo he rogado á mi distinguido ami-
go el mayor general Agustín Cevreco, 
que me permitiera el honor de suscri-
bir la moción que se va á leer. 
Y ya que veo aquí tantos liberta-
dores de la raza de color, me permito 
decirles que continúen siendo patrio-
tas para que cuando la República s<} 
yerga sobre un gran pueblo de vele-
ranos y de honrados trabajadores, 
nosotros seamos los guardadores dnl 
arca santa de nuestras libertades, los 
soldados que velan y cuidan los pór-
ticos del capitolio de la patria redimi-
da, de Cuba libre é indeper diente. 
Agrega " L a Lucha" : 
Fué aprobada por unanimidad uns. 
moción protestando del movimiento 
de los independientes y declaraniio 
que no existen tendencia racista eíi 
•el país, toda ves que los veteranos, sin 
distinción de clases y colores, se dis-
ponen á ayudar al Gobierno, y por úl-
timo, pedir á los periódicos que no os-
tenten en sus t í tulos f l ^ ' í i c a t i v o de 
"racismo." 
Por nuestra parte no tenemos in-
conveniente ninguno en complacer al 
señor Madrigal y sus compañeros. 
Tan mal nos suena ese vocablo,, tan 
odioso nos parece todo lo que suene á 
tendencia racista, que bor ra r íamos 
con gusto de nuestro diccionario esa 
y todas las demás palabras de análo-
ga significación. 
Mas permítannos los pacíficos do 
la agrupación organizada y dirigí Ja 
por Estenoz que pidamos á nuestra 
ve?: la supresión del t í tulo "Indepen-
dientes de color ." 
E l color de los individuos es un de-
talle que no debe ni puede toma-xe 
en cuenta en los partidos políticos. 
No menos sensata y patr iót icamen-
te habló en el Consejo Nacional el ge-
neral Sánchez Figueras. 
Dijo, según " L a Lucha" : 
Entre esos alzados, según dicen los 
partes de la prensa, se halla el coro-
nel del E. L . Simeón Armenteros, 
P A R A L O Z A 
Y C R I S T A L E R I A L A C A S A D E HIERRO, OBISPO e s q u i n a * AGUACATE 
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L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
B A R O N E S A F E R N A N D A D E B R A C K E L 
Se vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(Continúa) 
E l mes de A b r i l y la juventud estu-
diosa presentan en Alemania un carác-
ter propio y original, que no tienen en 
otras partes. Vientos huracanados de 
marzo y sol de mayo; rigores de invier-
no y alegrías de primavera: inerte re-
poso por afuera, viva y fecunda fer-
tnentación por dentro; caprichosa mo-
vilidad y calor entusiasta; eso es el 
Abri l de Alemania y eso también su j u -
ventud estudiosa. <• 
En ninguna otra parte hallaréis esa 
tan singular confusión, en rjue d.-s es-
taciones van gradualmente desvane-
ciéndose y juntándose hasta confundir-
se en ese mes, que no pertenece á !a 
una ni á la otra. En lingnna otra par-
te hallaréis tampoco una iuventud co-
mo esa, período de transición cutre dos 
épocas de la vida, en el cual s í tóesela 
^ ¿u^uetonería infanti l con la ¿rave 
seriedad de la edad madura. Tirad n á s 1 
al norte ó al sur, al este ó al oeste, y ha 
liaréis un A b r i l en que predominan ó 
los rigores invernales ó la suavidad p r i - ' 
maveral, y una juventud oue, ó por su 
bulliciosa movilidad se inolinará más á 
la infancia, ó por su seria gravedad es-
tará más cerca de la edad madura. 
Y, sin embargo, así como son los do-
rados vinos, los ricos y sabrosos t'rut:>s , 
y los copudos árboles don esplendido 
de la caprichosa inconstancia de A b r i l , 
así también de aquella loca y alegre 
juventud salen profundos pensadores, 
vigorosos polemistas, verdaderos hom-
brea, en f in , en toda la extensión de la 
palabra. 
Aquellos jóvenes llevaban marcada I 
. en sus rostros la orgullcsa satisfacción 
i interior que da la conciencia del pro- i 
j pió valer, y pasaban por lo general reu-
| nidos en grupos, poniendo á la vista el 
estrecho vínculo de compañerismo que 
suele un i r entre sí á esos hijos de las 
musas. Hablaban de sus cosas y era- j 
pleando la jerga universitaria, verda-' 
deros enigmas para los profanos, pero 
¡ de trascendental importancia en opi-
! nión de les iniciados por ser cosas con- ' 
sagradas por la tradición y fundadas 
j en los usos y costumbres estudiantiles. 
En aquel momento se disolvía m í o de : 
los grupos, después de haberse apretado 
las manos los que lo formaban, y pro-
¡ nuaciando la frase sacramentaL " A las . 
cuatro, hotel X . ponche," que en el 
lenguaje universitario expresaba bien 
claramente los proyectos de aquellos 
jóvenes para la segunda parte del día. 
Dos de ellos se encaminaron, cogidos 
del brazo, á una próxima alameda. E l 
contraste entre ambos no podía ser más 
notable. Era el uno grueso, rollizo, de 
anchas espaldas; su cara, redonda, ru-
bia y sonrosada, tenía tal expresión de 
satisfecho contento, que parecía la per-
sonificación de la flema germánica. En 
medio de aquella cara rolliza y rubi-
cunda hubieran seguramente pasado 
inadvertidos los ojos, pequeños y gri-
ses, si no hubiera sido por aquella su 
mirada viva, penetrante, burlona. Te-
nían tal agudeza y perspicacia, que la 
mayor parte de las veces podían aho-
rrar trabajo á la lengua, pues antes de 
que ésta se moviera para decir una cu-
chufleta, ya los ojos habían dado en el 
blanco. 
E l otro, aunque por la fuerza del 
contraste parecía junto á su compañe-
ro todavía más esbelto de lo que era en 
verdad, era. sin embargo, bien formado 
y de constitución vigorosa, como clara-
mente so lo mostraban su apostura y la 
flexibilidad de sus movimientos. Su 
rostro era tan movible y expresivo, co-
mo impasible y flemático el del otro, y 
los ojos, que en aquel por lo pequeños 
casi no se notaban, eran en éste gran-
des y rasgados, negros, serios, de pro-
fundo y penetrante mirar, y aunque no 
se marcaba en ellos una expresión de-
terminada, sino más bien vaga y soña-
dora, revelaban, sin embargo, la rique-
za de ideas y sentimientos de aquella 
alma. La frente, ancha, blanca y tersa, 
hacía suponer en él gran inteligencia, 
noble pureza y franca sinceridad. La 
parte inferior era la menos expresiva 
de aquel rostro. Los labios ligeramente 
arqueados indicaban más bien bondad 
que firmeza, estando sin embargo muy 
lejos de mostrar esa expresión caracte-
rística de los temperamentos sensuales. 
A este rostro servía de marco una ne-
gra y espesa cabellera, que venía á 
completar su juvenil gentileza. Sus pa-
labras estában en armonía con su por-
te exterior. 
" ¡ E s t o es v i v i r ! " dijo dando vueltas 
en el aire á su bastón, " j Qué agitación, 
qué movimiento, qué vida, qué alegría! 
Aquí la naturaleza fascina, los hom-
bres atraen, j De tal modo se vive, que 
apenas si hay tiempo para respirar, y 
sin embargo se crece uno en medio de 
esta bendita l iber tad!" 
"Vosotros los meridionales no sois 
más que niños de escuela en vuestras 
universidades," dijo el gordinflón con 
ese aire de soberano desdén, que los ale-
manes del norte muestran por las cos-
tumbres de las otras regiones, cuando 
quieren alabar las suyas. "Pero ten 
cuidado, que á muchos ha perdido tam-
bién aquí esa bendita libertad, vulgo la 
cerveza y el vino. Ya puedes guardar 
para esta tarde todas tus fuerzas de re-
sistencia, porque en el último commers 
*, un zorro * que yo conozco, cayó bas-
tante pronto." 
"Siempre son difíciles los comien-
zos, pero con perseverancia se obtiene 
al f in la victoria ," contestó el otro rién-
dose. "Aunque si he de serte franco, 
no me gusta ese beber sempiterno, j Si 
hay algunos que parece que no sueltan 
nunca la mona! 
" Y sin embargo," repuso el gordo, 
" todavía es mejor eso que el no haber-
se embriagado jamás en este valle de 
lágrimas. Algunos hay que si la borra-
chera no se les subiera á la cabeza, no 
tendrían nada en e l l a . . . Y ¿qué pro-
yectos tienes para las próximas vaca-
eiones? ¿Cómo piensas distraerte de 
tus profundos estudios?" 
"Todav ía ninguno," contestó el otro. 
"Pero oye, Dahnow, se me ocurre una 
cosa. Vente conmigo á mi tierra á cono-
cer lugares donde tantas veces estuvo 
tu padre, y donde trabó su amistad con 
el m í o . " 
"Gracias por tu amable invitación, 
pero, con franqueza, prefiero i r allá en 
otoño, para poder cazar... ¿Qué, te 
llama ya t u madre?" preguntó claván-
dole la mirada. 
"Llamarme no, pero estoy seguro de 
que la daría erusto si fuese.** 
"Pues ¡proposición por proposición, 
Degenthal! Vente conmigo á dar una 
vuelta por el valle del Néckar, ya tengo 
invitados á varios de nuestros amigos.'* 
" N o está eso mal pensado... Voy á 
escribir á casa v se lo diré á mi ma-
dre." 
í " ¡ D i a b l o ! Pero ¿hasta cuándo has 
de estar del todo supeditado á tu ma-
dre? Acaba de una vez y resuelve algo 
por t í mismo. Mira que ya no estás pe-
gado á las faldas de tu madre." 
Degenthal. por cuyo rostro pasó una 
sombra de disgusto, contestó irguién-
dose: " T ú puedes pensar acerca de es-
to como mejor te parezca, pero á mí rae 
da en rostro ese tono de desprecio coa 
que aquí hablan muchos de la familia. 
Eso no es más que una pueril grose-
ría, que me repugna." 
"También me repugna á m í , " con-
testó el gordo, "aunque no me cabe la 
dicha de tener familia. Pero el niño es 
niño, y el hombre es hombre. A la lar-
ga, toda exageración viene á caer en el 
extremo opuesto, y si tú ahora consul-
tas como t u madre cualquier fruslería, 
día llegará en que no consultarás con 
ella los asuntos raás serios... No hay 
hombre que se resigne á estar siempre 
sometido al parecer ajeno.' * 
{Continuará) 
homb?e valiente, honrado y patriota; 
pero qne la debilidad de la ignor^ui-
eia ]o ha llevado al error, pretendien-
do hacer bien á una clase, de oompr> 
meter hasta lo que es más caro en la 
inda r la patria. 
Según leí ayer se han cruzado tiros 
con la fuerza pública y ha corr id j 
sangre; y dieen además que los que 
daban gritos de abajo la Ley Morúo, 
daban vivas á la reelección. 
Para que se vea la inteligencia que 
desarrollan los directores, he a [uí 
que pretenden derogar una ley por 
medio de un alzamiento, donde lo que 
conseguirán es el duro anatema de t.o-
-̂as las clases: de la sociedad en qun 
se divide nuestro pueblo, que lo que 
quiere es paz, porque trae aparej u'.a 
la prosperida:!. Ese es el colmo de la 
insensatez. 
La: Ley Morúa me parece una ley 
sabia, de maduro estudio, benefic".osrv 
para la cíase de color, pues aquí, en 
esta patria levantada á costa de vidas 
y ert cuyos campos de combate no se 
p regun tó j amás el color de la piel le, 
quien la servía, no debe de haber ex-
clusivismos de razas. 
E l color de la piel no le ha impel i -
do al general Sánchez Figueras lau-
zar tan levantado anatema contra los 
rebeldes. 
E l color de la piel no le ha proh'.-.i-
do elogiar y defender tan franca y ló-
gicamente la Ley Murúa, "sabia, de 
maduro estudio y beneficiosa para la 
clase de color." 
¡Y es la abolición de esa ley la que 
han levantado como bandera los sedi-
ciosos Estenoz é Ibonet! 
Ccrtamps de " E l D í a : " 
Nuestro estimado colega " L a L u -
cha" dedicó ayer su editorial de la 
primera plana á don Marcelino Mc-
néndez Felayo. 
Y el de la plana segunda lo susti-
tuyó discretamente por cables eu-
ropeos. 
Todo lo cual quiere decir, ó no hay 
lógica en,el-mundo, que los editoria-
listas clel colega no se han enterado 
todavía de los sucesos que conmueven 
hoy l a 'Repúb l i ca do un extremo á 
Otrp. 
0 que no han formado aún sobx'e 
ellos Opinión alguna. 
Sea del caso lo que fuere nosotros 
felicitamos al cofrade de todas veras. 
Dice un antiguo refrán que la pru-
dencia es madre de la buena ventura. 
Ayer suprimió " L a Lucha" los edi-
torialés y dedicó su primera y segun-
da página ú, l a información sobre el 
alzamiento y sobre la última sesión de 
los veteranos. 
(¿Para cuándo guardará el colega 
su muy respetable y- autorizada opi-
nión sobre la per turbación? 
1 Es'que no le concede importancia? 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado eu un día. 
La firma de "R W. ORO VE" en cada 
cajita. 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
Recaudación de! día de hoy 
Por Rentas $ 6,902-15 
Por Impuestos 5,332-02 
Por P. de Epidemias. . . 7-00 
Depósitos. . . , * . , . .»•• 300-00 
Total . 112,541-17 
Depósitos salidos.' . . . . 10000 
Habana, mayo 22 de 1912. 
I ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO. FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Torre el ELIXIR G LIC ERO FOSFATO u 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso on ganerai. De venta en 
Droguerías y Farrracías. 
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A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los mñog ae 
las escuelas públicas de Cuba y que 
contenía aprendiesen las personas ma-
yores : 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
f>u fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peoho. 
Es lo mejor que se ha hecho, 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y l ibra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce r ival . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
También se vende el Licor Balsá-
mico de Brea Vegetal del Dr. Gonzá-
lez, cuya marca industrial tiene re-
gistrada, en todas las droguer ías y 
farmacias acreditadas d e la Isla d e 
Cuba, cuyos dueños procuran vender 
el legítimo y no algunas imitaciones 
que hay en ei mercado. 
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E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
L a s e s i ó n d e a y e r 
A las cuatro menos cuarto comenzó 
ayer la sesión en el Senado. 
Actuó de Presidente el doctor Anto-
nio Gonzalo Pérez, y de Secretarios los 
señores Regüeiferas y Godínez. 
A d h e s i ó n a l G o b i e r n o 
E l Senado hace suyo el siguiente 
proyecto de resolución, presentado por 
el doctor Antonio Gonzalo Pérez: 
En vista del acto antipatriótico rea-
lizado por un grupo de hombres myl 
aconsejados, el Senado, acuerda ofre-
cer al Ejecutivo Nacional su coopera-
ción más decidida para el pronto res-
tablecimiento del orden y el afianza-
miento de la paz moral y material; eu 
la medida que las circunstancias lo 
exijan y el propio Ejecutivo lo ds-
mande. 
Asimismo acuerda felicitar al Eie-
cutivo Nacional y demás autoridades, 
por la actividad y energía desplegadas 
y á tcxjas las fuerzas arriadas ie la 
República por la ^is/jiplma y entusias-
mo que vienen demasirando en el cum-
plimiento de sus dnber }3. 
Mensa jes 
E l Presidente de la República, in-
dica al Congreso la conveniencia ds 
consignar en presupuesto las cantida-
des necesarias para acender al nuevo 
servicio oe Inspectoces de Farmacia. 
Por medio de otr ) mensaje envía el 
Ejecutivo los antecedentes personales 
solicitador por la Comisi'.n de Rela-
ciones Exteriores del Senado, respecto 
á los señores Alario Díaz Cruz y Juan 
N, Stable, propuest?s p i r a Cónsules. 
Pens iones 
L a Cámara envía un proyecto cíe 
ley, por el que se concede una pensión 
vitalicia de 1,200 anuales á la señora 
María García, viuaa del Comaudauie 
Mariano Corona, y una de $()00 anua-
les á cada uno de sus hijos Mariano y, 
Ramón. 
E l señor PEREZ ANDRÉ, pide se 
suspendan los preceptos reglamenta-, 
rios v se discuta en sesión el proyecto. 
E l señor SANCHEZ DE BUSTA-
M A N T E , se adhiere á esta petición. 
Y el Senado aprueba el proyecto. 
También procede de la Cámara de 
Representantes otro proyecto de ley 
que concede una pensión á las dos hi-
jas y un hijo del coronel Ramón Rea. 
E l señor. OSUNA, pide para este 
proyecto el mismo privilegio que se 
concedió al anteriro-, esto es: discu-
tir lo con carácter de urgencia. 
E l señor GONZALO PEREZ, apo-
ya esta idea. 
También se aprueba este prpyecto.-
E l tercer proyecto de ley que enyía 
la Cámara popular es aprobado por 
el mismo' pirocedimíento, á solicitud: 
del señor Pérez André ; y tiene por 
objeto aclarar la ley que concede un 
crédito de $9,000 para la adquisición 
de una bomba de extinguir incendios 
con destino al Ayuntamiento de Ma-
yan. 
E l a s u n t o d e l G o b e r n a d o r 
d e O r i e n t e 
Se envía á la Comisión de Códigos 
el siguiente escrito enviado por el se-
ñor Rafael Manduley, Gobernador de 
la provincia de Santiago.de Cuba: 




En el día de ayer, á las 6 p. m., he 
sido notificado por el señor licenciado 
Tomás Bordenave, Magistrado de esta 
Audiencia, en concepto de Juez Espe-
D I A B I O DE L A MARINA—E¿í- ión de la mañana.—Mayo 23 de 191? 
H A Y S H A I k H E A L T H 
Salud del cabello de Hay 
Nunca fuüa en dar íil cabeílo canoso 
su color natural y belleza . . . 
NO importa cuanto tiempo haya estado 
canoso ó deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caida y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa. 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIA.LTIES CO. 
FABKI CANTES 
NEWARK. N. J. . B. U. de A. 
De venta por todos los droguistas y Químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y> J. Sarrá. é hijo. 
O Q U E L U C H E 
" (Tos Fer ina) W (Tos Fer ina) 
I b ¡ Curación r á p i d a y segura 
• d b J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, 9, Faub» Poissonniere, PARIS 
H E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
De Venta en ¡as principales F a r m a c i a 
D E L O BXJSNO 








cial designado por el Tribunal Supre-
mo de Justicia, asistido del Secretario 
Judicial señor Francisco 'Rodríguez, 
del auto de procesamiento dictado con-
tra mí, en mi calidad de Gobernador 
Provincial de Oriente, por la Sala de 
lo Criminal de ese Tribunal Supremo, 
•:on fecha diez del mes en curso, por el 
supuesto delito de violación de los rh-
rechos indiHchialcs sancionados por Ja 
Constitución, y á vir tud de denuncia 
| del súbdito español, Gabriel de Dios 
Sanpedro, vecino del poblado del Cris-
to, término municipal del Caney, en 
esta provincia. 
A reserva de ilustrar á esa Al ta Cá-
mara, que usted tan dignamente pre-
side, si fuere pertinente, de cuanto 
ha ocurrido ó motivado esa denuncia, 
| y que consta en expediente adminis-
! trativo seguido ante mí como -Goberna-
dor Provincial; de un interdicto de 
retener la posesión—que no he pertur-
bado ni interrumpido—en apelación 
ante la Audiencia; y del sumario mis-
mo, limitóme á recurrir, como recurro 
por el presente, para que el Senado, en 
vir tud de lo oue de un modo termi-
nante establece la Constitución de la 
República, en el título V I , Sección Se-
gunda, caso 3o. del art ículo 47, acuer-
de que el Tribunal Supremo no os 
competente para enjuiciar, en este ca-
so, al que suscribe, puesto que es pre-
rrogativa clara y terminante atribuida 
á ese Alto Cuerpo Colegislador, el juz-
gar á los Gobernadores Provinciales 
entre otros, en este porque he sido pro-
cesado por el mencionado Tribunal, 
cuya calificación del delito, que se 
estima por mí cometido, está compren-
dido en el Título I V . sección primera, 
artículo 32 de la Constitución; y por 
tanto debe cesar de funcionar en el 
indebido proceso, pidiéndole á la vez, 
la remisión de todo lo actuado. Espe-
rando de usted Se sirva someter este 
asunto á la consideración de. esa Cá-
mara y que éste acuerde conforme á 
mi solicitud, por ser de justicia, que-
do muy respetuosamente, 
lia fací Manduley. 
Santiago de Cuba, á 15 de Mavo de 
1912. 
P r o y e c t o de L e y 
Se envía á estudio do la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, un pro-
yecto de ley que firman los señores 
Regüeiferos, Pierna y Pérez An&re, 
relativo á conceder una pensión .'de 
$1.200 anuales á la señora viuda é hi-
jos del comandante Fernando Salee-
do 'Bonastra. 
P r o p i e d a d I n d u s t r i a l 
'Se aprueban los últimos artículos 
del proyecto de ley del doctor Antonh 
Gonzalo Pérez, sobre propiedad in his-
tr ia l . 
Y con esto se da por terminada la 
sesión. 
c í m » r s ¥ " r e p r e s e n í / i n t e s 
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A las tres y mol i a de la tarde ocupa 
el señor F E R R A R A la Presidencia. 
La Cámara presenta un desanimado 
aspecto. 
Se lee y ae aprueba el acta de la úl-
tima sesión. 
El alzamiento racista 
H a b í a F e r r a r a 
E l señor FERRARA, desde la Pre-
sidencia, hace uso de la palabra. 
'Comienza diciendo qüe el país atra-
viesa por una hora de prueba, y que es 
preciso que la Cámara conozca oficial-
mente el estado de la cuestión, si no j 
tan grave como pudiera creerse por la : 
lectura de la prensa, verdaderamente I 
difícil, aunque no tanto por la cues-^ 
tión en sí como por la calidad del pro- j 
blema planteado. 
Hace breve historia de lo ocurrido, 
y recuerda que, aprovechando la fes-
tividad del 20 de Mayo, un grupo de 
inilividuos pertenecientes á la raza de 
color se levantó en Oriente, secunda-
do por otros en disiintas provincias de 
la República. 
Agrega que este movimiento sedicio-
so abortó en las de ^Matanzas, Pinar 
del Río y Habana. 
Manifiesta que, actualmente, los al-
zados ascienden á unos trescientos ó 
cuatrocientos, la mayoría sin armas, en 
Guantánamo, y qu.í en las Villas nú 
hay levantadas más que dos fracciones 
de unos sesenta híimbres, de las cuales 
una de ellas puede considerarse en di-
solución. 
Alfirma que, siendo esto así, ejs vnny 
relativa la importancia del alzamien-
to, pero que, en el fondo de aquella, 
acaso esté oculta una herida de 
muerte para la República. 
Excita á la Cámara á que declare 
que pone, por encima de todo, la esta-
bilidad de la República, en completa 
independencia y sin aceptar auxilio 
ajeno alguno. 
Agrega que ahora, por fortuna, no 
se trata de una raza contra otra, y que 
los primeros en protestar ante el al-
zamiento lo fueron precisamente los 
hombres de color. 
En un brillante período concluye di-
ciendo que blancos y negros, amantes 
todos de la Patria común, deben tener 
hoy dos sagradas finalidades: la soli-
daridad cubana y la independencia de 
la tierra de Cuba. (Aplausos genera-
les.) 
E l señor CUESTA, en nombre de 
la minoría de color que tiene asiento 
en la Cámara, pronuncia un elocuente 
y sentido discurso de protesta contra 
los grupos que se alzaron en armas 
contra la República, májs que contra 
el Gobierno. 
Afirma que cuantos aman á la Pa-
tria y no olvidan las doctrinas de Ma-
cen y de Martí , saben muy bien que 
nunca 'debe alzarse la mano del negro 
sobre el blanco, pues esto sería tanto 
como ponerla sobre la mejilla de 
Cuba. ' 
Entona un himno al Progreso que 
permitió á los negros pasar de escla-
vos á ciudadanos de un país libre ó in-
dependiente. (Aplausos.) 
• Termina declarando que los negros 
patriotas por siempre estarán unidos 
á los blancos, como en la guerra lo es-
tuvieron, para defender la República 
v su paz. (Muchos aplausos.) 
E l señor GONZALEZ L A N U Z A , co-
mo leader de la minoría conservadora, 
laméntase de los momentos difíciles 
por que la República de Cuba atravie-
sa, y declara que el Gobierno liberal 
nada tiene hoy que temer del partido 
conservador. 
Hace suyas las declaraciones formu-
ladas por el señor Varona en Ja pren-
s;i. y anuncia que hoy se re imirá el 
Comité Ejecutivo del partida para ra-
tificar, sin duda, tales declaraciones. 
Cree que en la hora presente todos 
los, buenos patriotas deben estar de: 
acuerdo en 'defender la República, y, 
por lo tanto, al lado del Gobierno. 
Alude á la intervención del Poder 
Legislativo en la pasada cuestión de 
ÍQfl veteranos, y espera que ahora dé 
la Cámara una nueva prueba, de su pa-
triotismo y de su solidaridad. 
Concluye repitiendo que el partido 
.conservador está en su puecto. (Aplau-
sos.) 
Orden del día 
P r o p o s i c i o n e s 
Después de las habituales comuni-
caciones del Senado y de la Comisión 
de estilo de la Cá/nau1, tómanse en con-
sideración las siguientes proposiciones 
de ley: 
De los señores Guas y otros, re fe-
9 ; é 
Fondada 1752. 




P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 




Acerque el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora entrar en la boca 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, indigestión,Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, (jfé¿fflp/rtjfatjt} 
^ ^ ^ ® <9 % <S ® 
Fundada 1847. m ^¿i - j « 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o f o r t i f i c a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s d e b i l i t a d a s q u e l o s 
f e r r u g i n o s o s y l a s q u i n a s C o n s e r v a d o p o r e l m é t o d o d e 
M . P a s t e u r . P r e s c r í b e s e e n l a s m o l e s t i a s d e l e s t ó m a g o l a 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t e v i n o s e r e c o -
m i e n d a á l a s p e r s o n a s d e e d a d , á l a s m u j e r e s , j ó v e n e s y á los n i ñ o e . 
AVISO MUY iMPORTAHTE. — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el sulo 
que es legitimo y de que se hace mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDAT es el de M" CLEMENT y C», de Valence 
(Brome, Francia). — Cada Botella lleva la marca de la Unión úe 
los fabricantes y en el pescuezo un medaüón anunciando el 
** CLETEAS *'. — Iros demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
rente á crear una plaza de Ccrjnel 
para el Cuerpo de Artillería de Cam-
paña, una plaza de Teniente Coronel 
destinado al Cuerpo de Artillería de 
Costas y uno de Comandante Mea ico, 
en el Cuerpo de S?nic;ad Mili tar . 
De los señores García Santiago y 
oíros, referente á l ú a d Ejecutivo no 
podrá contratar, n i prorroga;- contra-
tos de ninguna nati. ralez'v-sin «loe sea 
aatorizado por una ley especial, en ea-
aa caso, etc. 
D i c t á m e n e s 
Precédese á la puniera lectura de 
los siguientes: 
De la Comisión d^ Sanidad y BeneQ-
eencia al proyecto de ley del Senado 
referente á agregar los gastes del hofe-
pi tal 41 General Anromo Maceo," de 
Santiago de las Vega*; al presupuesto 
de la Secretaría de Sanidad. í Falta el 
dictamen de la Comis.-.ó.i ue líaeienda 
y Presupuestos.) 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficeneia al proyecto de ley referente á 
conceder una pensión vitalicia' de cien 
pesos mensuales á la señora Dolores 
Ruiz, viuda del Coronel del Ejército 
Libertador Enriqi.e Malaret. 
De la Comisión de Justicia y Códi-
gos al proyecto de ley referente á con-
ceder amnistía por los delitos y faltas 
cometidos por medio dé la imprenta, 
el grabado ó la palabra. 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia al proyecto de ley referente á 
comprender en los beneficios del ar-
tículo 52 de la Lev del Servicio Civi l 
á la señora Mariana Ag-a-ero, viuda del 
Vista de la Aduana de este puerto se-
ñor Tomás Asencio. 
De la Comisión de Sanidad y Bene-
ficencia al proyecto de ley del Senado, 
relativo á conceder una pensión de 300 
pesos anuales á la señora Ana Tellez 
viuda de Alonso. 
De" la Comisión de Aranceles é Im-
puestos al proyecto de ley referente á 
eximir de derechos arancelarios varias 
"Cajas de alarmas de incendio" desti-
nados al Cuerpo de Bomberos de San-
tiago de Cuba. 
De las Comisiones de Sanidad y Be-
neficencia y Hacienda y Presupuestos 
al proyecto dé ley deíl Senado,' re-
ferente á conceder una pensión de 25 
pesos mensuales, á cada una de las se-
ñoritas Martina y Angela Cásanova. 
De la Comisión de Aranceles é Im-
puestos al proyecto de ley del Sena-
do, referente á eximir de derechos 
arancelarios las piezas que se impor-
ten en Santiago de Cuba para el monu-
mento de Francisco Vicente Aguilera. 
De lás Comisiones de Hacienda y 
Presupuestos y Sanidad y Beneficen-
cia al proyecto de ley relativo á- con-
ceder una pensión de 50 pesos mensua-
les al mutilado de la guerra de inde-
pendencia Emilio Carrillo Vergel. 
•De la Cómisiónr de Sanidad y Bene-
.ficencia al 'proyecto ' de ley .^oferente 
á conceder una pensión ivitalicia de" 
m i l doscientos pesos anuales, á lá se-
ñora Brígida Zaldívar, viuda del Ma-
yáv Geüehil del Ejército Libertador 
Vicente 'Crarcía González; 
Procédese á la segunda lectura del 
dictamen de la Comisión de Justicia y 
Códigos á la proposición de ley refe-
rente á que los Secretarios del Despa-
cho concurr irán á las seiones de los 
Cuerpos Colegisladores á informar so-
bre los asuntos de sus Departamentos 
y á contestar las interpelaciones que se 
les hicieren, ote. 
E l señor F E R R A R A abandola la 
Presidencia. 
' E l señor BORO ES lo sustituye-
E l señor F R E Y R E DE A N D R A D E 
combate brevemente el dictamen, esti-
mando que acaso no es este el momen-
to má.s oportuno para tratar de un 
asunto tan trascendental, pues los 
ánimos están proo< rn?vdcs por otra 
más apremiante cuestión. 
El señor CORTINA defiende el di*. 
tamen. 
E l señor FERRARA expone algi^ 
ñas observaciones sobre las líneas ge. 1 
nerales del proyecto de ley, que aguar-
da sea amplia y serenamente discutido. 
Muéstrase, científicamente, opuesto I 
al régimen parlamentario, por en ten-54 
der que no es el más apropósito para 
una república. 
Considera ineficaz el proyecto pre-1 
sentado, pues de nada serviría contar 
con un banco de ministres si el régi-
men era opuesto á estos. 
Recuerda que el espíritu de los cons-
tituyentes de la nación fué el de un 
régimen representativo. 
Afirma que toda la Constitución cu- ' 
baña responde á aquel . . . 
Suenan las cinco, se suspende el de-
bate, y se levanta la sesión. 
AsorJacíón de Telegrafistas 
de Culta 
E l 19 del actual por la tarde, se 
reunió en Empedrado siete gran nú-
mero de telegrafistas, con objeto d% 
ecustituir una sociedad de socorros 
mutuos y protección para los socios. 
Los fines que persigue la asocia--
ción no pueden ser más laudables; 
protegerse y ayudarse mutuamente 
en caso de desgracia; gestionar an-
te los poderes públicos aquellas me-
joras que redunden en beneñcio de 
los asociados (y este ha sido el prin-
cipal móvil que ha inducido á consti-1 
tuirse en Sociedad) ; recabar de la 
Cámara de Representantes la aproba-
ción de un proyecto de ley en el que 
se solicita aumento de sueldo para 
los telegrafistas y que hace tiempo 
dormita en una de las Comisiones de 
aquel cuerpo colegislador. 
La junta fué presidida por los 
miembros que formaban la Comisión 
gestora señores Ismael Alfonso, José 
Vargas, Pedro F. Cobos, Antonio San-
tamarina y Francisco Istueta, ac túan- ; 
do este últ imo de Secretario. 
La Mesa dió á conocer á los reuni- . 
dos los trabajos realizados por la Co-, 
misión gestora y se leyeron adhesio-' 
nes de toda la Isla que, entre cartas 
y telegramas, pasan de mi l . 
Se acordó dar al nuevo organismo 
el nombre de "Asociación de Tele-, 
grafistas de Cuba," pudiendo perte--
necer á él todos los telegrafistas que. 
prestan servicio en las oficinas del] 
Gobierno ó de empresas. 
Se aco rdó : que la Asociación no 
apoyará ninguna huelga, n i socorre-
rá con fondos sociales á los que la 
promoviesen; que la Comisión gesto-
ra siga actuando hasta que se efec-
túen las elecciones para la Direct iva; 
que dicha^ Comisión redacte el regla-
mento parir someterlo á la aproba-, 
ción de la Junta General; que todoS 
los que estén conformes con la idea-' 
do constituir la Asociación contribu-, 
yan con un peso para levantar los 
primeros fondos, quedando comisio-i, 
nado para recoger y guardar estos 
fondos el señor Ju l i án Ferros y ' 
Bado, con el carácter , provisional-, 
mente, de Tesorero. 
Entre los concurrentes se encon-
traban los señores Adolfo L . Coloma, 
Nicanor Maury, Miguel Panlagua,, 
Federico de la Paz, Manuel Mayo, 
Agust ín Acosta, Leopoldo Hernández, 
Horacio y Julio Sicre, Ramón Lina-
res, Joaqu ín Martí , Francisco Palen-
zuela, José A . Monteagudo, Gabriel 
Aguiar, Francisco Vargas, Simón 
Aranguiz, Alberto Calvo, Gaspar 
Francis, Rafael Rolando, L . Ayala, 
Ar turo Oms, Sabino González, Néstor,-
P. Palmero, José G. Betancourt y va-
rios más que sería prólijo enumerar.,' 
J amás el sér, viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse,.y. además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema, deja de alimentarse, , bien ó mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aquí que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriormente. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia eo-
ría un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
forziínóolo n i creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo 
natural que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
del Dr. Richards. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
E M E R I N 
S I T O M A 
A T I E M P O 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
C 948 Mz. 12 ^ 
S í S ^ C U T I S FRESCO, SUAVE Y SANO 
l o c i ó n N E V A D A S A R R A 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES, ideal despéus de afeitarse. 
Frasco pequeño 15 centavos Droguería SARRA 
C 948 M. 12 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e I I á I y d e 3 á 5 
C 1709 
CORREO DE ESPAÑA 
M A Y O 
EN CONGRESO 
L A L E Y D E J U R I S D I C C I O N E S 
Antecedentes 
En la sesión celebrada por el Con-
greso de los Diputados el -día 7, había 
versado el debate sobre la ley de juris-
dicciones, cuya derogación reclamaban 
los republicanos, amenazando, en caso 
contrario, con la obstrucción. E l señor 
"Moret, autor de la ley, se levantó á ex-
plicar los motivos que habían impulsa-
do al Gobierno, por él presidido, á pro-
poner dicha ley, entonces proyecto, al 
Parlamento. 
Llegaba el debate al punto más in-
teresante, é iba á levantarse á hablar «1 
general Luque, que era el Ministro de 
•la Guerra (como lo es ahora) del Ga-
binete que presentó el proyecto de lev-
de jurisdicciones, cuando el Prasidenie 
de la Cámara, levantó la sesión, cu-
briéndose y abandonando el sitial. 
Se promovió un escándalo siendo 
los republicanos quienes más gritaron, 
y al día siguiente ^presentaron un voto 
de censura contra el (Conde de Roma-
nones. 
Sesión del día 
" Se abre la sesión á las cuatro menos 
cuarto, presidiendo el Conde de Roma-
nones. 
Bastante concurrencia en los esca-
ños, y en el banco azul el Presidenta 
del Consejo y el Ministro de la Gue-
rra. 
E l Presid-enfe: Se va á dar lectura 
de un voto de censura para la Presi-
dencia. 
E l secretario, señor Castell, da lec-
tura de la proposición incidental, la 
cual es un voto de censura para el Pre-
sidente de la Cámara. 
E l Conde de Romanones deja la pre-
sidencia, que ocupa el Marqués de Cor-
tinas, y se sienta en un escaño detrás 
del banco azul. 
E l señor Azcárate defiende la pro-
posición.* 
• E n honor á la verdad—dice—reco-
nozco que el Conde de Romanones no 
faltó al reglamento, pero la importan-
cia del debate requería que se le diera 
mayor amplitud, para que los aludidos 
y los agraviados pudieran defenderse. 
Es, pues, una queja por la descon-
sideración del presidente, más que el 
reconocimiento de una falta. 
E l Conde de Foman-ones-. E l fondo 
de esa proposición no es más que un 
voto de censura contra mí, por haber 
cumplido con mi deber, según ha ma-
nifestado el mismo señor Azcárate. 
E l presidente debe ser el juez de 
campo y no ha de inclinarse á ningún 
lado sino que ha de ser imparcial. 
Ese voto de censura, el primero que 
contra mí se presenta, demuestra que 
cumplo la misión que tengo. 
(Aplausos de la mayoría). 
Yo no falté al reglamento; ya he 
dicho que el juez de campo debe ser 
imparcial, y entiendo que no lo hubiera 
sido permitiendo la continuación del 
debate. 
. De haberlo hecho así merecería sen-
tarme en los bancos de los republica-
nos. 
(Aplausos de la mayoría.) 
Xo hubo sorpresa para nadie, pues 
ya dije antes al señor Cambó que no 
se prorrogaría la sesión. 
Lo que ocurre, es que los republica-
nos creían que iban á tener una buena 
tarde, y como están acostumbrados á 
tener muehas malas, sentían perder la 
ocasión. 
Veinte veces volvería á hacer lo mis-
mo. A la mayopa me debo y á ella 
me inclinaré siempre, dentro* del re-
glamento. 
E l señor A z á r a t e : Un juez de cam-
po imparcial no puede echarse en bra-
zos de sus amigos, y por lo visto, por 
la mayoría está dispuesto á todo S. S. 
Y a he dicho que no se faltó al regla-
mento, pero este voto de censura va 
encaminado á que el presidente no se 
incline á favor de nadie, pues tiene el 
deber de defender el derecho de todos. 
E l Conde de R&manones: He habla-
do de la confianza del gobierno y de la 
mayoría, pero también declaro que 
agradezco los votos que me dieron las 
minorías y la forma en que me ayudan 
á cumplir mi deber. 
Procedo de la mayoría, y por ella lo 
sacrificaría todo, menos el deber. 
Con levantar la sesión, no hubo per-
juicio para nadie, pues aquí estamos 
hoy para continuar el debate y discu-
tir toda la tarde. 
¡ Ojalá que siempre pueda censurár-
seme por actos como el de ayer! 
(Aplausos.) r 
E l señor Canalejas: E l Conde de 
Romanones se ajustó al reglamento. 
L a presidencia no podía prorrogar 
la sesión sin consultar con la Cáma-
ra. y por otra parte nadie lo propuso. 
Si no se hubiera suspendido, hubiese 
podido sobrevenir un incidente poco 
grato. , 
E l gobierno declara que votará en 
contra de la proposición y lo mismo 
hará la mayoría, como espero igual 
proceder de las minorías que conserven 
la serenidad en este momento. 
(Aplausos.) 
E l señor Azcárate: Después del se-
gundo discurso del Conde de Romano-
nes, retiro la proposición. 
(Se retira el voto de censura). 
E l Conde cfc Romanones vuelve á 
ocupar la presidencia. 
Se da lectura de una proposición 
incidental, pidiendo al Congreso decla-
re que vería con gusto la derogación 
de la ley de jurisdicciones. 
E l señor Cambó: Como firmante de 
la proposición he de hablar aquí para 
defenderla. 
E l señor Moret se levantó ayer á 
defender la ley de jurisdicciones y se 
promovió con tal motivo im ruidoso 
debate en el que se demostró que to-
dos los lados de la Cámara están con-
formes con la derogación. 
Yo creo que la actitud del señor Mo-
ret fué noble, pues defendía la ley co-
mo padre de ella. 
Esta ley obedeció á excepcionales 
circunstancias y el mismo señor Mku-
ra la califica de aparato ortopédico. 
Habiendo desaparecido aquellas cau-
sas, no tiene razón de ser alguna. 
E l señor Moret nos hizo ayer el pro-
ceso del debate en que se aprobó esta 
ley, y dijo que la mayoría y todas las 
fuerzas políticas del Parlamento con-
tribuyeron á la obra, cooperando con 
gusto á ella. 
Pues bien, el señor Salmerón la com-
batió, y viendo que nada podía conse-
guir, acordó retirarse del Congreso. 
L a combatieron los regionalistas, 
presentando algunas enmiendas, que 
tampoco fueron aceptadas, y se reüra-
ron del mismo modo. 
A-firmaba el señor Moret que hasta 
ahora nadie había combatido la ley, y 
olvida el gran debate que pidiendo su 
derogación se suscitó estando él en la 
Cámara y siendo jefe del gobierno el 
señor Maura. 
i Cómo después de esto, puede decir 
su señoría que nadie la ha combafido? 
No me explico recordara el señor 
Moret la circular aclaratoria, pues si 
se ajusta á la ley, nada resolvía, y sino, 
! el poder ejecutivo modificaba el Jegis-
lativo. 
No podía ser aclaración de una ley, 
puesto que la ley no se había empeza-
do á aplicar. Acababa de publicarse, 
no se había aún aplicado, y el mismo 
que la hizo pretendía aclararla. 
Razón tenía el señor Miró al hablar 
del contubernio origen de esta ley, que 
seguramente la dictó el señor Moret 
contra su conciencia: para corregir el 
error, para tranquilizar su conciencia, 
publicó la circular. 
Esta proposición es casi una copia 
de una enmienda presentada en 12 de 
Julio de 1908, en la que el señor Ca-
nalejas añadía á la palabra "deroga-
ción," la de "inmediata." 
Ahora pedimos al señor Canalejas 
que vote lo mismo que entonces, así 
como al señor Maura que dé aval á sus 
palabras pronunciadas desde el banco 
azul. 
Yo ya sé que va á decir el señor Ca-
nalejas, que no puede derogarse por-
que se hacen campañas contra la patria 
y el ejército, y si eso es verdad, el ar-
gumento resulta contrario, puesto que 
también debe derogarse ya que no evi-
ta el mal. 
Debo advertir que nosotros no de-
fendemos la impunidad, sino por el 
contrario, los regionalistas queremos 
que los delitos no queden impunes, y 
por lo tanto, hay que modificar la ley 
en forma conveniente, porque esa es 
una ley de excepción creada para ha-
cer frente á una gran crisis, á una gran 
convulsión, y con ella debe cesar. 
Con las leyes ocurre lo que con el 
crédito, que si se abusa de él se va á 
la bancarrota, y lo mismo ocurre con 
hacer endémicas las leyes de excep-
ción. 
Los republicanos y socialistas cum-
plen bi?n atacando lo que S. S. puede 
defender-, son lógicos yendo contra la 
ley de jurisdicciones, y es pretexto 
inadmisible decir que por ellos y su 
actitud se mantiene, pues con este cri-
terio jamás se podría derogar. 
Contestando al señor Miró, habló 
S. S. muy biej al no aceptar tutelas, 
y yo entonces creí que iba á anunciar-
nos, por estar libre de ellas, la deroga-
ción de la ley de jurisdicciones. 
Yo no creo que S. S. ha roto todas 
las tutelas, y quizás exista alguna, y 
no pueda ir á ella sin mutuas concesio-
nes. 
Los párrafos del final del discurso 
del señor Canalejas, para reconocer 
que son dignas de censura todas las 
campañas de difamación. 
Podrá haber casos concretos, añade, 
pero entiendo que es imposible hacer 
como el señor Gasset, poniendo en en-
tredicho á toda la magistratura. 
Las primeras sesiones fueran un es-
pectáculo vergonzo.'o, doloroso, ha-
blándose de la justicia como si fuese 
cosa ajena, como si no nos interesara á 
todos. 
Realmente el mayor agravio que se 
ha infligido á la justicia civil, es la ley 
de jurisdicciones, que presenta como 
impotente, incapaz de garantir á la 
patria y al ejército, k la magistratura, 
exonerándola de funciones que le eran 
propias. 
(Aplausos de los regionalistas.) 
Voy á terminar, pero antes debo di-
rigirme, no al partido liberal ni á su 
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Por Menor: en todas las buenas casas. 
jefe el señor Canalejas, sino al conser-
vador y á su jefe el señor Maura, pa-
ra que st vote esta proposición, en la 
cual se vuelve por los prestigios de la 
justicia y del ejército. 
Pensad en la honda perturbación de 
1906 que la originó, y vayamos á su 
derogación. 
Si de momento hay circiuistancias 
que al gobierno se lo impidan, dígalas 
y las discutiremos. # 
Si esas circunstancias existen, nos-
otros, aunque no se derogue, coopera-
remos á toda labor de gobierno, pro-
pánganse los sustitutivos y los anali-
zaremos sin apasionamientos, porque 
los regionalistas nos movemos en un al-
to espíritu de gubernamentalismo, y 
nos repugna tanto la tiranía como la 
demagogia. 
(Aplausos con las regionalistas). 
E l señor Canalejas: Me importa 
desvanecer ante todo, que hayamos te-
nido grandes preocupaciones por el 
discurso del señor Moret.. 
Para salvar circunstancias difíciles 
para la patria, fué el motivo por qno 
se dictó esta ley. 
Varias veces he molestado á la Cá-
mara hablando de la ley de jurisdic-
ciones, que siempre la he considerado 
como excepcional ó circunstancial. 
Yo no puedo ir á la derogación in-
mediata y total de la ley de jurisdic-
ciones sin más ni más, ni puedo tara-
poco ceder ante las amenazas de los 
republicanos de que obstruirán toda 
obra de gobierno sino se ofrecía dero-
gar dicha ley, pero debo declarar que 
nosotros vamos más allá que esta pro-
posición en el anhelo que expresa, aun 
cuando debo repetir que no puedo ce-
der ante las coacciones y amenazas, 
(Muy bien.) 
Se habla de que algunos de la ma-
yoría no piensan en esto como nos-
otros, pero ello es cosa menuda, para 
mezclarla en la importancia de este 
debate. 
Lo que puedo decir es cuál es el cri-
terio del gobierno: quedemos ir á la de-
rogación de la ley de jurisdicciones 
modificando el Código de Justicia mi-
litar, no en otro período de sesiones,, 
sino en este mismo ea que estamos. 
Este propósito lo tenemos ya tan 
adelantado, que está ya rcaactado ptW 
la comisión técnica todo el texto de la 
reforma del Código de Justicia mili-
tar. Lo que no podéis hacer, es venir-
nqp con exigencias é imposiciones. 
A la reforma parcial estoy dispues-
to á ir, pero no puedo hablar de dero-
gación sin qu? se entien la que signifi-
ca sustitución. 
Si no lo he heciho es porque me en-
contré que ante las expivliciones mili-
tares al Rif, intervenían factores polí-
ticos para estorbarlas. 
¿Queréis declaraciones concretas? 
Pues bien: reitero que abordaré el pro-
blema modificando el Código de Jus-
ticia militar, y todo ello con unidad 
de criterio en el gobierno y con cono-
cimiento de las Cortes, 
E l señor Cawhó: la proposición del 
señor Canalejas no persigue más fin 
que una declaración frente á las ma 
nifestaciones del señor Moret. 
Debo hacer constar que si se votase 
esta proposición, tendrían los republi-
canos menos razón entonces que ahora 
para hacer la obstrucción al gobier-
no. 
No por ella se merman los prestigios 
del gobierno ni de nadie, ni tiene la 
proposición conexión alguna con la ac-
titud de la minoría republicano-socia-
lista. 
Creyendo, como ofrece, que en este 
período legislativo sustituirá la ley de 
jurisdicciones, esta proposición, señor 
Canalejas, es un voto de confianza al 
gobierno. 
E l señor Canalejas: Puede su se-
ñoría tomar frente á mí la actitud que 
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mejor le parezca, y creer ó no creer en 
mis palabras, pero yo estimo prematu-
ro que se dé votación á esta proposi-
ción, que dice su señoría representa 
un voto de confianza, precisamente 
porque es sobre algo que todavía no he 
hecho. 
Prometo que lo haré, así como tam-
bién traeré el proyecto de mancomuni-
dades. ¿Tenéis desconfianza en mí? 
E l señor Cambó: Y a sé que su se-
ñoría desea se derogue la ley de juris-
dicciones, pero estoy seguro que no es 
más ardiente este deseo que el que te-
nía el señor Maura, y como el gobier-
no no se atreve á hablar de fechas... 
E l señor Gasset interviene para alu-
siones. 
Declara que de soslayo ha traído 
aquí el señor Cambó un debate que ha-
bía acabado. 
No de mis labios, sino de otros más 
autorizados, han salido palabras de 
censura contra nuestra administración 
de justicia. 
Lee párrafos de los señores conde de 
Romanones, Sánchez Toca, Silvela y 
Moret, en los que dichos personajes ata-
can á los tribunales. 
Recuerda asimismo el párrafo de un 
discurso del señor Maura, en el cual 
éste afirmaba que la espada de la jus-
ticia podía torcerse y convertirse en 
ganzúa. 
E l señor Maura: Apenas hay dife-
rencia de'eso á las cosas que ha dicho 
su señoría. 
E l señor Albornoz recuerda la cam-
paña que se hizo contra la ley de juris-
dicciones, y dice que su votación fué 
un acto de cobardía. 
E l señor Maura : Voy á recordar 
en dos palabras las circunstancias que 
integran mi opinión, pues sería difí-
cil entrar en matices y detalles. 
Se aplicaba la suspensión de garan-
tías, medio que era circunstancial. Di-
je que la ley de jurisdicciones era un 
aparato ortopédico. 
Para derogar la ley; de jurisdicciones 
es necesario que desaparezcan las cau-
sas que la motivaron. 
Desede 1908 ha mejorado mucho la 
situación pero hay que tener cuidado 
con los abusos de la inmunidad parla-
mentaria. 
Deseamos todos que desaparezca di-
cha ley cuando cesen las causas que la 
motivaron, pero mientras tanto se tra-
ta de una ley vigente y no podemos en 
modo alguno restarle autoridad. 
(Aplausos). 
Interviene el señor TJrzáiz: Hablo 
por mí, puesto que yo soy mi mino-
ría. 
Jamás me hallé en la Cámera cuan-
do se aprobó la lev de jurisdicciones. 
Representante de un periódico que 
lleva 32 años de vida, siendo éste ene-
migo de ella, inútil es consignar que 
tal es mi opinión. 
Estoy de acuerdo en que la situa-
ción actual es la expuesta por los seño-
res Canalejas y Maura, 
L a proposición del señor Cambó es 
una ficción. 
Desea el señor Maura que desapa-
rezcan antes las causas, y yo le aplau-
do por su actitud de hoy. 
Ojalá pueda tener ocasión de hacer-
lo muchas veces, ya que tantas otras 
lo he combatido. 
Aquí resulta qile se está discutien-
do una ley que fué votada hace mu-
chos años. 
Dice el señor Maura que la ley fué 
producto de la cobardía de los pode-
res públicos y la indisciplina. 
E n cambio, el señor Azcárate tiene 
un gran candor yendo á votar la há-
bil proposición del señor Cambó, 
E l señor Feliú interviene por la mi-
noría carlista. 
Dice que esta minoría ha sido con-
traria á la ley de jurisdicciones. . 
Pregunta al gobierno qué causas mo-
tivaron la ley de jurisdicciones, y pi-
de que diga si aquellas causas termi-
naron ya. 
Concluye solicitando la opinión del 
ministro de la Guerra acerca de este 
punto. 
Él señor Señante, por los integris-
tas, después de explicar las razones en 
virtud de las cuales suscribe la propo-
sición, hace la misma pregunta que. 
el señor Feliu ha dirigido al ministro 
de la Guerra, 
E l ministro de la Guerra se levanta 
á hablar, 
(Bebe agua en el vaso del presiden-
ta del Consejo. Grandes risas). 
Como habéis visto—dice—bebo en 
la misma fuente que el presidente dei 
Consejo. 
(Risas). 
Recuerda que en un Consejo de mi-
nistros, en 1906, se acordó el proyecto 
de ley de jurisdicciones, y que el señor 
García Prieto, que era entonces minis-
tro, fué el encargado de redactarlo. 
E r a el proyecto más duro que la ley; 
aprobada, pero sometía todos esos pro-
cesos á la jurisdicción ordinaria. 
Termina afirmando que por parta 
del ejército no hubo entonces presión 
alguna, y que hoy, como entonces, cum-
ple con las leyes que en virtud de su 
soberanía votan las Cortes. 
(Aplausos.) 
E l señor Soriano comienza diciendo 
que suscribe la pregunta del señor Se-
ñantes. 
Alude al ministro de Estado, pre-
guntándole su opinión sobre la ley que 
se discute, y le interroga para que ma-
nifieste cuál es el contenido de la carta 
que escribió ayer durante la sesión, y) 
que pasó á manos del señor Moret. 
E l ministro de Estado dice que á la 
primera pregunta, por tratarse de una 
cuestión pública, contestará declaran-
do que es enemigo de la ley de juris-
dicciones. 
Eft cuanto al tiempo ó momento en 
que haya de derogarse ó sustituirse di-
cha ley, no tengo, dice, más que repe-
tir lo dicho por el presidente del Con-
sejo. 
Respecto á la segunda pregunta, co-
mo se trata de un hecho privado, no re-
conozco á S. S. ni á nadie derecho á 
interpelarme. - ^ 
(Aplausos en la mayoría.) 
E l señor Cambó rectifica. 
Aplaude el criterio mantenido por el 
señor Maura de qî e no puede derogar-
se la ley de jurisdicciones mientras no 
desaparezcan las causas que la moti-
varon, y pregunta si una de ellas es la 
impunidad. *" [ 
E l señor Maura: Sí. í 
f)l señor Cambó: Entonces resulta-
rá que el gobierno' no cumple con su 
deber de castigar los delitos. 
Pero si un gobierno—añade—no 
cumple con su deber, no hay para el 
país garantía en leyes especiales, por-
que también saltará sobre ellas. 
Como ya el señor Canalejas votó & 
favor de la derogación, y los argumen-
tos del señor Maura no le han conven-
cido, cree el orador que procede la in-
niodiata derogación de la ley de juris-
dicciones. 
Se procede á votar la proposición, 
resultando rechazada por 221 votoa 
contra 23, de los republicanos, regiona-
listas, carlistas, integristas, del perio» 
dista señor López Ballesteros y del di-
putado de la mayoría, señor Moróte 
(don Luis.) 
Ha habido varias abstenciones. 
E l Presidente: Continúa el debata 
político; tiene la palabra el señor Mi-
ró. 
E l señor Miró dice que estando en 
una prórroga la sesión, y habiendo pe-
dido la palabra varias de las personas 
aludidas, ruega que se le reserve para 
mañana. 
E l Presidente de la Cámara se nio-
ga. 
E l señor Miró se levanta k hablar, 
resignado, pero entonces el conde de 
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Romauones suspende la discusión y se 
entra en la 
ORDEN D E L D I A 
Se pone á debate un dictamen de la 
comisión de incompatibilidades, refe-
rente al caso de don Vicente Gimeno. 
E l señor Moral impugna el dicta-
men, haciendo notar que siendo minis-
t ro de Instrucción pública el padre de 
don Vicente Gimeno, se dió á éste una 
plaza de auxilia^ de cátedras en oca-
sión* que era diputado electo. 
Sostiene que la remuneración que 
por esta plaza percibe don Vicente Gi-
meno, es miserable, porque no llega á 
1,500 pesetas. 
Opina que la plaza constituye una 
merced del gobierno por la forma en 
que se otorgó. 
E l ministro de Instrucción- pública 
dice que las censuras son infundadas, 
y que la plaza se proveyó con estricta 
justicia y con sujeción á la ley y á los 
reconocidos méritos declarados por un 
tribunal. 
No creo que porque fuera el padre 
ministro de Instrucción pública tenga 
que declararse la incompatibilidad por 
una ayudant ía de cátedras. 
E l señor Rosales sostiene que don 
Vicente Gimeno cobra gratificación, por 
lo cual la ayudant ía es compatible con 
el cargo de diputado. 
Rectifica el señor Moral. 
También rectifican los señores Rosa-
les y ministro de Instrucción pública. 
E l señor Quejana intervien¿, pre-
guntando en qué caso del artículo pr i -
mero de la ley de incompatibilidades 
está el caso de don Vicente Gimeno, 
pues mientras no se diga habrá que de-
clarar el incumplimiento de la ley. 
Contesta el señor Rosales explican-
do que la comisión ha continuado la 
jurisprudencia seguida por otros go-
biernos y mayorías. % 
Muchos conservadores: Aquí no exis-
ten estos casos. 
E l señor Iranza : Ahí, en esa mino-
ría, hay quien cobra indemnizaciones, 
como yo, en la Comisaría de Seguros. 
Por ejemplo: los señores Sánchez Toca 
é Isasa. 
(Gran confusión y protestas de los 
conservadores.) 
E l señor Royo y Villanova protesta 
de que se pueda pensar que los cate-
dráticos hayan podido prevaricar al 
juzgar las oposiciones en que tomó par-
te el señor Gimeno. 
E l señor Moral interrumpe varias 
veces. 
E l señor Royo y Villanova sigue ex-
plicando la actitud que á su juicio 
lian observado los tribunales de oposi-
ciones en casos análogos. 
Comienza á referir lo que á él, como 
catedrático, le ocurrió en el Senado. 
E l Presidente: Deje S. S. lo del Se-
nado ;'tenemos bastante con lo que ocu-
rre en el Congreso. 
(Risas.) 
El señor Goicoechea' pronuncia bre-
ves palabras. 
Nuevamente interviene el señor Que-
jaría. 
E l señor Iranzo dice que su inte-
rrupción ha dado lugar á este debate, y 
explica la subvención que disfruta en 
el Instituto de Reformas Sociales. 
• De sus palabras, dichas con gran sin-
ceridad, se deduce que es empleado que 
asiste á la oficina, cosa que, según dice, 
no hacen otros. 
(Gran hilaridad; aplausos en los re-
publicanos.) 
E l ministro de Instrucción pública 
interviene, manifestando que tiene que 
responder á ciertos cargos que se han 
hecho coTítra individuos del partido l i -
beral, y últimamente dice que los em-
pleados que no cumplan su deber serán 
castigados. 
El Presidente: Se suspende esta dis-
cusió» se levanta la sesión. 
Eran las ocho. 
raa 23'8; Matanaas, del momento, 25,8, má-
xima 3r0, mínima 21'6; Isabela, del mo-
mento, 28,5, máxima 32'6; Camagüey, del 
momento, 25'2, máxima 33'7, mínima 22,6; 
Manzanillo, del momento, 27*0, máxima 
32,6, mínima 22'8. 
Vientos: Dirección y velocidad en me-
tros por segundo: Pinar del Río, NE., 5*0; 
Habana, ESE., flojo; Matanzas, WNW., flo-
jo; Isabela, SE., flojo; Camagüey, E.. 3'5; 
Manzanillo, NW., 1% 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 24'9; 
Isabela, 2,5; Camagüey, 12,4. 
Estado del cielo: Pinar del Río y Cama-
güey, nublado parcialmente; Habana, cu-
bierto; Matanzas, Isabela y Manzanillo, 
despejado. 
Xo ae ha recibido hoy en este Observ a-
torio la nota de las lluvias caídas ayer 
en la República. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
á 14 DÍAS, con el UNGÜENTO DE PA-
ZO, ya sean simples, sa.ngranies, con pi-
cazón 6 externas, por reoelflea que sean. 
C o m i t é Gestor 
" P o r C a m p o a m o r " 
En la junta celebrada por este or-
ganismo el 19 del actual, en los salo-
nes del Centro Asturiano, después de 
darse cuenta del estado de la suscrip-
ción, (la cual alcanza ya á más de 
mil doscientos pesos) entre otros 
acuerdos se tomaron los siguientes i 
Nombrar segundo Vicepresidente 
al señor Amalio Machín González, 
competente y entusiasta Secretario 
General del Centro Asturiano. 
Nombrar representante general del 
Comité en Asturias, al señor Rector 
de la Universidad de Oviedo doctor 
don Fermín Canella Secares. 
Que por la Mesa se dir i ja atenta y 
entusiasta comunicación á los señores 
que dirigen la delegación del Comi-
té en Matanzas, felicitándoles por el 
grande y patr iót ico entusiasmo de-
mostrado por ellos en todos los tra-
bajos que vienen realizando, así como 
también un voto de gracias al señor 
Byrne, director del periódico " Y u -
eayo," que ve la luz en Matanzas, 
por la propaganda que en dicha pu-
blicación viene haciendo en pro de 
los propósitos del Comité, que son los 
de erigir en Navia una estatua que 
perpetúe la memoria del insigne va-
te don Ramón de Campoamor. t 
Y nombrar Presidente de las comi-
siones de recolecta que funcionan en 
los distintos barrios de esta capital, 
al señor don Bernardo Manrique. 
Todos estos acuerdos fueron toma-
dos por unanimidad, entre grandes 
aplausos de los concurrentes al acto. 
Partido Conservador Nacional 
O e i í E R V A T O m Q N A C I O N A L 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de. Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
761'67; Habana, 762'30; Matanzas, 76?,'n; 
isabelíi V^r^G; Camagüey, 761'80; Manza-
nillo, 762'40. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 29'0, máxima S2'6, mínima 23,8; Haba-
na, del momento, 26'5, máxima 28*4, míni-
U s a C o l o r 
L 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diariamenteel 
J a l r ó n 
S u l f u r o s o 
fie G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el catis. 
De v;nta en todas las Drojuerías. 
Ttnte de 12111 para lo* cabellos 7 la 
barí-.», cegro o castaño. 
I'rcplo cpnt. CO. 
Junta Provincial de la Habana 
COMITE EJECTTIVO 
De orden del señor Presidente, ten-
go el honor de citar á los miembros 
de este Comité para la sesión que se 
celebrará hoy, jueves 23, á las cinco 
de la tarde, en la casa número 78, 
altos, de la Calzada de Galiano, para 
tratar de asuntos urgentes de suma 
importancia para el partido. 
Habana, Mayo 21 de 1912. 
Francisco Ohenard, 
Secretario dé Correspondencia. 
PORUSOFlCÍNlTS 
BECRETARIA DE GOBERNACION 
Presupuesto ultimado 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretar ía de Gobernación ha sido 
ultimado el presupuesto extraordimi-
rio del corriente año perteneciente al 
Municipio de Caibarién. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Pago de haberes 
Se han remitido á la Pagadur ía de 
Haberes del Ejército Libertador para 
su pago, los expedientes de los indivi-
duos siguientes: 
Del soldado del primer cuerpo, Car-
los Necret, liquidado con $360,00; del 
soldado del segundo Cuerpo, Regino 
Gongora Osorio, con $731.50; del sol-
dado del sexto Cuerpo, Benito Cárde-
nas Morales, con $270.00; del soldado 
IMPOTENCIA — PERDIDAS EJE351. 
NALES.— ESTERILIDAD. — VS-
NEREO—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Coíísiütas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 HABANA 49, 
C 1710 Mv. 1 
L A N U E V A 
E N C I C L O P E D I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Dice! " El Aceite de Hígado de 
Bacalao es uno de los agentes 
terapéuticos más valiosos; los 
beneficios que con él se obtienen 
en las enfermedades que causan 
pérdida de carnes no pueden ser 
superados. Se dá en la Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afec-
ciones de los Nervios." 
L A E M U L S I O N 
D E S C O T T 
contiene el mejor y más puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
Noruega, > lo administra en la 
forma más digerible y asimilable 
para todos los estómagos. No 
contiene alcohol ó substancia 
dañina alguna. 
EXIJASE LA LEGITIMA 
I L .o> 
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del Primer Cuerpo, Ramón Rey, con 
$207.00; del Teniente del sexto Cuerpo, 
Ramón Porras Silva, con $1,108.66; del 
soldado del Primer Cuerpo, Luis Bien-
se del Valle, con $720.00; del soldado 
del Cuarto Cuerpo Arturo Muniz Fe-
ble, con $308.00 • del soldado del Tercer 
Cuerpo, Manuel Quirós Carrera, con 
$530; y del soldado del Primer Cuerpo 
Carlos Suárez del Río, con $180. 
SECRETARIA DE 
INSTllUCCION' PUBLICA 
Las rebajas de matr ículas 
Esta Secretaría ha dictado con fe-
cha 18 del corriente el siguiente De-
creto : 
" A v i r tud de consulta formula la 
por el señor Rector de la Universidad 
de la Habana, en uso de las faculta-
des que me confiere el artículo 263 de 
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, 
y oído el parecer del Sr. Secretario de 
Justicia, Consultor legal del Gobierno, 
RESUELVO: 
Io.—Que los beneficios de la rebaja 
del cincuenta por ciento de las ma-
trículas á que se refiere la Ley de I I 
de Mayo del corriente año, alcanza 
por igual, desde la fecha de su pub:i-
cación, á alumnos oficiales y libre?, 
tanto á los que siguen sus estudios en 
la Universidad de la Habana como á 
los que los siguen en los Institutos de 
Segunda Ensoñanza. 
2o.—Los alumnos oficiales de la 
Universidad de la Habana pag.irñji 
sus matr ículas en la misma forma y 
plazos señaladlos en la actualidad; pe-
•ro el último de dichos plazos podrán 
pagarlo hasta el 25 de Mayo de cada 
año ó el primer día hábil después Je 
esta fecha si fuere día en que vactv 
ren las oficinas públicas. E l alumno 
provisto de boleta de pago el 25, pue-
de pagar el primer día hábii después 
de esta feoha. 
3o.—Los, alumnos oficiales de los 
Institutos de Segunda Enseñanza pa-
garán sus matr ículas en la misma for-
ma y plazos que en la actualidad; p i -
ro el último de éstos vencerá el 25 de 
Mayo de cada año, si no fuere festiv-», 
en cuj'o caso podrán pagar el primer 
día hábil después de esta fecha. Los 
alumnos provistos de boletas de pa-
go el 25, podrán pagar el primer día 
hábil después de esta fecha. 
4o.—Los alumnos libres de la Uni-
versidad podrán pagar sus derechos 
en los días que determine el Claustro 
Universitario, hasta el 25 de Mayo de 
cada año, á no ser festivo este día, er. 
que vence dicho plazo, en cuyo caso 
vencerá el primer día hábil siguient3. 
El alumno provisto de boleta de pago 
el día 25, podrá pagar el primer día 
hábil siguiente á esta fecha. 
5o.—Los alumnos libres de los Ins-
titutos de Segunda Enseñanza po-
drán pagar sus derechos desde el 15 
al 25 de Mayo de cada año, en la for-
ma establecida. Si el 25 fuere festivo, 
podrán*hacerlo él primer día hábil 
después de esta fcoha. El alumno n r o 
visto de boleta el 25, podrá pagar el 
primer día hábil después del 25. 
6o.—Las convocatorias para 1 'S 
exámenes de cursos privados en Sep-
tiembre de cada año, no sufren alte-
ración alguna, quedando subsist.m.^s 
dichos exámenes, en las formas esta-
blecidas, en la Universidad é InstitM-
tos; pero, desde luego, alcanzándola á 
los alumnos de estos cursos la rehaja 
establecida por la Ley de 14 de Ju.io 
de los corrientes. 
Mario García Kohly, 




En la reunión que celebraron ay.^r 
en el despacho dol Alcalde los repre-
sentantes de los carretoneros y ios 
dueños de trenes de carros, no pudo 
llegarse á ningún acuerdo para evirar 
la huelga anunciada para hoy. 
El Alcalde, realizando un último 
esfuerzo para conjurar el grave con-
flicto que se avecina con la paraliza-
Los vahfdos, vértigos, complexión p&licja 
y flatuloncia, sor síntomas del hígado en-
torpecido. Nadie puedo sentirse bien mien-
tras el hígado está inactivo. I,a HERBINA 
es un estimulante poderoso parn el hígado. 
Urta 6 dos dosis harftn desaparecer todo 
síntoma bilioso. Pruébelo usted. 
De venta en todas las Droguerías y 
Famjaclas. 
ción del tráfico comercial; pidió á los 
representantes de los carretoneros 
que en la junta que se celebraría por 
la noche en Cristina 7, intercederían 
cen sus compañeros para que pospu-
sieran el movimiento para el lunes, 
con objeto de tratar entre tanto de 
solucionar la huelga de oonductor-.s 
de la casa de Wolfe & Abren, 
ellos se proponen secundar. 
No hubo sesión 
Por falta de " q u o r u m " no puJo 
celebrar sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal. « 
Hoy habrá sesión extraordinaria 
para discutir el presupuesto. 
ASUNTOS V A R I O S 
Manifestación suspendida 
La manifestación que como mue-i-
tra de simpatía y agradecimiento te-
nían proyectada los elementos estu-
diantiles en honor del representante 
Antonio Pardo Suárez y demás mi im-
bros del Congreso que contri buyo-on 
á que fuera aprobada la ley de raba-
ja de la matrícula, ha sido necesaria 
—con grandísima pena—suspenderá , 
en vir tud de los sucesos que se es+áu 
desarrollando y que amenazan deŝ  
t ru i r la República. 
La Comisión encargada de la r ^ ?-
rida manifestación así nos lo pide que 
lo hagamos constar para conocimien-
to de todos. 
Insti tuto naturista 
Notable fué la conferencia sobre 
"Educac ión Naturista," daeja el sába-
do 20 por el señor Ramón Suárez, di-
rector de " L a Nueva Ciencia." en los 
salones del instituto mencionado. 
Los concurrentes salieron satisfechos 
y animados del deseo de establecer en 
breve en esta capital una escuela de ín-
dole naturista. que fué uno de los con-
ceptos más salientes emitidos por el di-
sertante. 
Ha sido nombrado un consejo de ad-
ministración, y se realizan los prelimi-
nares para llevar en breve á efecto la 
obra. 
E l señor Suárez anunció que la pró-
xima conferencia versará sobre alimen-
tación. 
Disgensario " L a Garioad1' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimento!:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
D í o í ; premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
d r . m . D E L F I N . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sin lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación por 
infracción de ley establecido por Ma-
nuel Cachurro Mena contra la senté a-
cia diotada por la Audiencia de Pi-
nar del Río. que lo condenó á cinco 
años, cinco meses y once días de pr i -
sión correccional, por lesiones. 
A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
Ayer se celebraron en la Sala Pri-
mera dos juicios procedentes del 
Juzgado de la Sección Primera 
contra Edmundo Jo rdán , por infrac-
ción del Código Postal, y contra Pe-
dro Rodríguez, por hurto. 
Para ambos procesados solicita el 
Ministerio Fiscal, respeotivamen; o, 
las penas de dos años de prisión y 4 
meses y 1 día de arresto. 
Llevó la defensa en ambos juicios, 
el señor Roig. 
Bastaara la W J a d 
de los Hozctbren. Oar«ntizedo. r>i-ecior$1.40 plata Siempre ¿ la vencen la Farmacia Col Dr. Vsnutl Johnsop. Ha curado & otros, lo cnrar& á usted. Pâ a la prueba. Se *oli-
Atentado y tentativa de robo 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal celebráronse dos juicios en cau-
sas procedentes de los juzgados de 
Marianao y de la Sección Tercera, se-
guidas contra Brígida Ramírez, por 
atentado; y contra Filiberto ó Edil-
berto García, por tentativa de robo. 
Llevaron las defensas ios letrados 
de oficio señores Mármol y Vieites. 
Ret i ró el Fiscal 
En la Sala Tercera comenzó á ceio-
brarse ayer el juicio de ia causa pre-
cedente del juzgado de ia Sección S-e 
gunda. seguida contra Rodolfo Cár-
denas, por abusos deshonestos. 
Después de practicadas las prue-
bas, el representante del Ministerio 
Fiscal señor Rojas, ret i ró la acusu-
ción por no haberse comprobado la 
axistencia del delito. 
Sentencias 
Se ban dictado en materia criminal 
las que siguen: 
Condenando á Adolfo Menéndez 
Pérez, por atentado á agente de la au-
toridad, á 1 año y 1 día de prisión co 
rreccional. 
— A Basilio de Ames Parreño, p i r 
disparo de arma de fuego y lesiones á 
6 meses re arresto mayor y por una 
falta á 10 dias de encarcelamiento. 
— A l pardo Pedro Mendoza Guerra, 
por hurto, á 4 meses y 1 día de arres-
to mayor. 
-—Absolviendo á José Torres Ro-
jas, por el mismo delito. 
Renuncia 
Ha presentado 'la renuncia del car-
go de escribiente adscripto al Archi-
vo de esta Audiencia, el antiguo y la-
borioso empleado señor Aurelio Ro-
dríguez. | 
h l alud i cío funcionario, que pasa á 
otro destino, deja un vacío difícil de 
llenar en el citado Archivo. 
En la Sala de lo Civil y Contencioso 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer tarde tres 
vistas, en el siguiente orden: 
La del testimonio de lugares del 
juicio de menor cuantía estableciao 
por la Sociedad de -'González y B2-
n í t e z , " contra don Eustaquio Gómez, 
sobre pesos; la del juicio de mayor 
cuantía, sobre pesas y otros pronun-
ciamientos, establecido por don Isi-
dro Daumy contra don Arturo y don 
Joaquín Rendón ¡ y la del testimonio 
de lugares de la pieza separada para 
cumplimipnto de una sentencia, esta-
blecido por doña María Oleraa de Mi -
randa contra don Migue'l Ramírez Ca"-
nesoltas (en un efecto.) 
Rapresentaron en estos asuntos h 
las partes respectivas) los letrados se. 
ñores Díaz, López del Olmo y Jimé-
nez. 
•Quedaron conclusos para fallo. 
Suspensión 
En la misma Sala de io Civil se 
suspendió la vista del juicio de mu 
yor cuan t ía sobre nuV'fiad y otros 
pronunciamientos, establecido por don 
Carlos Pascual y otro, contra don 
Francisco Figue.ras.-
SKÑALA.MIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Antonio Gonzálea 
(acusado) por injurias. 
—Contra José María Zayas (acusa-
do) por calumnia. 
—Contra José Rodríguez, por aten-
tado. 
Sala Segunda 
Contra Tomás Martínez, por abu-
sos deshonestos. 
—Contra Tecla Medina, por robo. 
Sala Tercera 
Contra Saturnino Díaz, por amena-
zas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala da 
lo Civi l y Contencioso-Administraú-
vo de esta Audiencia para hoy, 23 J 3 
Mayo, son las siguientes: 
Este.—José A. de Ibarra contra Pa-
dre Droeshout sobre 'liquidación de 
cueiitas y cobro de pesos. Menor 
cuant ía . Ponente: Plazaola. Letrados: 
L . Ibarra y Sola. Procurador; Te-
jera. 
Oeste—T. lugares. María Isabel 
R í o s solicitando declaratoria de inca-
pacidad de su tía María de los Ange-
les Tovar. Un efecto. Ponente: Plazao. 
la. Letrado: Arango y Piña. Procura-
dor: Pereira. 
Sur.—Fiiiberto Fonts y otro, con-
tra el Estado Cubana sobre recono-» 
cimiento de dominio y otros pronuu-
ciamientos. Mayor cuantía . Ponente;' 
Valle. 'Sr. Fiscal, y 'Dr. Meueses. Pro-, 
curador: Urquijo, 
FALLOS CIVILES 
En un juicio ordinario 
En los autos procedentes del juzga-
do del Sur, correspondientes a1! juicio 
ordinario de menor cuantía seguido 
por don Francisco Gallo y Martínez 
contra don Jacinto Pérez ; siendo po-
nente el magistrado señor Valle Du-
quesne, la Sa'la de lo Civil ha fallado 
cunfirmando la sentencia apelada, 
con las costas de la segunda instan-
cia de cargo del apelante. 
En el inferior triunfó el señor 
Gallo. 
Tercería de mejor derecho 
En los autos del juicio de tercería 
de mejor derecho promovido en el 
juzgado del Este por doña Isabel Gon-
zález Espinóla contra don Evaristo 
Ruiz Abascal y don Leopoldo Crespo 
y Arango, siendo ponento el magistn-
Oeste.—^ Genoveva Ramón y María 
Teresa Santacana contra Síndicos con-
curso Natividad Iznaga, heredero.í, 
causabientes para que le reconozcan 
el carácter de acreedores. Incidente^ 
Ponente: Cervantes. Letrados: Fuen-
tes y Viondi. Procuradores; Pereira y, 
Castro. Estrados. 
Notificaciones 
Tienen Notificaciones en esta Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados: Pedro Arango y Piña, 
Miguel Vázquez Constantin, Félix Mu-
ñoz. Helio Rodríguez Ecay, Enrique 
Gastón. Mariano Caracuel, Manud 
Enrique Gómez. 
Procuradores: Zayas. Rodríguez, 
Urquijo, Tejera. Ferrer, Llanusa, 
Sterling, Daumy A.. Aparicio, Hop» 
nández y L6p u Aidazábal . 
Partes y Mmdatarios: Cosme Al»*" 
Ib', ¡mis Márquez, Luís M RodrÍJ{íi«>i, 
Juan I . Piedra, José Illa Pedro AIv¿-
rez Calonge, Bernardo Menéndez, R»-
móu Il la . Pablo Castro, Manuel C. 
Soto, Aniceto Barquín, Emiliano Vi-
vó, Francisco M. Duarte, Francisco 
G. Quirós. Antonio Menéndez Cade-
vedo. 
G i l l O S B E L E T K . A S 
0 8 Í I A S E S T f i ü C T U R A L E S D E A C E B O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r e a t l o s , Techos , L u c e u a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
n g e n l o s , A l m a c e n e s , T o r r e s v P l a t a i o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s n e c i a l i í l a d e n l a f a b r l o a e l ó n d " a r m a z o n e s p a r a casas 
Y 
108, Atíl'IAR IOS, cnquhin fl AMARGURA 
Uncen pavón por el roble, farlllían 
rnrtaM Oe crédito y giran letrnk 
á corta y larga vlnta, 
pobre Nqeva York, Js'ueva Orleans, Vera-
cru?:. Méjico, San Juan de Puerto j^I-.o. 
Londres, Paría, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgx>. Roma, N&pol?s, Mllftn, Genova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín, DJepjne, Tolouse, Venerla, Flrir«ínola, 
Turfn. Masino, etc.; aaf como sobre todas 
las capitales y provincias de 
KSPA*A E ISLAS CANARIAS 
G 902 156-14 F. 
í p e c i í 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levmtam )-? plan-H ^ratH, 
colizaoione.s por la fabricación é Instalación de las oi»r.is. 
suministrando 
X U F . V A I N D U S T R I A C U B A X A 
A M E R B G A N S T E E L C O W P A W Y O F C U B A 
INGENIEROS Y FAERICANTÜS 
EMPEDRADO Núm. 17. HABANA. 
C 1719 
APARTADO Núm. 654. 
My. 1 
El más activo, al más 
agradable y el menos 
irritante de los tónicos 
y da los estimulantes. VINO ECALLE K O L A - C O C A l Tónloo y Reconstituyente. 
A N E M I A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S , D O L O R E S del 
C O R A Z Ó N , F A T I G A S oorEXCESO d e T R A B A J O , F I E B R E S . | 
Doctor H. ECALLE, Farmacéutico l» Ciase, 38, Bue du Bao. Parla. 
DapósiUi* «a les Principa»"» Farmacias V Drcxtuenaa. — " 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sns m m m 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
Exíjaselos VERDADEROS GRANOS deSALUDdetDFRANCK 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . X-Enp-sr, 96. Feo (TArMtBrdam, PARIS y todas las Farmacim t t t w i — —•!• n̂ mm^ —~ 
J . B A L O E L L S Y G * 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y grlra:i letras 
á corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de Espafta é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguroa con-
tra incendios 
4' R O Y A L " 
C 143 iBfl.i e . 
H I J O S D E R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
TelSfnno A-6S(t4 Cable: "Ramonarífíle" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valoras, haciéndose cargo del 
bro y Remisión de dlvidennns é infora-
ses Préstamos y Plgnpraoi jnes de v alores 
y frutos. Compra y venta de valorea pú-
blica é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena Giro sobre las 
principales plazas y también aobre los pue-
blos de Esiaña. Islas Baljares y Canarias. 
Pagos por Cables }» Qartas de Crédito. 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A H U M 8 . 7 6 Y 7 8 . i 
Hacen pagos por el cable, giran letras * 
corte, y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York. Flladelfla. New Orleaní, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, Bar* 
celona y demás capitales y ciudades <ni' 
portantes de los Estados Unidos, Méjlc» 
y Europa, así como sobre todos k-b pue* 
bloc de España y capital y puertos d» 
Méjico. 
En combinación con los señores F- * 
Hollin and Co.. de New York, reciben or-
denes para la compra y venta de s0'*^ 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dlcn» 
ciudad, cuyas cotizaciones so reciben P0 
cable ciretitamente. 
C 1235 78-1 Ab^. 
G. L A i r a CKILDS Y CIA. LID. 
BANQ.VKROS.—MEIÍCAOFIIES 22. 
Cuan orlKlnniincntc establecida en 
Giran Ledras & la vista sobre todos ,0* 
Bancos Nacionales de los Estados Unl<W* 
Dan especial atención 
ORAXSFERENCIAS POR EL CAHJ-'4 
C 1236 78-1 A b ^ 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROG 
Teléfono A-1740. Obispo nün>. 
C 1234 15S-1 Ab, 
Apnrír.do nflmero 71-j. 
Cable DANCES. 
Cuenta* corrlenteii. 
DepC.iiton con y ain inferís. 
Oescuentoa, Plgnornelonea. 
Camhl» de Monedaa-
Hiro de lotrar y pairos por cab'ê  f\:>i 
idas las planas comerciales de los Ls 
Unidos, Inghiterra. Alemania. 1'ranC'a*.Bie» 
lia y Repúblicas del Certro y ^"'^131 
• ica y sobre toda^ las ciudades y P'lf' ^ 
de España. Islas Baieare.T y Canarias, 
romo las principales de esta Isla- ^ . j , 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
PASA O i-V ISLA DE rt:BA 
C 1181 78-1 A* 
tods 
do señor Avellanal, la Salame lo i* 
vi l ha fallado confirmando la senté1* 
cia apelada, con las costas de la ^ 
gnnda instancia de cargo del ^ 
laute. ^ 
Ku el inferior triunfaron los seño, 
res Abascal y Arango. 
. Mayor cuant ía 
En los autos del juicio do mav> 
cuantía que en cobro de pesos proin/ 
vio en el Juzgado del Este don Huf'* 
no Cano y Ortiz y continuó despué'' 
al fallecimiento de éste, su albacna 
testamentario don Domingo F. Rujz 
Alvarez, contra la Sociedad de "Gar 
cía, Oslolaza y Maza," habiendo cora! 
parecido, además, don Lorenzo llar', 
cía Hedcr.a. comerciante domicilia |0 
en esta ciudad, en su carácter de fa¿ 
co liquidador y adjudicatario de log 
bienes de esa sociedad; siendo ponen, 
te el magistrado señor Cervantes [\ 
Sa'la de lo Civil ha fallado confir. 
mando la sentencia apelada, impo, 
niándose las costas de la segunda in%. 
tancia a l apelante. 
En el inferior tr iunfó el señor Ca-
no y Ortiz. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
D I A R I O D E L A M A R U N A — r . a i c i o n 
• u : z ^ ^ z i : : ; a : - _ — ue ia iiiniitiua. 
A B R I L 
En Fez. — Funcionarios compromet í -
j03i—cien fusilamientos. 
Tánger , 19. 
Cartas de F e z confirman que exis-
ten vehementes sospechas de que par-
te del persona] del palacio de } Iu iey 
Hafid estaba comprometido en la su-
blevación. Las autoridades franoesins 
están trabajando activameiite pu'/H 
depurar responsabilidades. 
parece que existen graves cargos 
centra el t ío d-el S u l t á n , Uld ben Mo-
named. á quien .se s e ñ a l a como agente 
directo de la sed ic ión . E s t á compro-
bado que la m a y o r í a de los a s k a r s 
sublevados estaban .convencidos de 
que el S u l t á n s impat i zar ía con el m.)-
vimiento y que una vez que hubieran 
¿irlo asesinados todos los franceses, él 
facil itaría á las tropas imperiales ar-
nias. dinero y municiones y se pon-
dría al frente de ellas para proseguir 
gn campo abierto la lucha contra el 
invasor. 
A«í se explica que cuando mayores 
eran las escenas de matanza, los a3-
karis la cocearan con gritos entusias-
tas de V i v a el S u l t á n ! " 
Es ta actitud tratan los f r a n c a s 
de explicarla, diciendo que es la pro-
testa natural contra la t e r m i n a c i ó n 
del rég imen do d i lap idac ión , corrup-
ción y robo en que v i v í a n todos los 
funcionarios del Maghzen. Cualquie-
ra que fuese &\ cargo y la j erarquía 
administrativa, y desde el m á s peque-
no al más grande, les-empleados de 
Marruecos sólo se preocupan de -m-
riquecersc. soa cual fuere el medio, b 
más ráp idamente posible. Esto se Ka 
terminado con di nuevo r é g i m e n , y 
contra el nuevo r é g i m e n tiene q 10 
ir, por lo tanto, el odio de esa gent?. 
Sea lo que fuere, io cierto es q.ie 
los franceses e s tán p r e o c u p a d í s i m o s y 
decididos á variar de arriba á abajo 
todo el personal administrativo de 
Marruecos. 
Lgs cartas recibidas hoy, fechadas 
en Voz el 25, dicen que hasta ese día 
iban ejecutados muy cerca de sien 
fusilamientos. Es tes se realizan en el 
sitio llamado Higueril la, donde 
mnnnieute se enti-erra á Iob ajusticia-
dos. 
Los j u d í o s . 
wa m a y o r í a de los jud íos han vuel-
to y a al Mellah, cuyos edificios e s tán 
desescombrando brigadas de moros 
presos. 
Los moros ricos, unos por propio1 
impulso, otros por miedo y otros obli-
gados por el Maphjwm. les' proveen de 
enseres, ropas, cacharros y trigo. 
Entre los edificios del Mellah des-
truidos figura la casa de l a Juder í» , 
llama'Ja las bombas, por haber caí-
do en ella, hace ciento veinte años, ea 
una de las revueltas que asolaron á la 
capital, unas cuantas granadas. E n el 
bombardeo que ahora realizan los 
franceses para desalojar á los insu-
rrectos, cayeron t a m b i é n otras do?, 
derribando la techumbre y matando 
á cinco hebreos que en ellas se hab ían 
refugiado. 
Servicio noticiero internacional do 
los campos de hielo. 
Ber l ín , 20. 
E l proyecto de que los trasat lánt i -
eos deban tomar un rumbo m á s me-
ridional, no es prenda segura de que 
no se tope con m o n t a ñ a s de hielo, 
pues puede ocurrir que al Norte no 
se tropiece con ninguna. También os 
fuerte o'bligar á los navieros á tomn..' 
j un rumbo m á s largo cuando el más 
': corto no ofrezca peligros. E n vez de 
I esto, propene Behm. director del Gb-
£-?ryatcrio de Hamburgo. cap i tán de 
navio, instalar un servicio interna-
cional de noticias sobre movimientos 
i del hielo. Todo buque habrá de obli-
i ga-rse á comunicar sus observaciones 
; sobre campos y moutes de h-ielo, teln-
; grafiando al cabo Race, la e s tac ión 
: más p r ó x i m a en la costa norteameri-
cana. Desde allí se e n v i a r á n !?ablo-
gramas á las casas navieras, que des-
t inarán cÜ rumbo de sus buques y no-
t i f i carán lo cbservado á los que se ha-
llen en alta mar. 
E n la conferencia que se ce lebrará , 
por indicacicn del Emperador, el 6 c. í 
Mayo, para evitar riesgos en el mar, 
se estudiará el proyecto y será apro-
bado probablemente. 
Imitando lo malo. — Strazzc se arre-
piente y todos van á la cárce l .—In-
d ignac ión . 
Budapest, 21. 
Los per iódicos h ú n g a r o s vienen de-
dicando gran espacio en sus colum-
nas al relato de las tristes h a z a ñ a s de 
los bandidos automovilistas de Pa 'ís. 
Varios j ó v e n e s , de diez y seis y 
veinte años, que se reunían en un ca-
fé todas las tardes, decidieran imitar 
á és tos y organizar una banda. 
Uno de dichos j ó v e n e s es " chauf-
feur." 
— T ú — l e dijeron los otros—te cu 
cargarás de guiar el auto. 
—Pero — dijo el '•chauffeur"— 
¡ d ó n d e está el auto? 
— L o robaremos en un garage. 
—; A h ! ¡ Muy bien! 
Y convinieron lo siguiente: 
E l "chauffeur" robaría un auto de 
45 H P . en una gran fábrica, y de es-
te modo la banda dispondría de un 
veh ícu lo completamente nuevo. 
Otro aficicnado. un tal Eberl ing, 
estudiante de Farmacia , «e pondr ía a! 
frente de tres c o m p a ñ e r e s , y entre los 
cuatro robarían, en una farmacia de 
Buda, cloroformo y venenes. 
D e s p u é s todcs m o n t a r í a n en el au-
to, ir ían á Kaposvar y asa l tar ían e-l 
castillo del magnate Conde de K u -
vacs. 
El igieron á éste como v íc t ima por-
que Eberl ing había sido durante tros 
años secretario suyo y conoc ía el mé-
todo de vida y las entradas y salidas 
del castillo. 
L a banda dec id ió dormir con clo-
roformo al Conde y envenenarle con 
ácido prús ico , si aquello no era po-
sible. 
Cometido el robo, la banda, siem-
pre en ante, part ir ía para Fiume, ro-
'bando en el camino siempre que se 
presentase ocas ión. 
Y con el dinero reunido por tan 
honrados procedimientos, todos los 
afiliados se embarcar ían para Amó-
rica. 
Ayer, por la noche, deb ía ser roba-
do el auto y saqueada la farmacia, 
Pero á media tar.-l-t, uno de los ,io-
venzue'los. apellidado Strazze, se 
arrepint ió y corrió en busca de la po-
l ic ía . 
Y é s ta prendió á los mozalbetes. 
unos delante de la fábrica de a u t o m ó -
viles y otros cuando, provistos de 
ganzúas , forzaban las puertas de la 
farmacia de Buda. 
Cuando los j ó v e n e s aspirantes ú 
bandidos, supieron que les había de-
nunciadlo Strazze. su furor no recono-
c ió l ímites . 
Uno de ellos, Eberl ing , ha dicho 
que cuando salga de la cárcel busca-
rá á Strazze y le dará de puña ladas , 
Strazze tiene tanto miedo que tra-
ta de refugiarse en Alemania. 
L a s aventuras de Jenny.—Se acorda-
rá toda la vida de su primera as-
c e n s i ó n . — ¿ Y los otros? 
"París, 22. 
Despachos de Anneey dan cuenta 
de haber sido recogido en la alde^ do 
Margny. comuna de Poisy, un glob-j 
tripulado por el ingeniero suizo M. 
Daniel Jenny. 
Este se encuentra herido y le cuidr. 
el Dr . Vawey. 
Anteanoche, á las nueve, Jenn". 
que hac ía su primera ascens ión aeros-
tát ica , y otros tres ciudadanos suizos 
c i e v á r e n s e en Zurich en el globo " S a c 
Gcthardo ." perteneciente al A e o 
Club de dicha capital he lvé t i ca . 
E n Duillens. cerca de Morge (Sui-
za) , el globo d e s c e n d i ó hasta el nivel 
del su dio. 
Entonces los aeronautas arrojaron 
r á p i d a m e n t e doce sacos de lastre. 
E l ' 'San Gotbardo" e levóse dan-
do un verdadero salto. 
Osci ló bruscamente la barquilla, .v 
los tres c o m p a ñ e r o s de Jenny caye-
ron á tierra desde una altura relati-
vamente considerable. 
I g n ó r a s e qué ha sido de ellos. 
Como el gloljo había perdido un 
peso de m á s de trescientos kilos, su-
bió velozmente á 5,000 metros de al-
tura. 
Jennv se quedó solo en la bar.iuí-
11a. 
Xo sab ía una palabra de aeronáut i -
ca, ignoraba qué debía hacer, y su zo-
zobra y su espanto fueron terribles. 
Se encontraba á una altura enor-
me, rodeado de nubes, en una obsui-
ridad casi absoluta. 
Respiraba d i f í c i l m e n t e y sent ía un 
frío mortal. 
P o r ' ú l t i m o , d e s v a n e c i ó s e y cayó uo 
lado sobre el suelo de la barquilla. 
E l globo d e s c e n d i ó luego b á s t a m e 
y cruzó el lago de Ginebra. 
Más tarde fué apercibido por tr i -
pulantes de una barca que navegaba 
por el lago de Bourget. 
Por ú l t imo , y a de día, p e n e t r ó en 
territorio francés . 
Y , falto de fluido, fué d e s h i n c h á n -
dose y c a y ó pesadamente s>bre uu 
bosquecillo de arboles frutales, en t i 
aldea de Margny. 
Tronchó tres de dichos árboles y, 
por ú l t imo , la barquilla quodó engau-
chada do las ramas de un nogal. 
E l ingeniero s e g u í a desmayado, v 
sólo vo lv ió á la v í '.h nierci.-d á les cui-
dados del Dr . Vawey. v 
Dice que no se acuerda de nada. 
H a jurado no volver á sr.bir en gl )-
'bo, y afirma que recordará te la su 
vida su primera y ú l t ima ascens ión 
aeros tát ica . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen eu S A N E A ^ 
íAJGL ¿2, í o t o g r a H a de Coiominas 7 
Compañía . Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso i» 
media docena en adelante. 
pez Sert, Enrique García Alta, Conrado 
1 Cuenca, Manuel Fernández Rodrigues, Ma-
nuel González Menéndez, Cosme Damika 
de Torre y Fidel Campa Alvarez. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Antonio Capote Jiménez, Jo-
sé Rodríguez, Juan Castro González, Ber-
nabé Vega González y Esteban Delgado 
Delgado. 
De alta: Tomás Triana, Manuel Valde-
rrama, Antonio Hernández, Antonio M. 
Sierra, Antonio González Viera, Manuel 
Martel, Marcos Bencomo, José López Luis 
y Manuel Hernández Navarro. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Manuel García, Diego Ore-
jas, Antonio Meijón, Manuel Seijas. Loren-
zo Marcos, Miguel Busnadiego y José Fer-
nández. 
De alta: Jesús de la Cal. Damián Rodrí-
guez y Lorenzo Hernández. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: Clara Estera, Encarnación 
Yáñez. Florentina García, Dolores GarcI» 
y Concha Vázquez. 
De alta: Jaime Juan Coll, Claudio Ro-
dríguez, Manuel Serrano y Francisco Va»-
reía. 
S O C I E O M S E S P A Ñ O U S 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA "COVADCNGA" 
Ingresaron: Antonio Estrada Huerta, 
Paulino García González, Lorenzo Moya 
Figueredo, Gabriel Vázquez Fernñmlc/., Ro-
bustiano Ríos Agelán, José Gonzálp" Pon-
tón, Manuel Río Suárez, Lucas Alvarez 
Tablón, Timoteo Riafto Balbín, Eustaquio 
Gómez Huldoble, Marcelino Menéndez 
Meana, Cayetano Peláez Pérez, Claudio Pi-
ñelro Roquejo, Manuel Alvarez Junco, .Ma-
nuel González Pacho, José Menéndez Va-
lle, Francisco Rodríguez Suárez, Laurea-
no Urla Ferníindez, Antonio Guth'rrsz 
Díaz, Manuel González Cuétara, Leonardo 
Muñiz Secades, Ramón Gómez Gómez, Ma-
ximiliano F. Fuente Pedregal, Lorenzo 
Valdés Machín, Manuel Ortiz Castañón, 
Segundo Rodríguez Ursueguía, José Ma-
ría PIs Venero y Salustiano García Fer-
nández. 
De alta: Manuel Fernández Pérez, José 
González Arguelles, Belisario Pérez Fer-
nández, Marcelino López García, Arturo 
Alvarez, Cándido Lenderrozos Mundiña, 
Ramón García Alvarez, Bruno Maclas Gon-
zález, Víctor Alvarez Morillo, Manuel Ló-
lista de libros nuevos 
recibidos en la librería "Cervantes," 
Ricardo Veloso, Teléfono A-4958, Gaüano 
número 62. 
Obras del célebre autor italiano Foga* 
zaro. 
Los orígenea del hombre: $0-20. 
E l misterio del poeta: $0-20. 
Pequeño mundo antiguo: $0-40. 
Pequeño mundo moderno: $0-40, 
Malombra (2 tomos): $0-40. 
Daniel Cortis (2 tomos): $0-40. 
La Constitución Durno Afflatu: $0-20. 
P. V. Rodrigo.—Devocionario de S»n J o 
sé: $0-30. 
Vitaliano de Santa Inés, Nuevo mes de 
María: $0-60. 
Aventuras de John G. Raffles.—El falso 
salteador. La trompeta de- alarma. Rafflee 
, y el jefe de la policía china. L a reina da 
i les diamantes: $0-4C, 
Ruiz Amado.—El secreto del éxito. Plá-
, ticas de quince minutos con los Jóvenes de 
; quince á veinte años: $1-00. 
S. D. Hiscox.—Elementos de máquinas 
y dispositivos de mecánicos: $3-00. 
Fisiología clínica del Dr. Grasset (to-
mo I ) : $6-00. 
Facsículos I y II del tomo I I : 2-40. 
Diccionario enciclopédico Hispano Ame-
ricano, Apéndice II, tomo XXVIII (Je la 
obra y III de este apéndice: $7-80. 
Î a complexión lívida es resuitado del hf-
¡ arado entorpecido. I>a HBKBINA purifle*. y 
fortifica el hígado é intestino* y devuelvt 
I el brillo rosado de salud i las mejillas. 
De venta en todas las Droguerías y Fai* 
macias. 
M - U R G E R E M E D I A R L O 
N E R V I O S O , I R A S C I B L E , S U E S T O M A G O A L T E R A D O 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
d r o o u e r i ' a s a r r a 
frPARA E N G O R D A R 
V I N O P E P W B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MÁS D E 20 AÑOS EXITO. Droguería S A R R A y Farmacias. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LINEA LLOYD NORTE ALEMAN 
(Norddeutscher Lloyd, Bremen) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
provisto de aparatos do T E L E G R A F I A 
SIN HILOS para comunicar t grandes 
distancias. 
El rflpido uapor correo alemáft de dos hé-
lices y de 8,000 toneladas 
B R E S L A U 
Saldríí de este puerto F I J A M E N T E el 
día 4 de J U N I O fl las doce del día D I R E C -
TO para 
V i g o , C o r u ñ a 
y B r e m e n 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente, CAMARE-
ROS Y COCINEROS ESPAÑOLES. E l 
embarque de los pasajeros y del equipaje 
es GRATIS en la Machina. 
Precio de pasaje en Tercera para Espa-
ña: 532 oro americano. 
Para más informes y detalles, dirigir-
se á sus Consignatarios: 
SCHWAB & TILLMANN. 
San Ignacio 76, frente á la PLAZA VIEJA 
Teléfono A-2700.—Apartado 229.—Habana, 
C 1780 17-16 M 
V A P O R E S C O R E E O S 
R e i n a María Crist ina 
Saldrá el d ía 20 de Julio para 
C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
La correspondencia sólo se admite ©n 
la Admlnlstracidn de Correos 
ie la Cofflpaií Trasafiám 
A I<r T £ S D E 
AlTTOiaO LOPES Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1- clase a s $145 ¡¡f. en í i á x A l 
« 2 * « « ¿ S « 
• 3- preíereote «83 « « 
«3- ortiiana « 35 « • 
Grandes rebajas en pasajes de I D A 
7 ^ u E L T A , y precios convencionales 
« ü Camarotes de lujo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
D E L O S V A P O R E S D E G R A N V E -
L O C I D A D D E L A C O M P A Ñ I A 
T R A S A T L A N T I C A E S P A Ñ O L A , 
Reina María Crist ina 
Saldrá el día 31 de Mayo para 
CORUÑA, G I J O N . S A N T A N D E R 
Y B I L B A O 
A L F O N S O X I I I 
baidrá .;! día 20 de Jimio para 
C ü R L x A , G I J O N . S A N T A N D E R 
1 B I L B A O 
Para informes, d ir í janse á su con-
signatario M A N U E L O T A D U Y , O ü . 
cios número 2S, altos. T e l é f o n o A.6538 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
C i í p i t á u A L D A ^ H Z 
fteldrA para 
CORÜNA, GIJON 
SANTANDER Y B I L B A O 
el día 20 de Mayo, á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros y carga general. In-
cluso tabaco, i.ura dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
á. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Oljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje efllo serft expe-
didos hasta las doce del dta de salida. 
Las cóllzae de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 
L a correspondencia sftlo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
caldrá para 
New York, Cádiz 
Barcelona y Gónova. 
el 30 de Mayo, & las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que sa 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterm, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter 
da<i, Amberes y demls puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo bas-
ta, el día 25*. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo». 
E L VAPOF. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para 
Coruña , Gi jón , 
Santander y Bilbao 
el 31 de Mayo, á las cuatro de la tarde, lle-
vando al correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Inclu-
so tabaco para dichos puerto». 
Recibe azúcar, café y ca*jao en parttdM 
flete corrido y con conocimiento cür«cto 
para V l í O . Gljún. Bilbao y Pa^ajea. 
Los billetes dol pacaje s6\o so/An expe-
didos hasta la3 doce d«5l día de salida. 
Las pAlizas de carga se firmaran por «I 
Consia-natario antes de cerralas, sin cu-
jo roquislto serán ninas. 
L a carga se recibe hasta el día. 
KOTA.—R*ta Compaflla tiene una p61lra 
flotante, asi para ecta línea con-o para, to-
das les d«m¿8r bajo la cual pueden aaegn-
raree todos los erseto» que se eribarr>ueri 
en sus vaporeii. 
Llamamas la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reg-'ajnen-
lo de pasajeros y del (»rderi y r^gimci In-
terior dn los vapore» de esta Compartía, e¡ 
cual dice 
"Zjf,H pttsa,ieros dí-beré-n eecrlbir sobre, to-
dos los huiros de su equipaje, tm nombrs 
y ol puer*o de destino, con todas sus letra» 
y oon la mayor claridad," 
PuridAnuoao en esta disposición la Core-
pafifo no nJfnitrA bulto alguna do equípale 
que no l.^e oi.-irsmente estampad^ su nom-
bre y «^ellldo de ju dueflo, asi como al dea 
puerto d* destina 
Kl equipaje lo recibe gratuitament» la 
lancha "Cladiator" «n el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta la» 
diez de ja mañana 
Todos los bulto» de equípale llevarán 
etlquota adherida, en 1» cual constará el 
número de billete de pasaje 7 el punto 
donde este fué expedido y n o jarán reci-
bidos á borrio 10.-; bultos en los cuale? fal-
tare esa etiqueta 
Para cimvHr el R. D. del Gobierno d«» 
España., f e c h a 22 de Agosto ü l t i m o . no se 
admltrá en e l v a p o r más equipaje que ei 
declarado por e l pásale»"^ en el moirjento de 
sacar su billete en la casa Corslí-T.atarla 
Para Informes a i r i R l r n e a su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
HAMBURG AMERICAN U N E 
(Compaiila BmHrá ia i i i Americana) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapore» Correos Alemanes ontre la HABANA. ESPAÑA Y HAM3U1ÍQ3 (Af* 
manía) , tocando alternativamente en los pusrtos de PLYMDUTH (Inrjlai-jrra,, 
HAVRE (Francia), A M B E R E S (Bélgloa; y ROTTERDAM (Holanda . 
V I A .J i : S A C A N A I I I A S 
BAVARIA Mayo 14 /CANARIAS. Vigo. 
t. ( burgo. 
*KR. C E C I L I E 19 
DANIA „ 24 
Coruña, Amberes' Ham-
/ Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
\ burgo. 
/ CANARIAS, Vigo, Curuña, Amberes, Ham-
\ burgo. 
• I P I R A N Q A 
LA PLATA 
• F . BISMARCK 
. . _ f Vigo, Ciruña , Santander, Plymouth, Havre 
Junio f j y Hamburgo. 
,, 1 | CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo, 
B / Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
(, burgo 
SPREEWALD „ 24 CANARIAS, Vigo, Amberes Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hfil Ice. provistos de telegrafía sin hilo* 
P R E C I O S D E T A S A J I ' : E.V O R O A M E R I C A N O 
Ir». 2ds. $rs. 
" $ 8 3 C y . 
VAPORES RAPIDOS: 
Par» puertos españoles, desde P 14S 4? ̂ pí* ' ^ 
Páralos demi^ paarto», desdo m lAl í »» |>99 ti 33 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde 138 ^32 
„ los dem4^ puertoi, desde «. l - W 32 
„ las Islas Cananas, dssde 10l> . .32 
•Lo» nuevos vapores nlpidos C O R C O V A D O ó I P I R A N G A tiene 
I? clase preferente, al predo de 
R E B A J A S 1>R P A S A J E D E I D A Y \ l E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (Eapafta) ó Hamburgo 
(Alemania,) & precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos. & precios convonclo-
nales.—Oran número de camarotes exteriores para una sola persona—Nunu-rosos 
baños—Gimnasio.—Luz eléctrica v abanicos eléctricos.—Conciertos diarios—Hlslem» 
y limpieza esmerada—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases- COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque da ¡os pasaje-
roa y del equipaje GRATIS de la Machina 
L N E A 
( N E W YORK AMD CUBA MA;L S S. Co.) 
Y 
E S P A G N E 
Saldrft el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazalre 
L A N Á V A R R E 
Saldrá el día 15 de Septiembre & lai 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazalre 
Admiten carga y pasajeros para loe 
mencionados puertos. 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clace, de $35-00 á 
S45-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Verscruz, $30-00. 
Se expiden pasajes para Eurcpa por to-
das las líneas trasatlánticas, 
PARA INFORMES. ¡RESERVA OE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
"DIRIGIRSE AL A G E N T E OE FASAJErf 
PRADO 118, T E L E F O N O A-6154. 
P R E C I O S SE P A S A J E 
En I", clase desde . . ? 143-00 Oro Am. 
En 2^ clase " , . 126-00 " " 
En 3 Preferents. . . 86-00 " " 
Tercera clase 33-00 • • 
Rebaja en pacaje de Ida y vuelta. 
Precios eonvecjionales en camarotes da 
lujo. 
Los equipajes se recibirán gratis en la 
Machina solamente la víspera do cada s* 
lid a, 
Uemás pormenores, dirigirse 4 sa co^ 
elpnatario en esta plaza 
E R N E 8 T G A Y E 
Apartado núm. LOSO. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A-147e. 
HABANA 
C 1685 My. 1 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
7 OFICIOS NMS. 24 y 2G. 
C 1408 156-7 Ab. 
GOMPAGNIE GENERALE TRANSATLñNTiiJüE 
[S 
SALIDAS PARA MEXICO 
S O B R E LOS QIAS 
l ' R K C I O 
18 21 Y 29 DE 
I»1.1. P A S A J E 
MAYO 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOGOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA 
PROVISTOS DE APARATOS DE T E L E -
GRAFIA SIN HILOS 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL N U E V O VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los raiéreolen, á 
las cuatro de la tarde, para 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
K e n s Zuiueia y Barniz, Cuba No. 211 
C 1195 A. 




ni í y Puerto México (direclo) 






Los vapores F U E R S T BISMARCK y KRONPRIN2ES?! N C E C I L I E tienen prime-
ra, segunda y tercera clase. YPIRANGA y CORCOVADO, primera, tercera preferencia 
y tercera clase; los demás vapores primera y tercera solamente. 
S A L I D A S Q U I N C E N A L E S D E S A N T I A S D O E C U 3 i 
para New York, ¡os días IO y 23 de Mayo. 
para KINGSTON, COLON. PUERTO LIMON, los días 9 y 23 da Mmyo. 
y con trasbordo en KINGSTON para C3LOM3IA, HAITÍ y PJZ^TD R1CD. 
Para informes dirigirse á. los consignatarios: 
M M i I R i 5 0 ' i . - 3 i t ) m . - 3 ] ! j U w m n í i , H - I d f l í a ) k - m 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 29 de Mayo á las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Gijón, 
Santander y St. Nazalre 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Juhio & las cuatro 
de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y £t . Nazaire 
L A N A V A R R E 
Saldrá oí día 15 de Julio á las cuatro 
s la tarde, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. N a z a i r o 
C lis. 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U 1 Í Z 
Est« nuevo vapor «alará da cMtm 
puerto, hasta nuevo aviso, lea ftaa 
4, 14 y 24 de cada mea par» 
Ing-enio " G e r a r d o . " R í o Blanco, 
Berracos, Río del Me i io , Diinas, A i r o , 
yos. Ocean Beach y L a P é . 
P a r a informes el Presidente de la 
Compañía S R . M A N U E L i G A R C I A 
P U L I D O , l l ^ v i ü a g i g e d o 8 y 10 
c 1681 / M t ' x 
j J i A K I U i>±¡ L A Í V L A Ü L l n A — r > i o i o ü ae la mañana.—^.Uayo '¿ó de l y i ^ . 
" E l p r o b l e m a 
6 e l a s e r v i d u m b r e 
Ya se sabe que no es lícito hablar de 
criados en sociedad, pero esta charla 
con mis lectoras es cosa desprovista de 
toda etiqueta (casi podría decirse. ín-
tima) ; y como la cuestión del servicio 
doméstico tiene tanta importancia en 
la administración de la casa, y trae ta-
les trastornos cuando anda mal, bien 
podemos ocuparnos del asunto, para 
cambiar impresiones. 
La queja es general en el mundo en-
tero. Por todas partes se oye el mis-
mo lamento : " ¡ Ya no hay buenas cria-
das ! ' ' Aumentan de día en día sus 
pretensiones, su ineptitud y sus suel-
dos. 
¿.Qué hacer? 
Vamos por partes. 
Eso de insistir en que ''cualquiera 
tiempo pasado fué mejor," no tiene 
nada de nuevo. Hace poco, al abrir 
al azar un tomo de la " I l i a d a " de Ho-
mero, me encontró con el pasaje donde 
un guerrero deploraba que los hom-
bres de aquella época (la de la guerra 
ie Troya, más de mil años antes de la 
era Cristiana), eran débij/ps y degene-
rados en comparación con sus antepa-
sados, raza vigorosa y noble, según el 
iiéroe. 
Así que ¡ figuraos si es maña vieja! 
Nuestras abuelas echaban de merios 
también el servicio superior de los do-
mésticos de sus ascendientes. 
E l progreso de la democracia, al ni-
relar las clases, ha contribuido, sin du-
da, á desacreditar los empleos servi-
les. E l afán del individualismo hace 
preferir á la mayoría de los hombres 
un trabajo rudo y mal remunerado 
que les deja alguna libertad, al bienes-
tar, con buena casa y buena mesa en 
la condición de servidumbre, donde el 
criado ocupa un puesto inferior al del 
amo. 
Si consiente en servir, su orgullo sue-
le hacerlo traspasar los límites de su 
esfera, y perder el respeto que debe á 
quien lo emplea, 
Pero no es de los criados de los que 
-me propongo hablar hoy tanto como 
üe los amos. 
Estes últimos en sus quejas olvidan 
que los pobres criados no tienen toda 
la culpa, y que mucha les toca á ellos. 
En el buen tiempo de antaño el sir-
viente formaba parte de la familia, 
participaba de sus penas y alegrías, 
se unía á los dueños en las oraciones 
en común; cuando se enfermaba, los 
amos lo cuidaban, y en cambio él los 
quería, agradecido. 
Todo eso ha cambiado aquí y fuera 
de aquí. Hay una completa separación 
entre el que manda y el que se supone 
ha de obedecer: una alta muralla de 
indiferencia. 
Sin afecto, sin interés, el resultado 
es malo. En vez de remediar la situa-
ción enmendándonos nosotros, no te-
nemos vista más que para "ver la v i -
ga en el ojo gjeno," 
Las justas relaciones entre dueño y 
empleado forman la base del buen go-
bierno de una casa: para tener buenos 
criados hay que empezar por saber ser 
buen amo, cosa que ignoramos con har-
ta frecuencia. 
Solemos despreocuparnos de la ins-
talación de los que viven en nuestra 
casa, donde deben tener alojamiento 
decoroso y comodidad para vestirse, 
bañarse y descansar. 
Solemos ser demasiado exigentes, p i -
diendo á todas horas servicios innece-
sarios á un ser cansado por las faenas I 
del día. 
Solemos, sobre todo, ser desiguales 
e n nuestro trato, ora muy suaves, ora ' 
muy duros, según nuestros nervios y i 
nüestro humor. 
Para gobernar es preciso tener ecua-
nimidad y justicia; una mano firme, 
guiada por un corazón bondaíVso. 
Hay que regularizar el trabajo para 
que los criados no tengan demasiado 
que hacer un día. y muy poco el otro: 
no apreciarán el descanso y se queja-
rán del exceso. 
Debemos ser muy amables y hasta 
cariñosos con ellos, sin darles confian-
za n i permitir jamás que nos falten al 
respeto, L'na vez perdido el prestigio, 
el ama de casa habrá perdido toda su 
fuerza moral. 
Los franceses tienen un proverbio 
muy elocuente que dice: "Tel maitre, 
tel valet," lo que equivale á juzgar 
ú amo por el criado. 
Pocas entre nosotras quisiéramos ser 
iuzgadíua por nuestros criados, y sin 
embargo, ellos dan la nota de la orga-
nización doméstica, "el color de la ca-
sa," como quien dice. 
Si nos abre la puerta una graciosa 
sovbrette, vestida de negro, con un de-
lantal inmaculado, cuellos y puños 
blancos, el cabello alisado y modales 
finos, indudablemente pensaremos que 
en aquella casa vive una mujer de gus-
to que cuida de los detalles de su ho-
gar, 
Y no cuesta mucho: seis varas de 
zulú ó de nansú negro á real, hacen un 
traje completamente sencillo, que cual-
quiera puede confeccionar: y con tres 
ó cuatro vestidos así, tiene la doncella 
lo suficiente para estar siempre pro-
seniable. 
No se debe escatimar tampoco los de-
lantales, de color para el trabajo de 
limpieza por la mañana, blancos para 
el servicio más f\no de la tarde. 
Una malísima costumbre es el per-
mitir que las criadas usen para andar 
en casa la ropa vieja de las señoras. 
Los encajes y las hechuras de fantasía, 
el oropel estropeado, es cosa de pésimo 
gusto. Del mismo modo no se deben 
tolerar en ellas, por ser de mal tono, 
ni el calzado de tacón alto, ni los colo-
res chillones. Si hay algún inconve-
niente en que la criada se vista de ne-
gro, que sea de blanco, de gris ó 'da 
crudo, pero^siempre con traje sencillo, 
corto y limpísimo. 
Los camareros deben tener en su in-
dumentaria y en. sus maneras el mismo 
cuidado que las doncellas. No es pre-
ciso que gasten librea de casa grande 
para que luzcan bien y se presenten 
con respetabilidad. Un poco de cuida-
do por parte de los amos hará mucho, 
é impedirá que cojan fama de desor-
denados. 
He dicho un poco de cuidado. Sí, un 
poco; pero constante. E l insistir en el 
traje y en el servicio esmerados un día 
que tenga uno visitas, á nada conduce i 
para formar buenos sirvientes. La qne 
quiere estar bien servida ha de pedir 
la misma finura, la misma corrección 
en el servicio 365 días al año. so pena 
de un fracaso al llegar un aconteci-
miento importante. 
Además, es preciso, para tener bue-
nos criados, saberlos dir igir técnica-
mente. Aunque ellos sean diestros, es-
tén bien enseñados y hayan servido en 
buenas casas, deben sentir que la due-
ña es conocedora y que está acostum-
brada á mandar. 
Así como un alumno mide la fuerza 
de un profesor el primer día de clase, 
el criado comprende al momento qué 
clase de amo tiene y hasta qué punto 
puede engañarlo. 
Tengamos mejores amas de casa, y 
veremos si no se mejora notablemente 
la cuestión de criados. 
B L A N C H E Z. DE B A R A L T 
® @ 
( T o r r e o 6 e l a m u j e r 
( T o n s u l t o r l o 
Dolores A . . . — l . » Soy de opinión 
que una señora á quien se le presenta 
un caballero, debe contentarse con ha-
cerle una inclinación de cabeza, al me-
nos la primera vez que se dirige 'á él. 
Su hija, desde luego, está obligada á 
imitarla, 
2.a JLa cosfumbre de ocupar á los 
amigos pidiéndolas autógrafos para un 
álbum se halla tan generalizada que no 
encuentro nada reprochable en ello. 
Puede hacerlo sin inconveniente al: 
gimo. 
• 
TUta María.—No admitiendo la Igle-
sia Católica f l divorcio en esa forma, 
le es á usted imposible a^u!, n i en nin-
guna paríe. volver á casarse en el tem-
plo mientras no enviude. 
* 
7>í7a,<? hlancas.—1.a Para salir del co-
medor en una comida de etiqueta, la 
dueña de la .casa, despn's de una mira-
da previa para cerciorarse de qne todos 
sus comensales han -terminado, haee 
una ligera seña á su marido v sale la 
primera, tomando el brazo del eahalle-
ro que ha tenido á su derecbq : preci-
samente todo lo contrario de lo ha 
debido hacer al entrar, qne es dejar 
eme pa=e sn marido primero, eon la se-
ñora dé más respeto, y ser ella la últi-
ma, acompañada por el caballero que 
va á oennar el sitio de preferencia. 
2. ' No señora, no ê rhVribuv^n 
los asientos s e g ú n la edad de los invi-
tados, sino según su importancia s o -
c i a l . ' * 
3 . a E s ' c u e s t i ó n _ d e J a c t o . \ 
Lidia.—Para quitarse las espinillas 
lávese por la noche con agua tibia al-
coholizada y fricciónese luego con la 
siguiente preparación^, 
Eter de petróleo, l o gramos. 
Licor de Hoffmann, 8 gramos. 
Esencia de macada, 10 gotas. 
Hikla G . — I . " Es costumbre france-
sa: Se pone " S e ñ o r a de X . (née) Lui -
sa R"": en vez de Luisa R. de N, , ó 
señora de N . 
2, a Las dos cosas tienen aceptación, 
3, a Traje elegante de reunión. 
á.a Sí señora. 
Souvenir.—1.a Tiene usted que re-
cordar que es la esposa de un hombre 
expuesto á debilidades, y no de un ser 
superior. Ceda usted, y luego aprove-
che un momento oportuno para entrar 
con él en francas explicaciones. 
2,a Le aconsejo que evite á toda 
costa tan peligrosa amistad. 
• * 
Curiosa.—1.a Sí. señora: hay Santa 
Ariana. y se celebra su fiesta el 17 de 
Septiembre, 
2. a Santa Alicia es el 16 de Diciem-
bre. 
3, a E l último. 
M. Ana.—1,° Le resultaría muy bo-
nito el pelo con la raya en medio y un 
moño bajo algo pronunciado. Además 
de llevarse mucho, resulta apropiado 
para su edad; las trenzas no se usan 
ya ni aun en las jovencitas de catorce 
y quince años; si tanto le gustan pue-
de ponérselas alrededor de la cabeza á 
manera de turbante, pero ese és un 
peinado enteramente de casa, 
2.° Para los barros le recomiendo la 
pomada del doctor Halloway que es 
muy eficaz, puede ponérsela de cuatro 
á .cinco horas diarias por espacio de 
S I L U E T A S D E L O S J U E V l 
Vedla ah í ! 
Asoma su fina silueta como si del • 
cielo corriéndose una estrella hubiese 
venido á caer en esta página. 
Es Blanquita, la gentil, la lindísima 
Blanquita Fernández de Castro. 
Sonríe en torno de la encantadora 
s e ñ o r i t a la historia de una juventud, en 
plena primavera, deslizándose felizmen-1 
te entre halagos y entre satisfacciones. 
Se pronuncia en toda nuestra soeie-' 
dad el nombre de Blanquita con la más 
viva de las simpatías. 
Es evocación de una belleza. 
Belleza de finos y delicados rasgos en 
la que resaltan, como dos cuentas de 
luz, Unos ojos de dulce y melancóli-
co mirar que al contemplarlos se re-
cuerda la suprema bondad de ese Dios 
que 
puso de la mujer en las miradas 
el infinito augusto de los cielos. 
diez ó doce días. La encontrará en la 
botica de Consulado y Trocadero, 
3. ° Creo como usted el tema intere-
santísimo, pero también creo que no se 
presta é tratarlo desde un consultorio; 
es algo muy serio y muy íntimo y toda 
publicidad es enojosa. En cuestión tan 
sumamente delicada como el amor es 
muy fácil incurrir en responsabilida-
des qne influyen luego en el destino de 
las personas. *^ ! 
4. ° Todos los jueves en la Página 
de la mujer» ¡ 
* 
* • 
Lili/.—1,° Según para lo que sea el 
vestido; si lo quiere para teatro ó pa-
seo no encuentro mal el taffetas que 
! está muy de moda, pero á su edad re-
sulta encantador un traje vaporoso de 
muselina lisa ó bordada con adornos 
valencienTies ó bien de esos puntos bor-
dados tan lindos y adecuados para jo-
vencitas. 
2. ° Nada más fácil de conseguir 
que lo que usted desea, con la ayuda 
por supuesto de un polissoir, pues él 
trae todos esos pequeños accesorios 
que hábilmente manejados le dejarán 
su mano bonita y delicada y evitarán 
que la piel invada las uñas, teniendo 
siempre gran cuidado en no recortarlas 
demasiado por los lados y dejarles 
una bonita forma ovalada. 
3. ° Le será conveniente al acostarse 
fricpionárselas con un poco de cold 
crean. 
4. ° E l pelo suelto es encantador á 
esa edad. 
5. ° E l callicida Tropical creo que 
da buen resultado; mi mayor gusto es 
complacerla. 
* * 
X . X.—Creo que ha llevado sn luto 
más de lo regular y que sin pena nin-
guna puede usted aliviarlo y al poco 
tiempo quitárselo, pues alargándolo 
tanto no "omeguirá otra cosa que en-
fermarse; la ropa negra no es saluda-
ble sobre todo en este clima. 
2.° Creo lo mismo, siendo sn niña 
tan peoneña v no teniendo el pelo na-
da rizado debe cortárselo en forma de 
méléria, bien con su cerquillo, bien 
recogido á un lado y formando concha, 
segiín la fisonomía. E^ este nn peinado 
gracioso qne le está bien á todas las ni-
ñac; no debe lavarle la cabeza sino 
cada diez ó doee días y con un eoci-
miento de te clarito, eso inmide 'me se 
le oscurezca ; tnncllftfl gracias por sus 
frase<? tan amables; le aseguro no me 
ocasiona ninguna molestia. 
W\ 77. TJ,,—T/ea la contestación á M. 
Aria es lo que encuentro verdadera-
M. E . T. J.—T es recomierid^ mtiotib 
la nómada para las pecas de Madnme 
Lefaivre. Es de re.snltados positivos y 
la encontraran -en Compostela entre 
Obispo y Obrapía. 
MARINA CASTILLO. 
® ® 
u n a n i f t a 
Hay en Blanquita Fernández de Cas-
tro, señalándola á la admiración de 
cuantos la conocen, la doble hermosura 
del rostro y del alma. 
Es buena como es bella, 
Y reúne, además de esto, una mo-
destia tan delicada que ella por sí so-
la bastaría como encanto primordial 
de su persona. 
Pronto, muy pronto, en ceremonia 
llamada á un lucimiento excepcional, 
bril larán en esa frente los azahares de 
la diadema de desposada. 
Pero ella puede decirlo. 
Antes que la corona nupcial ha ce-
ñido á sus sienes otra muy bella. 
Y es la que han tejido manos de án-
geles en esa figura de Blanquita Fer-
nández de Castro que es todo gracia, 
todo espiritualidad y todo simpatía. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
e n s u 
p r i m e r a c o m u n i ó n 
¡Mariposa gentil, de raudas alas, 
de vivos ojos é incesante vuelo, 
que al arco bello del nublado cielo 
con tus matices seductora isualas! 
Dime: ¿qué slsniflcan esas galas, 
esa Cándida veste y blanco velo? 
¿Por qué la vista clavas en el suollo, 
y Eucpiros de amor lánguida exhalas? 
"Ya no soy la fugaz mariposllla 
que volaba á tus hombros cariñorti 
del Bravo turbio en la caliente orilla. 
Plegué mis alas, me lavó preciosa 
la sangre del Cordero sin mancilla, 
y hoy mi Jesús conmigo se desposa," 
Ipandro ACAICO. 
® ® 
P r u e b a 
6 e a m o r 
En un baile: 
—Dígame usted, Matildita, ¿qué 
pruebas tengo yo de que usted me 
ama ? 
—¿Qué pruebas? ¿ Xo he bailado' 
con usted seis ó siete veces? 
—¡ Eso no es una prueba, le cariTio! 
—¿Cómo no, bailando usted de un 
m o d o tan ridículo í j 
T D e t o 6 a s p a r t e s 
C o n t r a l a s d a m a s q u e f u m a n 
Como es sabido, Baltimore es I5; 
ciudad más noble y donde reside L a 
más linajuda aristocracia de los Es-
tados Unidos. Allí ha producido u ^ 
escándalo mayúsculo la genial aven-
tura de dos damas rusas, que, siguien-
do la costumbre tan extendida en Eu^ 
ropa, tuvieron la ocurrencia de po-
nerse á fumar sus cigarrillos turcos 
en uno de los más aristocráticos hote-
les de dicha ciudad. De vuelta de los 
Oficios de la Iglesia ortodoxa rusa, 
dos damas extranjeras. Mm. Bakhme-
tief. Embajadora de Rusia en Was-
hington, y Mme. Yassilief, esposa del 
agregado naval ruso, entraron en el 
hotel Belvedere, donde las damas de 
Baltimore tienen por costumbre asis-
t i r á tomar el té ó los aperitivos. 
Mientras descansaban, después de to-
mar el café, sacaron su pitillera, en-
cendieron un cigarrillo, y todas las 
demás damas que allí se congregaban 
fueron en queja al jefe del estableci-
miento, el cual, muy cortésmente, las 
invitó á que pasaran á uno de los en-
cantadores gabinetes. Las dos extran-
jeras se excusaron, y entonces las de-
más damas, no habiendo conseguido 
nada con su protesta, se retiraron, 
promoviendo un escándalo mayúsculo 
y rompiendo cuanto había en el esta-
blecimiento. E l dueño de éste ha en-
tablado una reclamación judicial, 
siendo muy curioso el caso, pues el 
juez no ha de saber á quién cobrar 
los vidrios rotos. 
M a t r i m o n i o s i l e n c i o s o 
EQ mat/rimiomo más tranquiflo y más 
sileaitíics'O que ha tenádio lugar en 
Xii.^va. York, ea d d'e miss Del'iaia 
Urovcst, cem Edwaird Dufehiaine. 
Tsdto mdss Uixyvcist •comía (Duchai-
ne, sen sordo-mados é invitiamoai á ¡La 
ceTeimonia uncís oiohemifai indivíldaios, 
amágcis suyos dsl asilo de sordo-nm-
dos. 
E] (reverendo P. BaTth, que ha Ofl*-
gamiizado las misas pama sondo-mud'as, 
y que todos los doTtiiingos publica <en 
esa mi?:» too sesnrnóai por m'S'dáio d-e sag. 
nos, ofició en la ceremonia nupciai, 
sirviond'} de tést'igos icuatiro sordo-
nflJlJos a.Tnigo-:-* de les 'Oomüinaycn.t'es. 
Duchaine es impresor y mis Uro-
voit lleva l-os libros en la iraprenta 
donde él estaba empileado. 
I n c a p a c i d a d e s m a t r i m o n i a l e s 
Snecia es la primera de las nación.^ 
de Europa que trf<ta de legislar sobre 
la incapacidad para contraer matrimo-
nio, cuando en los aspirantes á la co-
yunda concurren circunstancias espe-
ciales. 
Desde luego quiere establecer la pro-
hibición de matrimonios para aquellos 
individuos atacados de enfermedades 
hereditarias. 
Para dar más probabilidades de 
acierto á la transcendental reforma so-
cial, ha sido previamente consultada 1» 
Universidad de Stokolmo. 
En América, especialmente en Io8 
Estados Unidos, hace tiempo que se ha-
lla establecida esta prohibición y otrai 
análogas. 
En California no pueden obtener íft 
licencia indispensable para casarse los 
idiotas ni los que tienen el hfíbito de 
embriagarse, ó sean los alcohólicos. 
En el Estado de Indiana la prohibi-
ción se ha hecho excesiva á los epilépti-
cos. 
En el de Nueva Jersey, cuando 89 
trata de cónyugues que han padecido 
accesos de locura ó ataques de epilep* 
sia, se les exige un certificado firma-
do por dos médicos, que atestigüe» 
una curación completa que excluya 1* 
transmisión de dichas enfermedades 
los hijos. 
En el Estado de Michigan scon casti-
gadas con cinco años de cárcel las per* 
sonas que han sufrido determinada^ 
enfermedades y contraen matrimonio 
sin estar curadas perfectamente. 
Respecto á los asesinos y á los auto* 
res de determinados delitos, si son 
reincidentos, rige igual prohibición " 
matrimoniar en el Estado de Indian» 
desde 1907, y en el de California desde 
1909. 
En los de Pensilvania y Oregón exis-
ten leyes análogas recientemente voT*' 
das; pero los gobernadores no se lian 
decidido aún á promulgarlas. •"' 
DIARIO DE LA MARINA—E^^ión de la mañana.—Mavo 23 de 1912. 
La conspiración racista 
DECRETO 
j j i requisa de caballos 
Atendiendo á las actuales circuns-
ocias y visto lo dispuesto en el ar-
i J° lo 32 de la Constitución y 349 iel 
^ódigo Civil, en uso de las faculta-
jes que me est^n conferidas, de-
^Artículo primero.—El Mayor Ge-
ral de las Fuerzas Armadas de la 
República, queda encargado de la 
tóupación de caballos útiles en las si-
mientes provincias: 
Mil en Oriente, mil en Santa Ckra 
f mil en 1* de la Habana. 
Artículo segundo.—Al tiempo de 
llevarse a cabo la' ocupación se dsrá 
recibo á los dueños de los cabalbs, 
ibonándosele el que no se le devuel-
fa por muerte ú otra causa. 
Artículo tercero.—El Secretario de 
gobernación queda encargado de 
Jictar las disposiciones necesarias pa-
ra la ejecución de lo que por el pre-
jente decreto se dispone. 
José M. Gómez.—Federico Lare-
Jc Bru." 
.JIL MINISTRO AMERICANO 
Ayer tarde visitó al Secretario Je 
Estado, señor Sanguily, el Ministro 
imericano Mr. Beaupré. quien soliíi-
tó ^ue para la protección de las mi-
oas-de Juraguá, en Oriente, se desti-
nen̂ -fuerzas con carácter permanente, 
^sí lo prometió el señor Sanguily. 
LAS MINAS DE JURAGLA 
El Presidente de la "Juraguá Iron 
roíiipany," de Daiquirí, acompañado 
del'abogado americano Mr. Wrigh, 
estávo ayer en Palacio. 
thíbos señores temen que las dos 
partidas que se encuentran en ks 
lomas inmediatas, una de 150 hom-
'ores y la otra como de t250, y que 7a 
je "fian llevado caballos y tiendas de 
campana de las minas, se apoderen 
¡Je ía dinamita que allí existe deposi-
ta da y puedan causar perjuicios á la 
maquinaria, cuyo valor se calcula en 
011 :mil!ón de pesos. 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor Remírez, les entregó una CD-
nnmicación para el Secretario de GD-
bernacióri, á fin de que se envíen á 
las-minas de Juraguá las fuerzas n3-
iíeü&rias. 
VETERANOS A OPERACIONES 
KÍ general Núñez y el coronel Aran-
da. ban sido comisionados para reclu-
ta r cuatrocientos hombres de entre 
'os_ veteranos que deseen salir paia 
Oriente en persecución de los alza-
rlos. 
El coronel Piedra se pondrá al 
frente de estas fuerzas, las que, em-
barcarán en eí buque-escuela "Pa-
tria" tan pronto como esté reunido el 
contingente señalado. 
EJTgeneral Núñez, presidente del cen-
fro ríe Veteranos, opina que la recluta 
de cuatrocientos hombres no es cues-
tión de horas, sino de días. 
Además, parece ser que los veteranos 
no simpatizan con el nombramiento del 
coronel Piedra para mandarlos, por ha-
ber sido éste uno de los que combatie-
ron con mayor tenacidad la pasada cam-
paña veteranista. 
HABLANDO CON EL 
SEÑOR SOBRADO 
El Gobernador Provincial de Pi-
nar del Río, señor Sobrado, á cuyo ce-
lo se debe que no haya alzados en 
Vuelta Abajo, por haber detenido á 
tiempo en Quiebra Hacha y otros 
puntos de la región á su mando á los 
comprometidos en el movimiento ra-
cista, nos decía ayer tarde al salir 
del despacho del Secretario de Gober-
nación, señor Laredo Bru, que en su 
provincia reinaba la tranquilidad más 
completa, pudiendo asegurar que és-
ta perdurará en las actuales circuns-
tancias, por tener tomadas las medi-
das del caso y'dispuesto todo de ma-
nera tal, que cualquiera intentona en 
tal sentido sería aplastada en el acto. 
MEDIDA PREVENTIVA 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca ha autorizado á los señores Supe-
rintendentes Provinciales de Escuelas 
de la Habana, Villas y Oriente, para 
que, discrecionalmente, den por ter-
minadas las tareas del curso escolar 
en las escuelas de dichas provincias, 
donde consideren peligrosa la concu-
rrencia á clases de los maestros ó 
alumnos. 
UNA CARTA 
El Administrador General del in-
genio "Esperanza," enclavado en el 
término municipal de Sagua la Gran-
de, don Rafael Téllez, ha dirigido al 
Secretario de Gobernación la si-
guiente carta: 
"Tengo este honor para informar-
le que hoy, á la una de la tarde, in-
vadió el batey de este ingenio una 
partida de 27 hombres armados j 
montados. Tomaron todas !as aveni-
das y nos quitaron cinco maüsers con 
15 tiros cada uno, del armamento de 
los guardas ;'urados; un revólver-
cargado y varias cápsulas más, así 
como un caballo equipado pertene-
ciente á un colono nuestro que acci-
dentalmente se encontraba en el ba-
tey. 
Todo contra la voluntad de sus r:s 
pectivos dueños. 
Los hombres eran todos de co-
lor, apareciendo de jefe uno llamado 
Abelardo Pacheco. 
Manifestaron que se alzaban con-
tra el Gobierno por motivo de la ley 
Morúa, y no por cuestión de raza, co-
mo se propalaba; y según indagacio-
nes, proceden de los alrededores de 
Sagua la Grande y Quemados de 
Güines. 
Marcharon rumbo al vecino inge-
nio "San Francisco de Asís," des-
pués de tener ocupado nuestro batey 
por más de una hora y de habernos 
privado de comunicación al cortar 
los hilos y romper los aparatos. 
Como estos acontecimientos nos 
obligan á paralizar todos nuestros 
trabajos, quedará un gran número de 
hombres en la indigencia, y la nece-
sidad obligará á los de color al menos 
á engrosar las filas de los alzados. 
Ruego, pues, en nombre de los in-
tereses que represento, protección in-
mediata y eficaz. • 
-Doy conocimiento al capitán de la 
Guardia Rural de Sagua, al Goberna-
dor de la provincia y también al Mi-
nistro de los Estados Unidos y al 
Cónsul inmediato, por ser esta com-
pañía una sociedad americana. 
Respetuosamente de usted.—Ra-
fael Téllez, Administrador General 
del ingenio "Esperanza." 
Post Data.—Escrito lo anterior, y 
siendo las cuatro p. m., llegó aquí el 
Capitán Betancourt, puesto Sagua, 
con unos treinta guardias, siguiendo, 
después de tomar informes, para el 
ingenio "Lugardita," donde se en-
contraban los alzados.—R. T ." 
CONTRA UN POLICIA 
Anoche se recibió en el Juzgado de 
guardia una denuncia por escrito del 
teniente de la Policía Nacional Juan 
Sopo, referente á que habiendo'teni-
do comcimiento de que el vigilante 
1,157, Máximo Hernández, de la raza 
de color, había hecho públicas mani-
festaciones de simpatía hacia el ac-
tual movimiento racista, ordenó so 
practicara una investigación para el 
esclarecimiento de lo ocurrido. 
Dice el teniente señor Sopo que el 
día 21. estando de servicio el vigían-
te expresado á bordo del vapor "Ha-
bana." que hace la travesía de Regla 
al muelle de Luz, con motivo de la 
huelga de fogoneros, sostuvo una a-ca-
lorada discusión con el conductor de 
un carretón respecto al actual movi-
miento revolucionario, por lo que 
quedaron desafíades. 
Ŝ  dice que Hernández en medio de 
la discusión dijo en voz alta: "Yo no 
tiro á un lado ni á otro.pero los que 
se encuentran alzados tienen razón." 
De este hecho se dió cuenta al Jefe 
de Policía, quien inmediatamente or-
denó la suspensión de empleo y suel-
do del expresado vigilante, recogién-
dole el enuipo. 
Se ha dispuesto la detención del vi-
gilante Hernández, pero éste no h i 
sido encontrado en su domicilio. 
PIDE AUTORIZACION 
Don Eugenio Maderal, de Nueva 
Paz, pide autorización al Gobierno 
para organizar en 24 horas 100 hom-
bres dispuestos á defender Gobierno 
y patria sin recompensa alguna. 
EL ALCALDE DE SAGUA 
El Alcalde Municipal de Sagua ha 
dado cuenta á la misma Secretaría de 
que para calmar la ansiedad de los 
vecinos de aquella localidad ha hecho 
publicar en la prensa local la noticia 
de los sucesos, habiendo sido las pri-
meras las de que los elementos alza-
dos en número de 30, quebrantados, 
maltrechos y perseguidos por la 
Guardia Rural pasaron por el puente 
j "Salvador" en dirección á la costa. 
UN ENCUENTRO 
El Alcalde de Holguín comunica 
que en operación practicada por la 
Guardia Rural dió por resultado un 
encuentro en la sabana de San Juaij 
de las Puercas, con partida de alza-
dos, en el que después de resistencia i 
fué muerto el que capitaneaba á los 
rebeldes, nombrado Abdón Rapall, | 
Presidente de la comisión gestora del | 
partido independiente de color, y un 
titulado teniente coronel, cuyos cadá-
veres fueron entregados al Alcalde 
Municipal de Jamacama. 
En San Ju^n también resultó heri-
do de bala un guardia rural. 
CABALLOS ABANDONADOS 
El Gobernador de Matanzas comu-
nica que la Guardia Rural ocupó tres 
caballos abandonados en el monte 
"Facenda" (Camarones). 
PARTIDA DISUELTA 
Se supone que ha sido disuelta una 
partida de cinco alzados en Canasí. 
NO SE HA CONFIRMADO 
El Alcalde Municipal de Cienfue-
gos comunica no haberse confirma-
do la noticia de presencia de alzados 
de Cumanayagua á Guaos. 
FUEOO CON UNA PARTIDA 
El coronel Esquerra, en telegrama 
fechado en Cruces, participa á la Je-
fatura de la Guardia Rural que el Al-
calde Municipal de Camarones, con 
policías á sus órdenes, sostuvo ayer 
fuego con un grupo de alzados, dis-
persándolos y ocupándoles una terce-
rola y un sombrero. 
La partida se componía de diez ne-
gros. 
Fuerzas de la Guardia Rural ope-
ran también por aquella zona, en per-
secución de los alzados. 
CONSPIRADORES DETENIDOS 
El teniente Escobar desde Unión 
de Reyes comunica que anoche fue-
ron detenidos en el poblado de Vieja 
Bermeja, término de Alacranes, los 
negros Alberto Amorós, Julián Do-
mínguez. Juan Adrián, Pedro Calvo, 
Matías Segundo, José Santamarina y 
Valentín Bango, conspiradores del le-
vantamiento racista que había de ve-
rificarse en la noche del 20 .de Mayo 
en aquel poblado. 
Dichos individuos fueron puestas á 
disposición del Juez de Al aeran ss. 
L-OBARD DETENIDO 
El segundo teniente Quintero, des-
de Perico (Matanzas), comunica que 
ayer, á las seis de la mañana, fué de-
tenido en aquel poblado por el sar-
gento Benito Riera, el negro Juan Lo-
bard (a) "Francés ," por estar com-
plicado en la conspiración raei-sta. 
Dicho detenido fué remitido á Sa-
gua la Grande, á disposición del capi-
tán de la Guardia Rural, Sr. Roban. 
Lobard era el jefe organizador del 
movimiento racista en Sagua la 
Grande, y al ver fracasado su intento 
de levantar á los negros de dicha ciu-
dad, huyó al Perico para tratar de 
evadir su detención. 
EN HOLGUIN 
El •capitán Estrada, en telegrama 
fechado ayer en Holguín, comunica á 
la Jefatura de la Guardia Rural que 
está recibiendo noticias del campo 
que le permiten garantizar que se va 
restableciendo la normalidad por 
aquella zona después.del combate S)ST 
tenido anteayer en San Juan de ías 
Puercas con la partida que merod-ea-
l?a por aquella comarca, la cual se ha \ 
disuelto al perder á sus jefes Abdón 
Raspaill y coronel Juan Llodra, que 
resultaron muertos en dicho combate, 
habiendo regresado á sus hogares va-
rios de los que componían la partida. 
Agrega el capitán Estrada que ha 
detenido á algunos miembros direc-
tores del partido independiente de co-
lor en Holguín, que no se alzaron, pe-
ro cuyas residencias fueron centro de 
la conspiración actual. 
DETENIDOS 
Los comisionados por el Secretario 
de Gobernación, para investigar quié-
nes son los individuos de color que 
en la villa de Guajay están com-
prometidos en el actual movimiento, 
regresaron ayer tarde, dando cuen-
ta al Sr. Laredo Bru de haberse rea-
lizado por dicha causa y en dicho 
pueblo veintidós detenciones. 
DE YAGUARAMAS 
El Alcalde Municipal de Yaguara-
mas ha participado al Gobernador 
Provincial que reunidos los vecinos 
todos, sin distinción de partidos, y los 
veteranos, hacen protesta de adhe-
sión al Gobierno é instituciones. 
La misma autoridad hace presenté 
haber armado algunos vecinos y pi-
de armas y municiones para armar al-
gunos más. 
FUEGO CON LOS ALZADOS _ 
La Secretaría ha tenido conoci-
miento de que fuerzas de la guardia 
rural tuvo fuego ayer con los alzados 
en "Pozo Cercado" y "Caoba," San-
ta Clara, cogiéndoles tres caballo^ 
con sus monturas y tres machetes. 
ARMAS Y PARQUE 
El Alcalde de Aguada de Pasaje-
ros pide armas y parque para defen-
der el pueblo. 
NO HA REGRESADO 
La fuerza de la Guardia Rural que 
había salido el día 21 de Guantána-
mo, en persecución de los alzados, no 
había regresado ayer á las cinco de 
la tarde á dicho pueblo, ni la Secreta-
ría de Gobernación tenía1 noticias á 
dicha hora de las operaciones que 
aquélla h¿ya realizado. 
COLUMNA REFORZADA 
El capitán Espinóla, jefe de la úni-
ca compañía que existe en Guantá-
namo, á la una y quince p. m., dice á 
la Secretaría de Gobernación lo si-
guiente : 
"He reforzado al capitán Pérez 
con 22 hombres de infantería y caba-
llería desmontada que salieron en la 
madrugada de hoy, y ya se encuen-
tran incorporados á la columna del 
capitán Pérez, quien así me lo ha co-
municado por teléfono y que conti-
núa las operaciones en la zona Yate-
ras, á seis leguas de Guantánamo. 
atravesando UanO demarcación don-
de se encuentran los alzados manda-
dos por Evaristo Estenoz, 
LOS FISCALES Y EL SECRETA-
RIO DE JUSTICIA. 
El Fiscal de la Audiencia de Orien-
te pasó anteayer el siguiente telegra-
ma al Secretario de Justicia: 
"Por comunicaciones y telegramas 
que he recibido sé que los alzados 
han sostenido fuego con, la Guardia 
Rural en el partido de Guantánamo, 
siendo detenidos Cayetano Reyes y • 
Andrés Casamayor." 
El mismo Fiscal envió ayer cí tele-. 
grama que sigue al Secretario de \ 
Justicia: 
"Desde ayer noche resulta compro-
bada, rebelión independientes de co-
lor región Sur de esta provincia des-
de Cobre á Guantánamo, habiendo 
sostenido fuego con Guardia Rural." 
EL Secretario de Justicia remitió 
ayer al Fiscal de.la Audiencia de 
Oriente, el telegrama que á continua-
ción reproducimos': 
"Su telegrama anunciando que es-
tá comprobada rebelión independien-
tes de color en la región Sur de esa 
provincia, desde Cobre á Guantána-
mo, me incita á manifestarle que la 
acción del Gobierno contra los. que 
han alterado el orden-público debe 
ser enérgico y de eficaces resultados. 
El Ministerio Fiscal . debe cooperar 
para que la represión judicial resulte 
rápida y acertada; deben ser castiga* 
dos severamente toda clase de actos 
atentatorios á la tranquilidad públi-
oa; pero sin apartarnos un ápice de 
la ley, de suerte que los que no se 
han mezclado en ese movimiento no 
tengan nada que fefaer $ la ar-ción de. 
los Jueces, á quienes pedirá usted el 
rápido castigo de los culpables y ga-
rantizando á su vez la libertad de I 0 3 
ágenos á esos intentos criminales.'* 
El Fiscal'de la'Audiencia de San-
ta Clara pasó ayer el siguiente tele-
grama al Secretario de Justicia: 
"Reina completa tranquilidad en-
el partido judicial de Santa Clara, en 




En la Presidencia de la República, 
se nos facilitaron ayer, para su pu-
blicación, los telegramas siguientes: 




ción en estos momentos en' que la 
patria peligra. Mis amigos negros y1 
blancos me brindan concurso- para-
propender estabilidad gobierno pro-^ 
pió, imponiendo paz. Ordene.—Ma-
nuel Herrimann,' Comandante Ejér-
cito Libertador. 
New Orleans, Mayo 22. 
Presidente República. 
Habana. . 
Condenando criminal levantamien-í 
to ofrezco ineondiciolial adhesión pÉ4 
ted "si para restablecer paz cree úti-1 
les mis servicios allí.-—Ordéne, coro-' 
nel Cerviñó, Cónsul. 
. Santiago de Cuba. Mayo 22. 
Honorable Sr. Presidente Repú-
blica. 
' Habana. . 
La ciudad entera ha amanecido lle-i 
na de alborozo al conocer la enérgi* 
P R O F E S I O N E S 
DR. J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R C J A N O 
Estudio especial -de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgficas. Enferme-
dades d«l pecho y de las vfas digestivas. 
Consultas de 2 á, 4. 
San Miguel 66, caqalaa A San Nicolás 
B*29 26-22 My. 
R. DE 
m m ALONSO 0E1ANC0URI 
t . A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 á 5. 
Telefono A-7099. 
A- J l . 13 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Mi^o Cirujano do la Facnltad de Parl i 
Especialista en enfermedades del estd-
ago é Intestinos, s e g ú n el procedimlenta 
oe los profesores doctores Hayem y "Wtn-
:er' úe París, por el aná l i s i s del Jugo gás-
trico. ConBulta» de 1 á 3. Prado 7«, bajo». 
^ C 1654 My. 1 
O R . A L B E R T O R E G I * 
fcracticfe exclusivamente la reacción ds 
^assermann (d iagnós t i co de la sffllU.) 
r/6010' ^•"<'- Los pacientes se presenta-
en ayunas de 6 á. 8 a. m. 
l i l nOm. 1S9, bajo*.—Teléfono A-385J 
^ £ ^ 6 2 2 My. 1 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTAKIO PUBMCO 
Mayo Garda y Orestes ferrara 
CL:B ABOGADOS 
A N U J I . CO. TELEFONO 3153 
P T f i 8 A 11 A. M . Y D E 1 A 5 P . M . 
^ L - ^ - 5 My. 1 
¿A NATO RIO 
CláplC'?^ESPECIAL P A R A E N F E R M E D A -
D E L O S O R G A N O S D I G E S T I V O S 
GP A V-T^xA " Y N E R V I O S A S . 
MEP A ™ P A R Q l ' e - C O C I N A E S P E C I A 1 
^ C A N O T E R A P I A E H I D R O T E R A P I A 
DOCTOR M O R A L E S 
4:i 5 S A N T A N D E R . 
—— 26-25 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
y cuíaí^0'"1^1110 dedicado al tratamiento 
bei^ioo la3 enfermedades mentales y 
r*: f.as' (trnlco en su clase.) 
Sf'-Una SS. Te lé fono A . 2 8 . 
My. 1 
^ O R . A D O L F O R E Y E S 
•«n i fUaUe, del KstOmago é Inte . t lna» 
pro eieluHlvamente. 
ao*>uli ™ e o t 0 del Profesor Hayem, del 
^ á l l s i s -T , Antoriio de París , y por el 
' Co,-- orina- sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
r « l « o n o 37lupar"u 7< « « o » n A u t o m á t k 
C 1627 t t i co A-S583 My. 1 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Especial ista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln lOSVfe. pró-
ximo & Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-7602. 
C 1633 My. 1 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C 1 E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 1669. 
G S E . 
C I E U J A N O - D E N T í S T A 
JEJlnlryztYXSk, - n . l i o 
D r . F é l i x P a g é s 
Medicina y Ciru.iía generales 
Sífilis, venéreo. Ttratamiento especial. 
C'onsnltan de 1 A 3.—Sol nftm. 56, altos. 
T E L E F O N O A-3370. 
5449 26-9 My. 
D R . L A G E 
V I A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O , 
L U P U S , H E R P E S , T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46, ALTOS. 
Consultas de 1 A 4. 
C 1847 26-22 My. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nlfios, selloras y Ciruela 
en general. C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerro núm. 519. Te lé fono A-371S. 
C 1638 My. 1 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Con-
HU ICMS: de 7 A 5. 
5737 26-16 My. 
DR. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tubtrcu-
losos, y actual Jefe de la Clfnica de 
Tuberculosos del Hospital Nimero X^no. 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 a B. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los demá.8 días. (Í2-00 al mes.) 
C 1647 My. 1 
Vías urinarias. Estrechez úe la orina. 
Venéreo. Hldrocele, SICus tratada por la 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-1322. De 12 
i 3. Jesús María número 33. 
C 1636 My. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura «i vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero aatv-
morfinice (c;ura la morf inomanía . ) Se pro-
para-¡ y veuden en el Laboratorio 13acte 
rológico de U Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
C 1713 My. 1 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA T3K S A X f D D E 
L.v ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 A 3. 
L«altad nfim. S«. Te l é fono A-448«. 
c 1640 ^ y - 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de la Escnela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2 de la tarde 
Neptnno nflm. 4^ bajos. Te lé fono 1450. 
Gratis sólo lunes y miérco les 
C 1644 My. 1 
. P A L A C I O 
Enfermedades de señoras .—Vías Urina-
rias .—Cirugía en general. 
Consultnni de 12 A 2. 
San Lázaro 246.—Teléfonos: F-2605 y A-4318 
Gratis A los pobres. 
C 1649 My. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 & B. 
C 1711 My. 1 
DR M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
E s t ó m a g o , Lntestiaos, impotencia, 
neuralgias. 
VIIleRns núm. 06, de 2 a 4. 
DA CONSULTAS POR C O R R E O . 
5342 26-8 My. 
D » . V . C A S T A Ñ E D O 
Jefe del Laboratorio de la "Covadonga" 
Practica la reacción de Wassermann, de 6 
fi, 8 a. m. Linea 24, entre J y K , Vedado. 
Te lé fono F-2574. 
5325 26-8 My. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r á p i d a 
Consultas de 12 & 3. 
L a s núm. 40. Te l é fono A - 1 3 4 0 . 
C 1634 My. 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A l . H A L A D E J O 
Compostela núm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
An&llsls de orines (completo), es-
patos, sanare 6 leche, dos pesos (2.) 
T E L E F O N O A-S344. 
C 1641 My. 1 
GONZALO G. P0MARIE8A 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A 4. 
Estudiot Prado núm. 1-3, principal, derechi 
Te lé fono A-1231 Apartado 990 
C 1848 26-15 My. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz núm. 15, do 12 & 3. 
C 1630 My. 1 
D R A s P A R D O 
Partos, Enfermedades de sefioras y nlfios 
Consultas de 12 á 3.—Teléfono F-2574. 
Linea número 24, entre J y K.—Vedado. 
5326 26-8 My. 
DR. RIGARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultas de 12 41 4.—Potores gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n i c a s , Farúdl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono A-3544.—Compostela 101 (boy 108) 
C 1623 My. 1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por s i s t e m a » 
m o d e r n í s i m o s 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91, 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 1628 My. 1 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 y 11. De I & S. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1631 My. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compostela 23, moderno. Te lé fono A-4*OS 
C 1645 My. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el públ i co NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con loa aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R -
" F»3RECIOS ' " ' ' ^ 
Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Coronas de oro " . . . 4-24 
Empastes " . . . . . 2-00 Incrustaciones . . . 5-30 
Oriflcaciones " 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O . d e s d e $ - 4 - 2 4 1 p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y d ía s festivos, de 8 á 3 p. rr. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de P a u l a de las escuelas de 
Parla y Berlín. Consultas de 1 á. 3. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
Indnstrla número 130 
C 1626 My. 1 
Dr. Ramón Grau San Martin 
M E D I C O - C I R I j J A J í O 
Consultas: de 2 A 4 p. m. 
Bernaaa nflm. 34. Telefono A-1347. 
C 1591 78-4 My. 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oft otmoloula 
Especiallats es Enfermedades de loa Ojos 
y de ios Oídos. 
Y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nuri/ y Garganta 
Gabinete: Gallano núm. 50. Telf. A-4611. 
Consultas: de 11 & 12 y de 2 á 5. 
Domicilio del Dr. C. E . F in lay : 
17 y J . Vedado. T e l í o f o n F-11T8. 
C 1639 My. 1 
M . A . G l t i E f l E Z L A N I E R 
ABOGADO 
Dr. francisco J. k Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulnones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-s lñ l l t i cas . 
Consultas de 12 á 2.. D ías festivos de 12 4 1, 
Trooadero 14, antiguo. T e l é f o n o A-541S. 
C 1646 My. 1 • 
D o c t o r e s I g n a c i o P í a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P í a s e n c i a 
Cirnjano del Hospital N ú m e r o Uno 
Especial ista en Enfermedades de Mujflr 
res, Partos y Cirugrla en general. Cónsul-' 
tas de 1 & 3. Empedrado 60. Te lé fono 29t 
C 1660 My. 1 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa do Ilcneí lcencia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
niño':, mfdicas y quirúrgicas . ') 
Consultas de 12 & 2. 
Agnlar núm. 108Va. T e l é f o n o A-S09V 
C 1642 My. 1 
D R . m m E l D E L F I N 
M E D I C O D E M K O S 
Consultas de 12 á. 3.—ChacOn SI , esquina-
& Aguacate. Te lé fono 310. 
A g u í a r 68, altos. 
C 1620 
Consultas de 2 á 5. 
My. 1 
E U G E N I O M A N A C H 
ABOGADO 
Aguacate Nflm. SI , esquina ft Muralla 
Altos del CanadA Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especialmente para sus-
pensiones de papos, quiebras, testamenta-
rlas, abintestatos y d e m á s Juicios univer-
sales. 
Consultas: de 9 á 1 1 . — T e l é f o n o A-6013 
C 1621 My. 1 
Laboratorio del Dr. L Píasencia 
A M A R G U R A N U M , 5 9 
D R . M . M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIKUJAÑO 
C O N S U L T A S : D E '12 A I" 
Monte 92 (10O nuevo.) T e l é f o n o A-ífl:t4, 
5185 26-5 My. 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 1565 ;6-l My. 
S . C M i G I O B E L L O Y A R A N G O 
Dr. Juan Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Coasnltas y operaciones de 9 ú 11 y de 1 A 3 
Prado número 105 
C 1635 My. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirnjano del Hoxpital N ú m e r o Uno. 
Especialista del Dispensario "Tamayo ." 
Virtudes 138.—Teléfono A~3176. 
Clrujia.—Vías l rinarias. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
C 1632 My. 1 
P O L I C L I N I C A D E N T A L 
A L B E R T O J . D Í A Z 
Consultas gratis de 9 á 12 y de 1 á 7 
A B O G A D O 
Habana núm. 72, 
C 1551 
Te lé fono 702. 
My. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
Reina 95, alots. 
O. 
T c l é í o a o 3 S i « 
F . » 
B R U Z O N Y P I G H A R D O 
ABOGADOS 
Habana núm. 104, bajos, entre Obrapla y 
Lamparil la, Telefono A-27S0. 
4015 T»-U Ab. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29 , a l t o s 
C 1625> My. i 
DOCTOR H. m m ARTI2 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas de 1 á, 3. Consulado 114. 
C 1653 .My. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías Urinarias, Sífilis, Enfermedades de 
Señoras . 
Consultas de 1 á. 4. 
Empedrado nújn. 18. Te lé fono A-2400 
C 1648 . - ' - My. 2, 
Extracciones sin dolor 
Limpieza . . 
Empastes 
Un diente de espiga . . . , 
Oriflcaciones desde . . . . 
Coronas de oro 22 kilatcs 
Puentes de oro, por pieza . 










D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrútieo por oposiclún de la Facnltad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital N ú -
mero t'no.—Consultas: de 1 ú 3. 
Amlsend núm. S4. Te l é fono A-í.%44 
C 1552 i^y. ^ 
1 0 D I A U T O D E L A M A R I N A - ^ E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a y o 23 de 1912. 
c a d e c i s i ó n de u s t e d e n v i a n d o u n 
t r e n m i l i t a r que l l e g a r á h o y á S a n 
L u i s , o tro d e s p u é s y que e l c r u c e r o 
" C u b a " z a r p a de ese p u e r t o p a r a 
C a i m a n e r a c o n d u c i e n d o t a m b i é n t r o -
p a s y e l ementos de g u e r r a c o n que 
que d e s t r u i r l a i n j u s t i f i c a d a y c r i m i -
n a l i n s u r r e c c i ó n de u n o s c u a n t o s 
h o m b r e s de l a r a z a de c o l o r que s o n 
u n a m i n o r í a de é s t a y se a b r o g a n f a l -
s a m e n t e s u r e p r e s e n t a c r o n . 
L a r a z a de c o l o r e n s u a b s o l u t a m a -
y o r í a c o n s c i e n t e m e n t e e s t á i n d i g n a -
d a de s e m e j a n t e c r i m e n y a h o r a , co-
mo e n l a s g r a n d e s o c a s i o n e s d e l p a í s , 
q u i e r e a y u d a r á que se r e s t a b l e z c a l a 
p a z . s i g a i m p e r a n d o l a l i b e r t a d y c o n 
estos dos dones l a s a g r a d a i n d e p e n -
d e n c i a que gozamos . 
P u e d e u s t e d , s e ñ o r P r e s i d e n t e , es-
t a r s e g u r o que O r i e n t e en tero e s t á 
a l e r t a , e s t á de p ie y c o n t o d a s u p ú -
j e n t e v o l u n t a d d e c i d i d o á c o n s o l i d a r 
j u n t o a l G o b i e r n o l a p a z que como 
d i j e a n t e s es l a e x i s t e n c i a de l a K e -
p ú b l i c a . 
P u e d e u s t e d , s e ñ o r P r e s i d p n t e , or-
í d e n a r á los o r i e n t a l e s p a r a e sa s a n t a 
o b r a c u a n d o q u i e r a y como q u i e r a , 
que todos e s tamos d i s p u e s t o s á e n t r a r 
e n l a p e l e a p a r a que C u b a s i g a s i en -
do u n a R e p ú b l i c a p o r los c u b a n o s , _ d e 
los c u b a n o s y p a r a los c u b a n o s . — 
M a n d u l e y . G o b e r n a d o r . 
E L G O B E R N A D O R D E O R I E N T E 
; A L O S A L C A L D E S D E P R O -
| V I N C I A S . 
S a n t i a g o de C u b a , M a y o 22 , á 
l a s 11 a. m . 
S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
H a b a n a . 
' C o n es ta f e c h a d igo á los A l c a l d e s 
M u n i c i p a l e s lo s i g u i e n t e : 
E n l a n o c h e de a y e r l a D i r e c t i v a 
d e l " C l u b S a n C a r l o s , " á l a c a b e z a 
de s u s n u m e r o s o s y d i s t i n g u i d o s so-
c ios y s e g u i d a de u n p u e b l o que l l e -
n a este G o b i e r n o , e l p a r q u e que t ie-
n e e n f r e n t e y l a s c a l l e s c o n t i g u a s , v i -
no á s o l i c i t a r de este G o b i e r n o ele-
m e n t o s de g u e r r a p a r a a r m a r s e y 
a y u d a r á s o f o c a r l a c r i m i n a l i n s u -
r r e c c i ó n de los i n d e p e n d i e n t e s de co-
l o r , , que s i e n d o u n a m i n o r í a de e sa 
r a z a , f a l s a m e n t e u s u r p a s u r e p r e s e n -
t a c i ó n . 
F u é u n e s p e c t á c u l o h e r m o s o , con-
f o r t a n t e , e l que dio a n o c h e en e s t a 
c i u d a d , desde l a s m á s a l t a s c la se s so-
c i a l e s h a s t a l a s m á s h u m i l d e s ; a s í 
n e g r o s como b l a n c o s q u e r í a n y quie-
r e n todos e n t r a r en c a m p a ñ a s i n m á s 
r e t r i b u c i ó n que el h o n o r de r e s t a b l e -
c e r l a p a z y l a l i b e r t a d y p e r s e v e r a r 
c o n e l lo l a i n d e p e n d e n c i a . 
T a l s u c e s o lo c o m u n i q u é e n e l ac to 
a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
y se lo p a r t i c i p o á u s t e d , p o r q u e s a -
b i e n d o como s é que e n esa m u n i c i p a -
l i d a d se s i en te t a n a l to y t a n n o b l e -
m e n t e el p a t r i o t i s m o , que se t i ene 
i g u a l d e c i s i ó n , p a r a que so s i r v a con-
v o c a r a l p u e b l o y h a c e r a l a r d e n o b l e 
c o m o e l de a n o c h e , c o m u n i c a n d o á 
este G o b i e r n o y a l s e ñ o r P r e s i d e n t e . 
— R a f a e l M a n d u l e y . G o b e r n a d o r . " 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E n l a S e c r e t a r í a de G o b e r í i a c i ó n ao 
r e c i b e r o n a n o c h e los y i g a i o n t e s tele-
g r a m a s : 
M a t a n z a s , M a y o 22, 6 y 20 p. m . . . 
S a l g o p a r a C o l ó n . M a n d e i n c o n d i -
c i o n a l m e n t e . A l t e r a c i ó n o r d e n . 
A g u i l a , C o r o n e l . 
A l a c r a n e s , 22 de M a y o — 2 y 10 
p . m . 
P o r o r d e n J u e z h a n i n g r e s a d o c á r -
c e l s i e te i n d i v i d u o s como c o m p l i c a -
dos en causa, a l t e r a c i ó n o r d e n p ú b l i -
co. U r g e m e a u t o r i c e p a r a n o m b r a r 
c u a t r o e sco l tas m á s d e b i d a v i g i l a n -
c i a . R e m i t a 500 t i ros m a ü s e r c a l i -
b r e 30. 
L e ó n , A l c a i d e c á r c e l 
J o v e l l a n o s . M a y o 2 2 — 4 y 10 p. m . 
E n estos m o m e n t o s y r e u n i d o s lo-
c a l a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l c o m e r -
c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s y o b r e r o s en n ú -
m e r o de c u a r e n t a a c u e r d a n n e c e s i -
d a d i m p e r i o s a se p r o c e d a á a r m a r 
p a i s a n a j e d e f e n s a t é r m i n o , caso le-
v a n t a m i e n t o i n d e p e n d i e n t e s de co lor . 
C o n c e d i d o vo to c o n f i a n z a A l c a l d e 
y t e n i e n t e r u r a l p a r a o r g a n i z a c i ó n d i -
c h a s f u e r z a s . D e l e g a c i ó n v e t e r a n o s 
e s t a v i l l a o f rece p e r s o n a l p a r a e l lo . 
D a d o i n s i s t e n t e s r u m o r e s de p r ó x i m o 
m o v i m i e n t o , es u r g e n t í s i m o r e m i t a 
a r m a m e n t o s p e d i d o s y p a r q u e sufi-
c i e n t e p a r a p r o c e d e r á c u m p l i r este 
a c u e r d o . 
E s p e r o a u t o r i z a c i ó n , p o r s e r u r g e n -
te p a r a p r e v e n i r c u a l q u i e r i n t e n t o n a . 
R . H e r n á n d e z , A l c a l d e P . S . 
M a t a n z a s , M a y o 2 2 — 3 y 2 0 p. m . 
A l c a l d e A l a c r a n e s t e l e g r a f í a : a u n 
c u a n d o h a s t a e l p r e s e n t e no he t e n i d o 
c e n o c i m i e n t o de n i n g u n a a l t e r a c i ó n 
de o r d e n p ú b l i c o en e l t é r m i n o , s e r í a 
c o n v e n i e n t e , d a d a escasez p o l i c í a , que 
p o r u s t e d se i n t e r e s e de l J e f e de l a 
G u a r d i a R u r a l p r o v i n c i a l a s i t u a c i ó n 
de t r e s p a r e j a s y u n a c l a s e en e s t a 
l o c a l i d a d p a r a t o m a r l a s p r e c a u c i o -
n e s que es t ime n e c e s a r i a s . 
E s t e G o b i e r n o cree debe s e r a t e n d i -
d a p e t i c i ó n . 
B a r r i o s , A l c a l d e . 
S a n A n t o n i o d elos B a ñ o s . M a v o 
2 2 — 4 y 4 0 p. m . 
J e f e p o l i c í a es ta v i l l a t e l e g r a f í a s u 
l l e g a d a a l l u g a r sucesos s i n n o v e d a d . 
S i g u e r e c o r r i d o c o n f u e r z a s m o n t e s 
S a n d o v a l y contornos . D i r é r e s u l -
t a d o . 
B r u n o T r u j i l l o , A l c a l d e P . S . 
M a n z a n i l l o , M a y o 2 2 — 1 0 y 50 a. m . 
H o y se r e ú n e C e n t r o V e t e r a n o s p a -
r a a c o r d a r l í n e a c o n d u c t a s e g u i r á n 
f r e n t e c o n f l i c t o p l a n t e a d o gente co-
l o r e n es ta p a r t e . 
B a y a m o y M a n z a n i l l o r e i n a o r d e n 
comple to . 
R a f a e l P é r e z , E s p e c i a l . 
S a n t a C l a r a , M a y o 2 2 — 1 2 p. m . 
I n s p e c t o r T a l d é s desde S a n t o D o -
m i n g o d i c e : A c o m p a ñ a d o c a p i t á n 
R o b a n c o n v e t e r a n o s t r a s l a d o a r m a s , 
m u n i c i o n e s á S a g u a . A l p a s a r S a l v a -
d o r i n f ó r m a s e n o s p a r t i d a m a n d a d a 
P a c h e c o 20 h o m b r e s a r m a d o s . A m a -
r o l l e v á r o n s e c a b a l l o s . P a s a r o n á l a s 
c i n c o m a ñ a n a . 
V i l l a l ó n , G o b e r n a d o r . 
S a n t o D o m i n g o , M a y o 2 2 — 6 p . m . 
H a s t a h o y e s t á r e l a t i v a m e n t e t r a n -
qui lo . E s t a m a ñ a n a e s t u v o P a c h e c o 
en A m a r o c o n 20 h o m b r e s . E n este 
t é r m i n o no se h a s e c u n d a d o e l m o v i -
m i e n t o n i p o r u n solo h o m b r e ; todos 
me a y u d a n c o n g r a n fe y es c r e e n c i a 
g e n e r a l que en b r e v e q u e d a r á n d i s u e l -
tas esas p a r t i d a s d a d a p e r s e c u c i ó n 
de que s o n obje to . 
C á r d e n a s , M a y o 2 2 — 4 p. m . 
P o r t e l e g r a m a s r e c i b i d o s c e n t r o s 
a z u c a r e r o s , no e x i s t e n o v e d a d . R e s t o 
t é r m i n o t r a n q u i l o , 
A D H E S I O N E S 
S e h a n r e c i b i d o a d h e s i o n e s a l G o -
b i e r n o de A g r á m e n t e , de J o s é M o r a , 
M a y a r í : E u g e n i o S i d e m d o u r y F l o -
r e s G a r c í a , a f i l i a d o s a l p a r t i d o i n d e -
p e n d i e n t e de c o l o r de C o l ó n , c o n d e -
n a n d o e l m o v i m i e n t o r a c i s t a . E l co-
r o n e l P e d r o T o r r e s , de M a t a n z a s ; 
C i p r i a n o S i l v e i r a , P r e s i d e n t e C e n t r o 
de T r a b a j a d o r e s de M a t a n z a s ; M a -
n u e l L l e r a n d i , S e c r e t a r i o d e l c í r c u l o 
p o l í t i c o " A l o n s o , " de l a a g r u p a c i ó n 
de los i n d e p e n d i e n t e s de M a t a n z a s . 
A N T E E L J I T E Z E S P E C I A L 
S E Ñ O R P O R T O 
A n o c h e h a n sido conduc idos ante el 
j u e z e spec ia l de M a r i a n a o , s e ñ o r P o r t o , 
los negros A t a n a s i o B o l a ñ o y J o s é F e r -
n á n d e z . D e s p u é s de p r e s t a r d e c l a r a -
c i ó n , i n g r e s a r o n en l a c á r c e l , donde p e r -
m a n e c e r á n hasta m a ñ a n a , que s e r á n en-
tregados a l j u z g a d o de J a r u c o , de don-
de proceden . 
F A L S A A L A R M A 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de S a n t i a g o 
de l a s V e g a s , s e ñ o r A r e n c i b i a , i n f o r -
m ó a n o c h e , d e s p u é s de l a s n u e v e , á 
l a J e f a t u r a de P o l i c í a de e s ta c i u d a d , 
que e n d i r e c c i ó n á los m a n a n t i a l e s de 
V e n t o se s e n t í a n c o n t i n u a s d e s c a r g a s 
c e r r a d a s , p o r lo que s a l i e r o n f u e r z a s 
á sus ó r d e n e s p a r a el l u g a r i n d i c a d o . 
S e g u i d a m e n t e e l c o r o n e l C h a r l e s 
A g u i r r e d i ó ó r d e n e s p a r a que l a s r e -
s e r v a s de l a s e s tac iones de l C e r r o y 
J e s ú s d e l M o n t e e s t u v i e r a n l i s t a s p a -
r a c u a l q u i e r evento . 
P r a c t i c a d a s i n v e s t i g a c i o n e s , se s u -
po que l a s d e s c a r g n s o í d a s p o r e l se-
ñ o r A r e n c i b i a p a r t í a n de l C a m p a m e n -
to de C o l u m b i a , donde e s t a b a n p r o -
b a n d o u n a a m e t r a l l a d o r a , 
S I N N O T I C I A S 
A l a s doce de 1 \ n o c h e no h a b í a n 
l l e g a d o á l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n n o t i c i a s de O r i e n t e . S e g ú n m a -
n i f e s t ó á los r e p ó s t e r s el s e ñ o r L a r e -
do B r u , los t e m p o r a l e s de l l u v i a h a -
c í a n m u y d i f í c i l l a c o m u n i c a c i ó n c o n 
l a c i t a d a r e g i ó n o r i e n t a l . 
D E M A R I A N A O 
( P o r t e l é f o n o ) 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , g e n e r a l B a l -
d o m c r o A c o s t a . c o n e l J e f e de P o l i -
c í a y d iez g u a r d i a s , a c a b a de s a l i r á 
p r a c t i c a r u n r e c o r r i d o p o r los a l r e -
dedores d e l t é r m i n o , p o r c o r r e r e l r u -
m o r , no c o n f i r m a d o a ú n , de que a n -
da m e r o d e a n d o p o r estos c o n t o m o s 
u n a p a r t i d a como de 15 h o m b r e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
( P o r T e l é g r a f o ) 
R O D A S . 
P a i s a n o s a r m a r l o s . — L o s v e c i n o s de 
e m b o s c a d a . — F u e g o c o n los a l z a -
dos . 
2 2 — V — 1 0 . 3 0 a. m. 
O r g a n i z a d o s p o r e l A l c a l d e e n i n s -
t i t u c i ó n , s e ñ o r J u a n H e r n á n d e z , v a -
r i o s g r u p o s d e v e c i n o s a r m a d o s do 
m a u s e r y o t r a s a r m a s r e c o r r i e r o n d u -
r a n t e l a nodhe l a p o b l a c i ó n . S I v a l e -
roso j o v e n G a l o D í a r c o n u n g r u p o 
d e v e c i n o s h i z o g u a r d i a de e m b o s c a -
d a f u e r a de l a p o b l a c i ó n . E l p u e b l o , 
s i n d i s t i n c i ó n de c l a s e ó n a c i o n a l i d a d , 
o f r e c e a l A l c a l d e d e c i d i d o a u o y o . E l 
á n i m o d e l v e c i n d a r i o es e x c e l e n t e . 
A n o c h e l a G u a r d i a R u r a l d e l pues-
to de C o n v e n t o t i r o t e ó u n a p e q u e ñ a 
p a r t i d a c a p i t a n e a d a p e r F / i e b a n 
O v e n , q u e c o n t e s t ó a l fuego c o n t i r o s 
de r e v ó l v e r , d h p e r s i n d c s e d e s p u é s y 
d e j a n d o e n p o d e r .de l a R u r a l c u a t r o 
c a b a l l o s e q u i p a d o s . O t r a p e q u e ñ a p a r -
t i d a p a s é a n o c h e p o r C a r b o n e r a , c s t^ . 
c i ó n de l a l í n e a ds A i n a d a á R o d a s , 
s i n c a u s a r d a ñ o a l g u n o . 
E l C o r r e s p o n s a l , 
C A M P O F L O R I D O . 
P r o t e s t a s en f a v o r d e l o r d e n p ú b l i c o 
2 2 — V — 9 . 2 5 a . m. 
L o s l i b e r a l e s z a y i s t a s y e l ementos 
s ensa tos s i n d i s t i n c i ó n de r a z a s , m u é s -
t r a n s e c o n f o r m e s c o n l a a l o c u c i ó n de l 
D r . Z a y a s á los l i b e r a l e s , c o n d e n a n d o 
l a p e r t u r b a c i ó n de l o r d e n . 
T o d o s e s t á n a l l a d o d e l G o b i e r n o 
p a r a r e s t a u r a r l a p a z y s a l v a r l a R e - i 
p ú b l i c a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
B A Y A M O , 
D e s a p a r i c i ó n de e l ementos d e color , 
— E l c a p i t á n E s t r a d a . — T r a n q n i l i -
• d a d . 
2 2 — V — 9 . 4 5 a. m. 
A q u í c o n t i n ú a l a t r a n q u i l i d a d . S e 
d i c e q u e h a n d e s a p a r e c i d o de B a i r e y 
J i g u a n í h o m b r e s de co lor s i g n i f i c a -
dos p o r sus i d e a s r a c i s t a s . E l o g i a s e 
m u c h o l a c o n d u c t a d e l c a p i t á n de l a 
G u a r d i a R u r a l de H o l g u í n , d o n L u i s 
E s t r a d a , h i j o de B a y a m o y p e r s o n a 
a q u í m u y q u e r i d a , p o r e l b r i l l a n t e he 
oho d e a r m a s r e a l i z a d o p o r f u e r z a s á 
s u s ó r d e n e s , d o n d e e n l u c h a p e r s o n a l 
h a d a d o m u e r t e a l j e f e de los a l z a d o s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A G U A D A D E P A S A J E R O S . 
A l a r m a en el v e c i n d a r i o . — P a t m l l a n -
do p o r e l p u e b l o , — P i d e n a r m a s , 
2 2 — V — 2 p. m . 
D e s d e a n o c h e r e i n a a l a r m a e n el 
p u e b l o á c a u s a d e los r u m o r e s de a l -
z a m i e n t o e n e s t a z o n a . L o s v e c i n o s 
n o i r e u n i m o s e s p o n t á n e a m e n t e , p a -
t r u l l a n d o p o r l a s ca l l e s , p u e s las 
f u e r z a s de l a R u r a l y de l a p o l i c í a son 
i n s u f i c i e n t e s p a r a p r e v e n i r u n a i n t e n -
t o n a c o n t r a e l p u e b l o . 
U r g e e n v í e n e l ementos c o n q u e a r . 
m a r á los v e c i n o s p a r a l a d e f e n s a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
r e i -
A G U A D A D E P A S A J E R O S . 
E n c u e n t r o c o n l o s a l z a d o s . — O c u p a -
c i ó n de a r m a s y c a b a l l o s . — S e les 
p e r s i g u e . 
2 2 — V — 2 p . m. 
A l a s doce de l a n o c h e e l c a b o V i -
cente R o d r í g u e z s o r p r e n d i ó á t r e i n t a 
a lzados , e n l a t i e n d a " C a o b a " , soste-
n i e n d o f u e g o y o c u p a n d o u n a terce -
r o l a , u n maohete , t r e s c a b a l l o s y c u a -
t r o m o n t u r a s . E l t e n i e n t e C a s t i l l o s r -
l i ó á l a u n a de l a m a d r u g a d a c o n p a v 
s a n o s y r u r a l e s p a r a c o o p e r a r e n l a 
p e r s e c u c i ó n . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A G U A D A D E P A S A J E R O S . 
S o r p r e s a d e u n a p a r t i d a e n e l monte 
C a o b a . 
2 2 — V — 2 p . m . 
E s t a m a ñ a n a e l cabo A l e j o A l b a 
s o r p r e n d i ó a l a l z a d o M a r c e l i n o M o n -
t a l v o o c u l t o e n e l m o n t e C a o b a , ¡sa 
s u p o n e s e a e l j e f e de l a p a r t i d a que 
b a i i ó a n o c h e l a s f u e r z a s que m a n d a -
b a e l c a b o R o d r í g u e z . 
I n s i s t o en l a n e c e s i d a d de m a n d a r 
f u e r z a s ó a r m a s p a r a p r o t e g e r los i n -
tereses . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
G I B A R A . 1 *í 
F u e g o c o n u n a p a r t i d a . — S e le h a c 3 n 
dos p r i s i o n e r o s . 
2 2 — V — 1 . 4 5 p . m . 
E l t e n i e n t e L e y t e V i d a l desde S a n -
t a L u c í a c o m u n i c a q u e e l s a r g e n t o de 
l a G u a r d i a R u r a l M a n u e l G a r c í a sa -
l i ó c o n c a t o r c e g u a r d i a s j u r a d o s de 
u n a f i n c a p o r e l b a r r i o d e M e l o n e s , 
s o s t e n i e n d o fuego con u n a p a r t i d a de 
co lor c o m o de v e i n t e h o m b r e s , en e l 
p u n t o c o n o c i d o p o r S i e r r a J i c o t e a . 
d i s t a n t e dos l e g u a s de S a n t a L u c í a , 
c a p t u r a n d o dos p r i s i o n e r o s , t r e s c a b a -
l l c s e q u i p a d o s , t r e s a r m a s , u n a l ibre -
t a de o p e r a c i o n e s d o n d e f i g u r a e l fue-
go de l p u e n t e G i b a r a , f i r m a d a po~ 
E m i l i o Z a - l d í v a r , y u n a a l f o r j a l l e n a 
de c a r t u c h o s , n o t á n d o s e r a s t r o s de 
s a n g r e , p o r l o que se supone l l e v e n 
h e r i d o s . 
L o s p r i s i o n e r e s , J o s é R o s a l y F r a n -
c i sco H e r n á n d e z , se e n c u e n t r a n en el 
c u a r t e l de l a G u a r d i a R u r a l . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
C o n s o l a c i ó n y P u e r t a de G o l p e , 
n a n d o t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a . 
F u e r z a s de l a G u a r d i a R u r a l y P e r -
m a n e n t e e n c u é n t r a n s e e n i n m e j o r a ^ 
b les c o n d i c i o n e s y d i s p u e s t a s a l p r i -
m e r evento . 
B l a n c o V a l o i s , C o r r e s p o n s a l . 
i o s c a r í m o T 
N o v a n á l a h u e l g a p o r a h o r a 
A n o c h e c e l e b r a r o n u n a asamblea en 
el l o c a l soc ia l , C r i s t i n a 7, los conducto-
res de carretones , p a r a d e t e r m i n a r s i 
por f i n se a c o r d a b a el p a r o genera l , p a -
r a s e c u n d a r á los h u e l g u i s t a s de l a ca-
sa W r l f e T . A b r e n , 
D e s p u é s de a b r i r é l a s- í ' ó n se l e v ó 
u n a c o m u n i c a c i ó n del J e f e de l a P o l i -
c í a N a c i o n a l , que a c a b a b a de e n t r e g a r 
el c a p i t á n de l a e s t a c i ó n , s e ñ o r B o m b a -
l i er , p o r l a c u a l se s o l i c i t a b a e n n o m b r e 
del P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , se pos-
pusiese l a h u e l g a a n u n c i a d a , p a r a c u a n -
do quedase a p l a s t a d a l a c o n s p i r a c i ó n 
r a c i s t a , á f i n de que e n los g r a v e s mo-
mentos ac tua les p o r q u e a t r a v i e s a l a R e -
p ú b l i c a no se creasen n u e v o s conf l ictos 
a l G o b i e r n o , 
L a A s a m b l e a , d á n d o s e e x a c t a c u e n t a 
de las c i r c u n s t a n c i a s d i f í c i l e s porque 
a t r a v i e s a el p a í s , y d a n d o m u e s t r a s ade-
m á s de noble y sano p a t r i o t i s m o , acor-
d ó a c e p t a r l a i n d i c a c i ó n de l P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , posponiendo e l p a r o 
g e n e r a l p a r a c u a n d o se res tab le sca l a 
t r a n q u i l i d a d y e l o r d e n en toda l a i s la , 
pero con e l f i r m e p r o p ó s i t o de l l egar á 
cabo entonces l a h u e l g a s i en ese inte-
r r e g n o de t i empo l a c a s a de W o l f e T , 
A b r e n no h a sat is fecho l a s pet ic iones 
que sus o p e r a r i o s le p r e s e n t a r o n . 
S e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n , c o m p u e s t a 
de los s e ñ o r e s M a n u e l G o r d ó n , T o m á s 
C a m p o s y M a n u e l C a s a s , p a r a que co-
m u n i q u e a l J e f e de P o l i c í a el r e su l tado 
de l a j u n t a , á f i n de que é s t e á s u vez 
lo p a r t i c i p e a l J e f e de l a N a c i ó n , 
Y se a b r i ó u n a s u s c r i p c i ó n p a r a soco-
r r e r á los h u e l g u i s t a s de l a c a s a de W o l -
fe T , A b r e n , m i e n t r a s p e r m a n e z c a n s i n 
t r a b a j o . T o d o s los c a r r e t o n e r o s c o n t r i -
b u i r á n m e n s u a l m e n t e con u n a m ó d i c a 
c u o t a á ese objeto. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de l A l c a l d e y de l 
G o b i e r n o , a s i s t i eron á l a A s a m b l e a e l 
s e ñ o r M a n u e l de C á r d e n a s , J e f e de l a 
S e c c i ó n de G o b e r n a c i ó n de l M u n i c i p i o , 
y el c a p i t á n B o m b a l i e r , T a m b i é n con-
c u r r i ó e l s e ñ o r E u d a l d o R o m a g o s a , P r e -
s idente de l a L o n j a de V í v e r e s , 
L a J u n t a t e r m i n ó c e r c a de las once 
de l a noche, entre v i v a s en tus ia s ta s a l 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
S E A L ^ r i L A X los hermosos altos de Con-
; sulado núm. 51, compuestos de sala, sale-
ta, cinco cuartos corridos y dos altos y Ha-
lón de comer y demás comodidades: su pre-
cio: 18 centenes. Informan Mercaderes 2.. 
5985 4-21 
V E D A D O , Se alquila la casa calle C 
núm. 8. & una cuadra del tranvía, compues-
I ta de cuatro espaciosas habitaciones la j . i s 
y dos altas, sala, saleata, comedor y demás 
servicios. Informa M. Junco, Galianu nú-
mero 80. L a Casa Grande, 
5981 4-23 
E n toda casa donde hay n iños debiera 
haber una botella del V E R M I F U G O D E 
C R E M A " W H I T E ' S . " Destruya las lombri-
ces y obra como tónico en el sistema de-
bilitado. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q T l I i A N los bajos de Aguila núm. 
45, acabados de dar lechada; sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio y demás necesi-
dades modernas: suelos de mosaico; grana 
6 centenes; la llave en la bodega; su due-
ña Carlos 111 núm. 189, bajos. 
5962 4-23 
G A S A E N E L V E D A D O 
Por seis meses. Amueblada se alquila 'ina 
magnifica casa, con sala, saleta, gran gale-
ría, comedor, cuatro habitaciones y tres más 
para criados; baño con agua caliente, caba-
llerizas, garage, te léfono, gas y e léctr ica , y 
jardín. L a viven sus dueños y puede ver-
se & todas horas. Calle 5a. núm. S5, entre 
F v Baños . Te lé fono F-13 45. 
5956 4-23 
C A S A D E F A M I L I A S 
E n Neptunó 57, altos, entre Gallano y 
Aguila, se alquilan hermosas habitaciones 
con balcón para la calle y luz eléctr ica. 
6966 8-23 
S A O - U A L A O f t A M B B . 
D e s m i n t i e n d o u n r u m o r . — L a f u e r z a 
p ú b l i c a en l a s V i l l a s . 
2 1 — V — 9 . 3 0 p . m . 
P u e d o d e s m e n t i r c a t e g ó r i c a m e n t e 
l a n o t i c i a d a d a en 1* p r e n s a s e b r e l a 
m u e r t e de u n g u a r d i a r u r a l en Q u e -
m a d o d « G ü i n e s , en fueero c o n los a l -
zados . S e n é s t a s n o t i c i a s a l a r m a n t e s 
que se d a n s i n í a b e r e l f i n que p e r s i -
g n e q u i e n l a s t r a s m i t e . 
E l c o r o n e l N i c a s i o M i r a b a ! h á l l a s e 
a t o r a o r g a n i z a n d o f u e r z a s c o n obje -
to d e c o r s e r v a r e l o r d e n p ú b l i c o e n 
l a s V i l l a s , 
L i n a r e s , 
R O D A S 
L o s a l z a d o s t r a t a n de p e n e t r a r en 
C a r t a g e n a . — L a p o l i c í a los r e c h a z a . 
— R e u n i ó n de v e c i n o s p a r a o r g a n i -
z a r l a d e f e n s a d e l p u e b l o . 
' 2 2 — V — 3 p . m . 
A n o c h e , u n a p a r t i d a c a p i t a n e a d a 
p o r F e l i p e A c e a i n t e n t ó p e n e t r a r en 
el p o b l a d o C a r t a g e n a , s i endo . r e c h a -
zado p o r p o l i c í a s j p a i s a n o s . 
D i c h a p a r t i d a , c o m p u e s t a de 20 h o m -
bres , a í a / j ó e l p u e b l o á los g r i t o s de 
¡ v i v a e l p a r t i d o i n d e p e n d i e n t e ! y ¡ a b a 
j o e l G o b i e r n o ! D o ? p o l i c í a s y tros p a i -
sanos c o m p o n í a n e l h e r ó i o o g r u p o de 
defensores , que p u s i e r o n á los r e b e l -
des en p r e c i p i t a d a fu ara. d e j a n d o e n 
l a h u i d a c i n c o t e r c e r o l a s , u n r i f l e , 
seis m a c h e t e s , t r e s c a b a l l o s , y o c u p á n -
dosele p a r q u e y se is s o m b r e r o s . 
C i t a d o s p o r e l A l c a l d e , r e u n i é r o n s e 
en e l A y u n t a m i e n t o g r a n n ú m e r o de 
c o m e r c i a n t e s , t o m á n d o s e a c u e r d o s re -
l a t i v o s á l a d e f e n s a d e l pueb lo . 
A c o r d ó s e que t o d c s c o n t r i b u -
y e r a n c o n u n a c u o t a d i a r i a n a r a 
e l s o s t e n i m i e n t o d e c i n c u e n t a h o m -
b r e s que c o o p e r e n con l a p o l i c í a á l a 
d e f e n s a d e l p u e b l o . E s t e e n e r r a n n ú -
mero , l l e n o s de s a n t a i n d i g n a c i ó n , p i -
den arma'? n a r a s a l i r e n p e r s e c u c i ó n 
de los a l z a d o s . 
E l C o r r e s " D o n s a l . 
P e p e A n t o n i o n ú m e r o 58, f r e n t e a l 
C u a r t e l de B o m b e r o s , S e a l q u i l a es ta 
h e r m o s a casa , con z a g u á n , sa la , sale-
ta , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , comedor , 
c u a r t o de b a ñ o con b a ñ a d o r a de hie-
r r o e smal tado , y c u a r t o de c r i a d o s , co-
c i n a con horno , dos inodoros , pa t io y 
t r a s p a t i o , c a b a l l e r i z a y e n t r a d a p a r a 
coche p o r l a i n m e d i a t a ca l le de C a m -
posanto, T i e n e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a , p isos de mosaico , n u e v e s , 
a g u a c o r r i e n t e y l u z e l é c t r i c a . L a l l a -
ve en el c u a r t e l y p a r a i n f o r m e s en l a 
H a b a n a , ca l le de N e p t u n o n ú m , 197, 
de 1 á 4, 5942 8-23 
S E A L Q I T L A X los altos de Villegas 123, 
antiguo, casi esquina & Muralla, & una fa-
milia de gusto, con sala, saleta y 10 cuar-
tos; en los bajos informa su dueño. 
5974 8-23 
8 E ALiQl'II .AN los hermosos y frescos 
altos San Lázaro núm. 235, con sala, sa-
leta y cinco cuartos, servicios sanitarios 
modernos; la llave en la bodega; informas 
Santa Clara 24, Te lé fono A-3194. 
5971 8-23 
S E A L Q I I L A N , en Obrapla 91 una habi-
tación con balcón & la calle, con baflo pri-
vado, bien amueblada, y otra interior. F n 
Villegas 70. otra sin muebles, en tres lui -
ses, y en Tejadillo 48 otra en |8-60 plata, 
sin muebles. 5990 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Virtudes núm. 
41. & dos cuadras del Prado, compuestos de 
sala, saleta, tres habitaciones espaciosas, 
escalera de mármol, pisos de mármol y mo-
saico, bafio y dos inodoros©, y tres habita-
ciones altas con todo el servicio Indepen-
diente. L a llave é informes en L a Regente, 
Neptuno 39 y 41, esjjulna á Amistad. 
5914 8-22 
S E A L Q U I L A Galiano núm. 38, alto y ba-
jo, capaz para dos familias, acabada de pin-
tar, portal cerrado, la llave en la misma; 
dueflo: Prado 88, antiguo, bajos; alquiler: 
»200 A. M. 5902 4-22 
V E D A D O , Se alquila la moderna y bien 
situada casa calle C núm. 161. casi esquina 
á la calle 17. Puede verse á todas ho'-a1», 
pidiendo la llave al lado. Ultimo precio: 
18 centenes. Informes en San Ignacio nú-
mero 72. 6927 8-22 
VS BL'ETV > E r ; o c i O , Se alquila ó ee 
traspasa en contrato de arrendamiento, un 
kiosco de frutas, helados y dulces, en punto 
muy céntr ico y concurrido; el que lo traba-
ja no lo puede atender; informes: bodega 
" E l Agua Fría," Carlos I I I y Oquendo. 
5920 10-22 
V E D A D O . Se alquila en 12 cententís la 
casa 10 núm. 16, esquina á 13, fabricada con 
todos los adelantos moderíios. Tiene dos 
habitaciones altas con todo servicio é in-
dependientes. También se alquilan otras 
dos casas que se e s tán construyendo al fon-
do. Informan en las mismas 6 en Aguiar 
núms. 77 y 79. 
C 1850 8-22 
S E A L Q U I L A N en doce centenes, los a l -
tos independientes Ancha del Norte núm. 
236, entre Manrique y Campanario; la llave 
esquina á Manrique, bodega. Informa R a -
fael Varas, Consulado y Colón, fonda. 
5890 4-22 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno núm. 
20; tienen cuatro cuartos, sala, comedor y 
demás comodidades; da la sombra todo el 
día. Informarin en los bajos. 
5880 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F O R -
mal de criada de mano ó manejadora; dl-
rlglrs» & Casa Blanca y preguntar por 
Eduardo Limia, quien informará. 
5879 4-22 
LOMA D E L V E D A D O , Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con siete 
cuartos, sala, comedor, dos baños, cuatro 
balcones á la calle, cielos rasos, electricidad, 
etc. Informes: F núm. 30, entre las calles 
18 y 17. 6909 8-22 
P A L A G S O D E A L D A B A 
Este es el edificio mejor de la ciudad pa-
ra poder soportar los rigores con que nos 
amenaza el verano que se avecina. Tene-
mos habitaciones con y sin muebles y todo 
el servicio necesario. Pronto no quedará 
ninguna disponible. Ofrecemos un buen lo-
cal para vidriera de billetes y cigarros. 
Amistad 146, frente al parque de Colón. 
Céntrico y cómodo. 6855 4-19 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones corridas 
independientes, con balcón á la calle, á 
matrimonio sin n iños ; tienen baño é inodo-
ro. Empedrado núm. 3. 
5863 4-19 
S O L I C I T O UNA P L A Z A P A R A A Y U D A N -
te de Tenedor de libros, para oficina en ca-
sa particular, con carácter también de au-
xiliar ó como despendiente en casa de co-
mercio, sin pretensiones, y con recomenda-
ciones bastante buenas. Luz núm. 33. 
5878 4-22 
E N 63 P E S O S se alquilan ios frescos y 
amplios altos de Industria núm. 27, con 4 
habitaciones y demás servicios. Informes 
en Angeles núm. 14, altos. Telf. A-8291. 
6836 4-19 
S E A L Q U I L A un gran local, propio para 
a lmacén, que tenga mucho movimiento de 
carros, por estar en la calle más ancha 
de la Habana. Zulueta núm. 73. Informan 
en los altos. 5834 8-19 
S E A L Q U I L A la elegante y fresca casa 
Malecón núm. 308, casi esquina á Esco-
bar, en diez centenes. 
5830 4-19 
E N 20 C E N T E N E * , se alquilan los mo-
dernos bajos de la casa Calzada de la Rei -
na núm. 131, esquina á Escobar; tienen 
?a!a, recibidor, 6]4, comedor y d e m á s ser-
vicios; todo nuevo; informan en la mis-
ma y por Telé fono A-1373. 
5829 8-19 
S E A L Q U I L A espléndido local, propio pa-
ra tren de coches, funeraria, lavado al v a -
por, talleres, a lmacén é industrias, en Z a -
pata 22. Informarán Calcada del Cerro 533, 
antiguo .bajos. £858 10-19 
11 E N T R E L Y K 
P r ó x i m o á desocuparse, se alquila ate 
moderno chalet de alto y bajo, con todas 
las comodidades para corta familia. Infor-
man en la misma y en Prado 3 4 T e l é -
fono A-I693. 5959 8-23 
CONCEiPCIOIf D E L A V A L L A 3r>. P P al -
quila esta casa, compuesta de sala, come-
dor y tres cuartos. Informan on la misma 
y en Amargura núm. 73, moderno. 
5951 4-23 
B Í E n C A D F n E ? XUM. 2. Se alquila un 
; espacioso local, propio para oflcinaa, al'ua-
| cén ó depósi to . Informan el portero de 
' dicha casa, y en Amargura núms. 77 anti-
guo y 73, moderno. 5953 4-2i 
S E A L Q I ' I L A una casa moderna con to-
: das las comodidades posibles. Calle 15 en-
• tre 2 y 4, Vedado. 5950 S-i:3 
«SE A L Q U I L A N los bien situados y frescos 
I altos de Hospital núm. 44, entre San Mlg-iel 
1 y San Rafael, frente al parque "•Trillo," con 
toda clase de comodidades. L a llave en el 
i JO, altos. Demás informes en Muralla 35. 
1 Telf. A-2608. 5947 5-23 
Desamparados R i m e r o s 66 y 68 
Se alquilan estas dos casas, frente á los 
Almacenes de San José, en $17 y $21-20 oro 
espaflol; propias para familias cortas; In-
formarán: Riela 99. Farmac ia "San Jul ián;" 
la llave en la bodega de Compostela y Des-
amparados. 5946 í -23 
E N C O R A L E S XUM. 2 E , altos, se alqui-
la un departamento de cuatro habitaciones, 
baño y cocina, á matrimonio. Informan 
en Estre l la núm. 63, bajos. 
5944 4-23 
M A N R I Q U E NUM, 1*18, entre Estre l la y 
Maloja.. con dos ventanas, sala, comedor, 
tros cuartos, servicios sanitarios, mosaicos, 
etc., en ocho centenes. Su duéño: Aulet, Lí-
nea núm. i. Crucero, Vedado. 
5850 4-19 
A M A R G U R A 70 
se alquilan los altoí:; sala, comedor, tres 
habitaciones. L a llave en los bajos. Infor-
ma el señor Calahorra, en Tacón 2, altos, 
de 2 á 4. Te lé fono A-3249. 
5848 8-19 
A M A R G U R A SI, esquina á Habana, dos 
habitaciones muy frescas con vista á ?a 
calle. Propias para oficinas ó bufetes. 
5846 6-19 
ANIMAS 141. Se alquilan los bajos de 
esta casa. Son modernos, ventilados y con 
buen vecindario. L a llave é información a l 
lado (carpinter ía . ) 5860 4-19 
S E A L Q U I L A en $43. la moderna y bonita 
casa Correa 15, en Jesús del Monte, toda 
de a z o i c a y pisos de mosaico. Tiene jardín 
al frente, portal, sala, saleta, 4,4 capaces, 
patio, traspatio, comedor, cocina, baño, etc. 
L a llave al lado, en el núm. 17, y su due-




A L Q U I L A en 9 centenes, la casa ¿ \ 
. . . 111, bajos, con s a l a •saleta/ziT*0'"» 
y cuatro cuartos; la llave en la bod a!íul,i 
la esquina; informan en Obrapla nútn 7 
5812 
S E D E S E A 
L A C A L Z A D A .DE J E P U S D E L M O \ T v E>í 
L A P R O X I M I D A D D E L A IGLESIA, A 1>8I 
T R A D A PALMA. I N F O R M E S E N ^AT68-'1 
NUM. 2, A L T O S . 5 771 * iírLl:í> 
. iO-lT 
D E P A R T A M E N T O , compues torTT^p^' -
cuartos, con lavabo cor. agua corrient * 
inodoro, con ventanas á la bm-a y s * 
bos lados, se alquila en Empedrado n ü m ^ * 
574:! 
FI A B I T ACIONES ' 
Se alquilan, altas y bajas, con vist 
la calle y suelo do mosaicos, en rvt» ^. * 
núm. 13. 5744 0 f . ^ 
S E A L Q U I L A el piso alto de la casa j " " 
Je-
sala. 
sús María núm. 110, compuesto de 
saleta, cuatro cuartos y servicio sanitn3!1. 
L a llave en el segundo piso alto, é inf 
man en Jesús María núm. 49, altos 0P' 
5741 " 8-17 
S E A L Q U I L A N las casas siguientes- Vi 
tudes núm. 119 y Florida núm. 14; la H a ^ 
de la primera en la carnicería de ia eV' 
quina de Escobar, y la de la segunda 3* 
los bajos, donde informarán. 31 
5756 8-17 
E N C U B A esquina á O'Reilly, se alquil 
un departamento grande, para oficina. 
la misma se venden unas rejas de hleri-11 
para puertas; informan en el café "Carrlo* 
5755 13-17* 
S E A L Q U I L A 
tín magníf ico piso alto en la calle de En>. 
pedrado núm. 59. Tiene sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto de baño' 
cocina y todo el servicio sanitario. L a casa 
es nueva. Las llaves e s t á n en el principal 
de la misma. Para más informes: Monse-
rrate núm. 71, altos. Gana 11 centene*. 
5751 6-17 
S E A L Q U I L A N , Neptuno 131, bajos; San 
Rafael 149, bajos; Marqués González 6 B, 
altos; Linea 101, Vedado. L a s llaves de laj 
primeras en las esquinas respectivas, y de 
la ú l t ima en la bodega del frente. 
6769 8-17 ' 
E N N E P T U N O NUM. 152 
se alquilan dos pisos altos, acabados de fa-
bricar, con sala, saleta y tres cuartos y to-
dos los servicios modernos; su dueña en los 
bajos; se alquilan en condición. 
5753 8-17 
O ' R E B L L Y 5 0 ( a n t i g u o ) 
casi esquina á Habana. Se alquila este T.er-
moso piso alto, con entrada independie.ite1; 
suelos de mármol, servicios sanitarios com-
pletos y acabados de reconstruir, pinturas 
al ó leo en todas sus puertas, y gabinetes 
con mamparas de cedro y cristales Infor-
mes al lado, en el núm. 48, panadería, á to-
das horas. 5693 15-16 My. 
OMOA NUM. SR, en la parte alta, pisos 
todos finos, pintada toda, vale 8 centenes; 
se da en 6. L a llave é informes en el nú-
mero 57. 5711 8-16 
V E D A D O . Calle 17 y 4, esquina de brisa. 
Hermosa casa de planta baja, moderna, coa 
jardín y servicio completo. Informes: F. 
Andrea, Paseo núm. 22, esquina á 13, de 
12 á . l del día. 5732 8-16 
S E A L Q U I L A N en muy módicos precios, 
los altos y bajos de la fresca y amplia c.i-
sa de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado. Ya 
pasó el alcantarillado. 5683 S-15 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina & í3arc«loiia. Ooa 
el«n habitaciones, cada una con su ha&o 
dfc agua caliente, luz, timbres 7 elerador 
«¡éetrieso. Precios sin comida, desde os pe-
so por persona, y co-n coínlda desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, prscioi 
convencionales. Te lé fono A-28fit. 
C 1679 My. 1 
V E D A D O . Se alquila la casa núm. 16, 
calle I , próxima á la Línea; tiene sala, co-
medor, tres cuartos, portal, jardín y cuarto 
para criados. L a llave al lado (11 esquina 
á I . ) 5678 » 15-15 My. 
E N CASA D E familia respetable se al-1 
quila \xna habitación á hombre solo, con 
toda asistencia. Gallano núm. 95, altos. ' 
5661 S-15 
S E A L Q U I L A la fresca y cómoda casi 
Escobar núm. 57, con frente á dos calles,: 
servicio sanitario moderno, un espléndido 
zagu&n para automóvi l . L a llave en la cae» 
contigua, núm. 61, antiguo. Impondrán en 
Lealtad núm. 95, altos. Teléfono A-1489. 
5757 8-17 
liJN L A C A L L E 17. entre B y D, Vedad* 
y en ei mejor punto de la loma (tranvlt 
para la Habana cruza por frente á !a CS-
sal , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilar, nuevos deprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, CW 
toda clase de comodidades, baños, Inoio-
ro, etc.. asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más bs* 
rato que n ingún hotel en la ciudad, mes* 
excelente y trato de familia. Dirigirse * 
H. G. Vidal, calle 17 entro E y D, "Si 
lia Vidal," Vedado, Habana. 
C 1716 Mv. 1 
Pe alquilan C F I O S preciosos altos, con CB* 
trada independiente, cscalora de m-irmoli 
sala, saleta, siete hermosas habitaciones, 
comedor al fonc^o. cuarto de baño, ouai'to, 
de criarlos, esnlén'dida cocina, dobles ter-
vicios sanitarios. Llave 6 informes en Te* 
niente Rey núm. 30. 5665* 
F.N L A N E W V O R K . Amistad núm. 
entre San J o s é y San RaTael. se alquitti 
habitaciones, con 6 sin muebles, desde 
centén hasta 5. y se a<lm!tcn abonados 
mesa. Te lé fono número 5621. 
5G69 8 - l í 
E N SAN M I G U E L NUM. 120, se aW1* 
una hermosa sala con vista f< la calle en P ^ 
cío módico; entrada á tortas horas; se «e' 
sean personas de moralidad. 
5638 8-16 
E N R E I N A NUM. J4, se alquilan her^W 
sas habitaciones, con ó sin muebles; h e r 5 S 
sos departamentos con virUi ,'i Ir. calle; 
desde $10 hasta 5 rpiitcnos; se desean P* 
sonas de moralidad; en las mismas COIW'B 
ciones, en Reina núm. 49. 
5567 2 6 - H M ^ 
VEDADO.—Alqui lo la caca calle H 
1 A, con portal, sala, comedor. iatio cu 
tos. dos servicios; todo mud^r-io; U» , 
man en la tienda E l Aguila, B núm-
Vedado. 55?2 
P I N A R D E L R I O 
T r a n q u i l i d a d c o m o l e t a 
2 2 — V — 7 p. m. 
R e g r e s o d e l r e c o r r i d o á G u a r . a j a y . 
A r t e m i s a , Tr«co T a c o , L o a P a l a c i o s , 
V £ D A Q O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190. 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de a l tó y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y d e m á s servi-
cios. E n la misma Informan. 
5940 «-23 
SF. A L Q I ' I L A la planta alta de la casa 
Monte núm. 177. esquina á San Nicolás , con 
s a l a saleta, comedor, 614 y 1|4 en la azo-
tea; la llave en los bajos, é informan en 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco Reyes 
Guzmán. 5S23 8-1S 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frascos a l -
tos de Aguila núm. 110; tienen sala, come-
dor, tres cuartos y d e m á s servicios; in -
forman en Obispo núm. 121. 
5800 8.15 
VF.DADO. Se alquila aimieblaria, por 4 
meses, la fresca casa, con gran arboleda, ca-
lle 2 núm. 17. esquina á 15. Informes en la 
misma ó en Aguiar núm. 92, de 2Vé á 4^, 
bufete de Sorzano Jorrln. 
5S19 ^.jg 
¥ E I B A 13 3 ) 
Calle 9 núm. 9. entre J y K. Se alq"1^ 
dos casas acabadas de reediflear, cot̂ ^M 
tas de jardín, portal, sala, saleta T 
cuartos; -todo el servicio sanitario >' ^ 
, cuartos grandes en el sótano, r:ira cTl&¿üf 
L a llave é informes en la bodega: f^^M 
I ño: Cuba núm. 60, Próstanmíí y De<,c q j | : 
S55 
M i m 1 3 5 
Se a l q u i l a 011 $200 C y . e.sta beTroD* 
casa , c o n dos pisos, dos cuartos ^é ^ 
ñ o s , c o n a^ua cal iente y f r í a . ^ a n ( f j j . 
e r i a i o s , serv ic io s a n i t a r i o , sa la , s a l ^ 
dos cernedores, coc ina , nueve c o a ^ 
<ie d o r m i r , hermoso pat io . í~--]íX'v'l\¿^ 
i L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r m e s : 
nos F - 1 3 2 5 ó A - 7 5 4 4 . 
C 17Ó0 - 4 1 
iír-
sr; A L Q U I L A N , para ramilla de gusto, ¡oa 
elegantes altos de Consulado núm. 49, con 
sala, antesala, comedor, ga ler ías . 6 habita-
ciones con lavabos, espléndido bafio moder-
no y buen servicio para criados. Informa-
rán en Consulado núm. 80, bajos 
5816 • 8.18 
-= i' 
S E A L Q U I L A N los altos, muy fre?f ^ j f 
Belascoaln núm. 46. con ocho grar.des 
tos; muy baratos: su dueño, en loS 
de la esquina á San José. 
5590 15-1* 
E N C H A C O N 8 ( a l t e s ) « n c a s a - p, 
m u i a r e s p e t a b l e , ue a l q u i l a u n a f ^ A - ' 
G . | r a e s c r i t o r i o . 
D I A E I O D E L A M A E I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a v o 23 d e 1 9 1 2 . 1 1 
NOTA DEL DIA 
A mí no me cabe duda 
que este nuevo Jerifalte 
pildendo con balas, p ó l v o r a 
y fusiles y marciales 
no s é qué cosa al Gobierno; 
en cuanto tenga á su alcace 
como se enrede el negocio, 
permanentes y rurales 
y veteranos guerreros 
es difíci l que se escape 
y con él la gente loca 
que se ha metido en tal lance. 
E n cuanto N ú ñ e z y Aranda 
y otros bravos generales 
y coroneles, se pongan 
los arreos militares 
para operar en el campo 
con el e j érc i to , y anden 
con listeza, a d i ó s guerrita, 
ó guerra, de hacerse grande. 
¡Rediez , si á cada momento 
contra los hombres que manden 
se han de levantar aquellos 
que quieren mandar, m á s vale 
un velatorio perpetuo 
y que no se acueste nadie. 
Sangre, dinero, d e s c r é d i t o , 
desconfianzas, aparte 
de algo m á s serlo y m á s hondo, 
eso las revueltas traen, 
pero venga lo que venga 
siempre el color de la sangre 
ha de quedar en el mundo 
reverenciado y triunfante. 
M I M P O R T A C I O N 
E n e l d e p ó s i t o de j o y a s f i n a s de b r i -
l l an tes , b r i l l a n t e s sue l t o s y r e l o j e s 
O E 
M A R G E L I M O M A R T I N E Z 
M U R A L L A 3 7 — A l t o s . 
H a y g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y a s e n 
g e n e r a l p a r a & e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ; g r a n 
s u r t i d o de are tes , s o r t i j a s , t e r n o s , co-
l iares , g a r g a n t i l l a s , m e d a l l a s , l e o n t i n a s , 
a l f i l e r e s , cadenas de a b a n i c o s y geme-
los de todas f o r m a s . 
E n r e l o j e r í a h a y g r a n v a r i e d a d de 
re lojes de p r e c i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y ca-
ba l le ros ; e spec i a l i dades p a r a r e l o j e s J e 
s e ñ o r a , o r o m a t e c p n a d o r n o s d e d i a -
mantes y b r i l l a n t e s , y c o r r i e n t e s de to -
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685 . A p a r t a d o 
248. 
G a r a n t í a s e n las clases d e o r o . 
LO G E S O S 
EL CRIMEN DE AYER 
V i c e n t e G a r c í a G o n z á l e z ( a ) E l Al -
gaheño y R a m ó n C a m i l o R ú a , i n q u i l i -
nos ambos de l a casa de v e c i n d a d V i l l e -
gas n ú m e r o 1 0 1 , a n t i g u o , s o s t u v i e r o n 
a y e r a l m e d i o d í a u n a r i ñ a e n e l i n t e -
r i o r de d i c h o so l a r , r e s u l t a n d o e l p r i m e -
r o h e r i d o m o r t a l m e n t e , y l e v e m e n t e el 
s egundo . 
G a r c í a G o n z á l e z f u é c o n d u c i d o a l hos -
p i t a l de E m e r g e n c i a s , y f a l l e c i ó e n los 
m o m e n t o s de ser c o l o c a d o e n l a mesa d e 
ope rac iones . 
E l o r i g e n d e l a r i ñ a f u é d e b i d o á q u e 
u n a m i g o de V i c e n t e G a r c í a n o m b r a d o 
J e s ú s le d i j o á é s t e q u e s u esposa l e e r a 
i n f i e l c o n R a m ó n R ú a , h e c h o q u e a q u e l 
asevera en este ú l t i m o . 
G a r c í a , c r e y e n d o l o q u e J e s ú s le d i j o , 
d e s a f i ó á R ú a p a r a r e ñ i r , á l o q u e este 
se n e g ó en u n p r i n c i p i o , a l e g a n d o q u e 
é l n o se b a t í a p o r m u j e r e s , p e r o h o s t i -
gado p o r e l m a r i d o o f e n d i d o , a c e p t ó e l 
r e to , p o r l o q u e se f u é á s u h a b i t a c i ó n , 
donde a r m á n d o s e de u n a n a v a j a s e v i l l a -
na , s a l i ó a l p a t i o d o n d e l e e s p e r a b a s u 
a d v e r s a r i o . 
U n a vez f r e n t e á f r e n t e a m b o s i n d i -
v i d u o s , e m p e z a r o n á t i r a r s e go lpes , R a -
m ó n c o n l a n a v a j a y V i c e n t e c o n u n a 
c a b i l l a de h i e r r o . 
D e s p u é s de l a r g a t r e g u a , e l R ú a r e c i -
b i ó u n f u e r t e g o l p e e n l a cabeza, m i e n -
t r a s V i c e n t e G a r c í a c a í a a l sue lo a t r a -
vesado p o r e l a r m a de s u c o n t r i n c a n t e . 
A las voces d e a u x i l i o d a d a s p o r l o s 
espec tadores de es ta s a n g r i e n t a t r a g e -
d i a , a c u d i e r o n e l v i g i l a n t e 5 2 2 y e l i n s -
p e c t o r de O b r a s P ú b l i c a s A d o l f o O ' F a -
r r í l , que l o g r a r o n d e t e n e r á R ú a , y h a -
cerse c a r g o d e l h e r i d o 
lTna n i ñ a n o m b r a d a S a r a C a r r o d e -
guos, de 1 1 a ñ o s , q u e t r a t ó de p o n e r s e 
a l l a d o de G a r c í a , r e c i b i ó u n a h e r i d a e n 
e l b razo . 
E l a m i g o de V i c e n t e , ó sea J e s ú s , des-
a p a r e c i ó d e l l u g a r d e l o s sucesos. 
E l d o c t o r J i m é n e z A u s l e y , q u e r eco -
n o c i ó e l c a d á v e r d e l i n f o r t u n a d o G a r c í a 
G o n z á l e z , c e r t i f i c ó q u e é s t e p r e s e n t a b a 
u n a h e r i d a e n l a p a r t e l a t e r a l d e r e c h a , 
que secc iona l a y u g u l a r , o t r a e n l a r e -
g i ó n e p i g o s t r i c a , q u e se h a c e p e n e t r a n -
? i ó n e p i g á s t r i c a ; y o t r a en l a r e g i ó n 
p e c t o r a l d e r e c h a . 
L a n i ñ a S a r a C a r r o d e g u o s , y R a m ó n 
C a m i l o R ú a , f u e r o n a s i s t i d o s e n e l cen-
t r o de S o c o r r o s d e l P r i m e r D i s t r i t o p o r 
el d o t c o r C i sne ros . 
L a p r i m e r a p r e s e n t a b a u n a h e r i d a 
i n c i s a de t r e s c e n t í m e t r o s e n e l b r a z o 
d e r e c h o ; y e l s e g u n d o u n a h e r i d a c o n -
tu sa de dos c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n en 
l a r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l . 
A m b a s les iones f u e r o n c a l i f i c a d a s de 
leves. 
E l c a d á v e r d e l d e s g r a c i a d o G a r c í a 
G o n z á l e z f u é r e m i t i d o a l N e c r o c o m i o . á 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n 
de l D i s t r i t o . 
E l ag reso r , d e s p u é s de confesa r se au^ 
? r , í l e ^a n i u e r t e de G a r c í a i n g r e s ó en 
el \ i v a c p o r o r d e n d e l s e ñ o r J u e z de 
G u a r d i a , p o r e l t i e m p o q u e d i s p o n e l a 
L e y . 
M A L T R A T O D E O B R A 
R a m ó n G u t i é r r e z I g l e s i a s , r e s i d e n t e 
en la casa B a r c e l o n a n ú m e r o 3, f u é asis-
t i d o p o r e l d o c t o r B a r r o s o de v a r i a s 
lesiones e n l a c a r a , de p r o n ó s t i c o g r a -
^e, e n c o n t r á n d o s e a d e m á s d i c h o i n d i v i -
d u o e n c o m p l e t o es tado de e m b r i a g u e z . 
D i c e G u t i é r r e z q u e e l d a ñ o q u e s u f r e 
^e lo c a u s ó s u esposa F r a n c i s c a F e r r u e -
"> T i r a l , a l p e g a r l e c o n u n p a l o , e n m o -
ttentos de es ta r acos t ado . 
L a a c u s a d a f u é d e t e n i d a y p r e s e n t a -
d a a n t e e l s e ñ o r J u e z de G u a r d i a , q u i e n 
l a d e j ó e n l i b e r t a d p o r n o e n c o n t r a r m é -
r i t o s p a r a d e c r e t a r s u p r i s i ó n . 
D e l a s i n v e s t i g a c i o n e s hechas, a p a r e -
ce q u e l a s l e s iones q u e s u f r e G u t i é r r e z 
se l a s c a u s ó a l caerse e n s u p r o p i o d o -
m i c i l i o . 
R O B O 
E n l a b a r b e r í a e s t a b l e c i d a e n l a c a l -
z a d a de P r í n c i p e A l f o n s o 195 , acceso-
r i a p o r A n t ó n R e c i o , p r o p i e d a d de C a r -
los V i g o n G o n z á l e z , se c o m e t i ó u n r o b o 
d u r a n t e l a n o c h e d e l m a r t e s á l a m a -
d r u g a d a de a y e r m i é r c o l e s , cons i s t en t e 
e n 12 pesos p l a t a , q u e e s t a b a n g u a r d a -
dos e n e l e n t r e p a ñ o de u n es tan te . P a -
r a c o m e t e r e l r o b o , f u é necesa r io f r a c -
t u r a r e l c a n d a d o q u e c e r r a b a l a p u e r t a 
de c o m u n i c a c i ó n c o n e l c a f é q u e e x i s t e 
e n d i c h a casa. 
Se i g n o r a q u i é n sea e l a u t o r d e l r o -
b o , y l a p o l i c í a d i ó c u e n t a de este he-
cho a l s e ñ o r J u e z de G u a r d i a . 
Q U E M A D U R A S 
E l m e n o r F é l i x Z u m e r o , de 2 a ñ o s 
v e c i n o de C a r m e n 76 1|2, t u v o l a des-
g r a c i a q u e le cayese e n c i m a u n j a r r o 
c o n c a f é c a l i e n t e , c a u s á n d o l e q u e m a d u -
r a s e n d i s t i n t a s p a r t e s d e l c u e r p o . 
E l d o c t o r C a b r e r a , q u e a s i s t i ó á d i -
cho m e n o r , c a l i f i c ó s u es tado de p r o -
n ó s t i c o g r a v e . 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
A l J u z g a d o d e g u a r d i a p r e s e n t ó 
u n a d e n u n c i a a n o c h e e l b l a n c o Se ra -
f í n G a r c í a A n d i á n , v e c i n o d e Re-gla, 
a c u s a n d o á s u n o m b r e y e n e l de s u 
h e r m a n o J o s é , a l d u e ñ o de l a p a n a d e -
r í a " E l I n d i o L i b r e , " c a l l e de C é s p e -
des n ú m e r o 35 , p o r h a b e r d e s a p a r e -
c i d o e s t a f á n d o l e s l a s u m a d e 54 oe-
sos p o r c o n c e p t o s de s u e l d o s y d e p ó -
s i t o . 
E s t a d e n u n c i a p a s ó a l J u z g a d o de 
i n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o . 
I N T O X I C A C I O N C A S U A L 
•En e l S a n a t o r i o " C o v a d o n g a " f u é 
a s i s t i d o a y e r d e u n a i n t o x i c a c i ó n e l 
b l a n c o J o s é D í a z V e l á z q u e z , de 3 2 
a ñ o s , v e c i n o d e l m o r c a d o d e T a c ó n , 
s i e n d o s u e s t a d o d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E l p a c i e n t e m a n i f e s t ó q u e e l d a ñ o 
q u e s u f r e f u é de tb ido á q u e t o m ó e q u i -
v o c a d a m e n t e u n a m e d i c i n a q u e l e r e -
c e t a r o n p o r c u c h a r a d a s , e n l u g a r de 
u n p u r g a n t e . 
E l h e c h o f u é c a s u a l . 
D E T E N I D O 
L a p o l i c í a d e t u v o a y e r á J o a q u í n 
N í l o T o l e d o , v e c i n o d e E s p a d a 136 , 
q u e e s t a b a r e c l a m a d o p o r e l J u e z de 
i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n t e r c e r a , e n 
c a u s a p o r e s t a f a y f a l s e d a d e n d o c u -
m e n t o o f i c i a l . 
E l d e t e n i d o q u e d ó á d i s p o s i c i ó n de 
l a a u t o r i d a d q u e l o r e c l a m a b a . 
M E N O R L E S I O N A D O 
A y e r t a r d e e l d o c t o r P o r t o , m é á i c o 
d e g u a r d i a e n e l C e n t r o d e s o c o r r o d a 
C a s a B l a n c a , a s i s t i ó a l raenor C a r l o s 
M a t a L o r í e n t e , de 17 meses, v e c i n o de 
A n i m a s 9. e n d i c h o b a r r i o , d e l a f r a c -
t u r a c o m p l e t a d e l a c l a v í c u l a i z q u i e r -
d a , de p r o n ó s t i c o g r a v e , . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó d i c h o m e n o r 
a l c a e r s e d e l a b a r a n d a d e l p o r t a l d e 
s u casa . 
H E R I D O L E V E 
E l m a r i n e r o M a n u e l T i l l e v i a f u é asis-
t i d o e n l a Q u i n t a de D e p e n d i e n t e s , de 
u n a h e r i d a e n l a r e g i ó n t i b i a l y a n t i -
b r o q u i a l i z q u i e r d a , de p r o n ó s t i c o l eve , 
l a q u e se c a u s ó c o n u n a c a j a , e s t a n d o 
t r a b a j a n d o e n e l m u e l l e de T a l l a p i e d r a 
P I C H O N E S 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a N a c i o n a l 
n ú m e r o 486 d e t u v o á b o r d o d e l v a p o r 
' ' G u a u a b a c o a " á F é l i x P é r e z N a r a n j o , 
á p e t i c i ó n d e l I n s p e c t o r p r o v i n c i a l A r -
t u r o Q u i n t a n a , p o r t r a e r e l acusado 
t r e s p i c h o n e s de s in son te s , i n f r i n g i e n -
d o l a l e y de v e d a . 
E n e l m i s m o v a p o r l e f u é o c u p a d o 
á l a s e ñ o r i t a D o l o r e s A c o s t a u n a j a u l a 
c o n c u a t r o p i c h o n e s , t a m b i é n de s i n s o n -
tes . 
O o m p a t i b i l i d a d . — 
L o s e n f e r m o s d e l t u b o d i g e s t i v o 
p u e d e n u s a r á l a v e z q u e e l ' b i c a r b o -
n a t o d e sosa y a g u a s m i n e r a l e s a lca -
l i n a s , e l E l í x i r E s t o m a c a l d e S á i z de 
C a r l o s , p u e s s o n c o m p a t i b l e s . 
L A C 1 E N C Í A A T A J A L A C A L V I C Í É 
K l G e r m e n F a t a l y s u R e m e d i o 
p e r t e n e c e n a l c a m p o d e l a C i e n c i a . 
E« la cosa m á s rara del mundo que un hom-
bre haya do ser inevi tablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no e s té muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpic ide Newbro, el nue-
vo a n t i s é p t i c o del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y l i m p i a l a caspa del cuero cabelludo, de ¡án-
delo perfectamente sano. Clarence H a m i l t o n 
de At lan ta . Qa., E . U . A . , «o hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Héroe-
cide le habla l impiado la cabera de todos los | 
enemieros del pelo, reanudando entonces la | 
naturaleza su trabajo de cubr i r la cabeza de 
cabello denso de una pu gada de largo, y A las 
seis semanas t e n í a una p r o v i s i ó n de cabello . 
norma). Cura la c o m e z ó n del cuero cabel lu io. 1 
Véndese ne laa pr incipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts, y | 1 en moneda 
americana. 
"La R e u n i ó n , " E. S a r r á . — M a n u e l John- | 
son. Obispo 53 y 55.—Airentes especiales. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
C i n e . 
PAVRET.— 
C o m p a ñ í a v i enesa d e ó p e r a - c ó m i c a y 
o p e r e t a . 
L a o p e r e t a e n t r e s ac tos L a Viuda 
Alegre en Segundas Nupcias. 
ALBISU.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y c o m e d i a de 
P r a d e n c i a G r i f e l l . 
F u n c i ó n c o r r i d a . 
A l a s 8 en p u n t o : E s t r e n o d e l a p r e -
c iosa z a r z u e l a e n dos actos , d i v i d i d o s 
en 8 c u a d r o s , E l Refajo Amarillo, y e l 
e n t r e m é s c ó m i c o , Solico en el mundo. 
TEATRO MARTI.— 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a b u f a cuba -
o s — F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
SATÍON' T L R I N . — 
C i n e y C o m p a ñ í a de z a r z u e l a y co-
m e d i a . 
F u n c i ó n p o r t a n d a s . 
A l as 8 : T r e s p e l í c u l a s y e l e n t r e -
m é s Pérez cayó en la olla. 
A l as 9 : D o s p e l í c u l a s y e l j u g u e t e 
c ó m i c o E n la tea. 
A las 1 0 : D o s p e l í c u l a s y e l j u g u e t e 
c ó m i c o Malditos demonios. 
CASINO.— 
C i n e y c o m p a ñ í a de z a r z u e l a . 
F u n c i ó n p e r t a n d a s . 
A l a s 8 : Los tres gorriones. 
A l a s 9 : Los monigotes. 
CINE NORMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
C o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t i n c e s l o s 
d o m i n g o s . 
H E R E D E R O S E ) E 
S A N T O S s F E R N A N D E Z 
H O S P I T A L N 9 2 7 
E N T R E Z A N J A Y S A N J O S E 
F R E N T E A V A L L E ( 
M A T E R I A L E S dp construcción de todas 
clases, vinas de hierro y losa imitación & 
mosaico, de superior calidad, marca: "SAN-
T O S F E R N A N D E Z " la que se grarantiza 
como de primera clase en su género.:: :: :: 
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S E N T E N C I A 
A p e t i c i ó n de v a j i a s p e r s o n a s p u -
b l i c a m o s l a s e n t e n c i a c o n d e n a t o r i a 
c o n t r a « 1 s e ñ o r h i é r e o s P i ñ a r y D í a z , 
f a r m a o é u t i c o d e l a c a l l e d e C a m p a n a -
rio n ú m e r o 66, p o r i m i t a c i ó n d e l a 
m a r c a i n d u s t r i a l L i o o r b a l s a / m i c o d e 
b r e a v e g e t a l , p r o p i e d a d d e l D r . A n t o -
n i o G o n z á l e z ( J u r q u e j o . 
L a p a r t e d i s p o s i t i v a de esa s e n t e n -
c i a q u e r e p r o d u c i m o s d e n u e s t r o co -
l e g a " O a o e t a J u d i c i a l y d e F o l a c í a , " 
d i c e a s í : 
¡ P r i m e r C o n s i d e r a n d o : q u e l o s ha -
chos p r o b a d o s en e s t a c a u s a , c o n s t i t u -
y e n u n d e l i t o d e i m i t a c i ó n de m a r c a 
i n d u s t r i a ' l , p r e v i s t o y c a s t i g a d o e n e l 
a r t í c u l o d o s c i e n t o s o c h e n t a y o c h o d e l 
C ó d i g o P e n a l e n r e l a c i ó n c o n e l c u a -
r e n t a y u n o d e l R e a l D e c r e t o de v e i n -
t e y u n o d e A g o s t o de m i l o c h o c i e n -
to s o c h e n t a y c u a t r o , t o d a vez q u e , p a -
r a a p r o v e c h a r s e d e l c r é d i t o a l c a n z a -
d o p o r o t r o , se h a p u e s t o á l a v e n t a 
u n p r o d u c t o f a r m a c é u t i c o c o n e l t í t u -
lo d e " L i c o r B a l s á m i c o de B r e a V e -
g e t a l , " c o l o c a d o e n e n v a s e s y d i s t i n -
g u i d o c o n d i s e ñ o s q u e p o r s u seme-
j a n z a c o n u n p r o d u c t o t a m b i é n t i t u -
l a d o " L i c o r B a l s á m i c o d e B r e a V e g e -
t a l , " q u e t i e n e g a r a n t i z a d o e l d o c t o r 
A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j o ^ p o r l a 
i n s c r i p c i ó n d e l a m a r o a , i n d u c e á e q u i -
v o c a c i ó n ó e r r o r á l o s c o n s u m i d o r e s , 
q u e f á c i l m e n t e a d q u i e r e n l a p r e p a r a -
c i ó n i m i t a d a e n l a c r e e n c i a d e q u e 
c o m p r a n l a l e g í t i m a . 
S e g u n d o C o n s i d e r a n d o : q u e d e l do -
l i t o a n t e s d e f i n i d o es r e s p o n s a b l e e n 
c o n c e p t o d e a u t o r , e l p r o c e s a d o M a r -
cos P i ñ a r y D i a z , p o r l a p a r t e d i r e c t a 
q u e h a t o m a d o en s u r e a l i z a c i ó n . 
T e r c e r C o n s i d e r a n d o - , q u e en l a 
e j e c u c i ó n d e l d e l i t o n o h a c o n c u r r i d o 
c i r c u n s t a n c i a m o d i f i c a t i v a s n i e x i -
m i e n t e s d e r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l . 
C u a r t o ' C o n s i d e r a n d o • q u e t o d a p e r -
s o n a c r i m i n a l m e n t e r e s p o n s a b l e d e u n 
d e l i t o l o es t a m b i é n c i v i l m e n t e a 4 Í 
c o m o de l a s c o s t a s p r o c e s a l e s , s i b i e n 
e n e l ca so d e a u t o s n o se h a f i j a d o e l 
i m p o r t e d e a q u e l l o s ; p o r q u e n o se h a u 
p o d i d o d e t e r m i t í a r . 
V i s t a s i a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s c i -
t a d a s y d e m á s de a p l i c a c i ó n g e n e r a l 
d e l C ó d i g o P e n a l , l o s a r t í c u l o s c i e n t o 
c u a r e n t a y d o s , d o s c i e n t o s cuarenr - f l , 
s e t e c i e n t o s c u a r e n t a y u n o y s e t e c i e n -
tos c u a r e n t a y de l a L e y de E n j u i c i a -
m i e n t o C r i m i n a l y l a O r d e n n ú m e r o 
v e i n t e y seis d e m i l n o v e c i e n t o s . 
F a l l a m o s : q u e d e b e m o s c o n d e n a r y 
c o n d e n a m o s á M a r c o s P i ñ a r y D í a z , 
c o m o a u t o r de u n d e l i t o d e i m i t a c i ó . ' i 
d e m a r c a i n d u s t r i a l s i n c i r c u n s t a n -
c i a s m o d i f i c a t i v a s , á l a p e n a de dos 
meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r , c o n 
l a s a c c e s o r i a s de s u s p e n s i ó n d e t o d o 
c a r g o y d e l d e r e c h o d e s u f r a g i o d u -
r a n t e e l t i e m p o de l a c o n d e n a y m u l t a 
de t r e s c i e n t a s v e i n t e y c i n c o p e s e t a s ; 
d e b i e n d o s u f r i r p o r l a f a l t a de p a g o 
l a p r i s i ó n s u b s i d i a r i a de u n d í a p o r 
c a d a d o c e y m e d i a pese tas que d e j e 
d e s a t i s f a c e r y l o c o n d e n a m o s t a m -
b i é n a l p a g o de l a s cos t a s . A b ó n a s e a l 
p r o c e s a d o l a p r i s i ó n p r o v i s i o n a l q u e 
h a y a s u f r i d o p o r es ta c a u s a á l e s 
e f e c t o s d e la c u a l , v i s t o l o q u e a p a r e -
ce d e l i n c i d e n t e d e e m b a r g o d e b i e -
nes , l o d e c l a r a m o s i n s o l v e n t e . S e de -
c o m i s a n l o s f r a s c o s de l a p r e p a r a c i ó n 
d e l p r o c e s a d o P i ñ a r q u e h a n s i i o 
o c u p a d o s , e n t r e g ú e n s e á é s t e los o d i o 
f r a s c o s q u e a c o m p a ñ ó c o n s u e s c r i t o 
d e dos de N o v i e m b r e ú l t i m o y a l d o c -
t o r A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e j o e l 
f r a s c o de s u p r o d u c t o q u e le p e r t e n o -
cee y se h a c e c o n s t a r q u e es ta s e n t e n -
c i a se d i c t a f u e r a d e l t é r m i n o p o r 
p e r t e n e c e r u n o d e los M a g i s t r a d o s 
q u e i n t e g r a r o n e l T r i b u n a l , á S a l a d i s -
t i n t a , l o q u e h a d i f i c u l t a d o r e u n i r s e 
c o n o p o r t u n i d a d y n o t a r l a . A s í p o r eá -
t a n u e s t r a s e n t e n c i a l o p r o n u n c i a m o s , 
m a n d a m o s f f i r m a m o s , — i . M . A g u i -
r r e — L u í s G a s t ó n . — A . M . d e l V a l l e 
D u q u e s n e . 
L e i d a y p u b l i c a d a f u é l a a n t e r i o r 
s e n t e n c i a p o r e l s e ñ o r M a g i s t r a d o 
P o n e n t e en a u d i e n c i a p ú b l i c a de e s t a 
f e c h a . — H a b a n a , M a r z o p e i n t e y d o s 
de m i l n o v e c i e n t o s d o c e . — C e r t i f i c a -
d o : U . A l m a n s a . C L I N I C A 
C R O N I C A R E L I G I O S A L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D I A 23 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a V i r -
g e n S a n t í s i m a . 
J u b i l e o C i r c u i a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á d e m a n i f i e s t o e n e l V e -
d a d o . 
L a A p a r i c i ó n d e S a n t i a g o A p ó s t o l . 
S a n t o s ' D e s i d e r i o , o b i s p o , L u c i o , J u -
l i a n o , B a s i l e o , y B e a t o A n d r é s de B o -
b o l a , d e l a C. de J . m á r t i r e s ; M i g u e l , 
o b i s p o , C r d s p í n , c a p u c h i n o , c o n f e s o -
r e s ; s a n t a H u m i l i a n a , v i u d a . 
L a A p a r i c i ó n de S a n t i a g o A p ó s t o l . 
L a i g l e s i a de E s p a ñ a a g r a d e c i d a á l o s 
b e n e f i c i o s d e s u b e n é f i c o p a t r o n o , y 
p a d r e d e s u f e , c e l e b r a c o n s o l e m n e 
f e s t i v i d a d dos d o n e s p r e c i o s o s c o n q u e 
h a s i d o e n r i q u e c i d a . U n o d e e l l o s , y 
e l m á s c o n s i d e r a b l e d e s p u é s d e l p r i -
m i t i v o d e s u p r e d i c a c i ó n , es l a a p a r i -
c i ó n p o r t e n t o s a d e es te s a n t o A p ó s t o l , 
c o n q u e d e f e n d i ó á E s p a ñ a , p e l e a n d o 
e n sus b a t a l l a s , y c a p i t a n e a n d o sus 
e s c u a d r o n e s p a r a d a r l e u n a v i c t o r i a 
e n t e r a m e n t e m i l a g r o s a , y f u e r a d e sus 
e s p e r a n z a s . 
S a n t i a g o , c u m p l i e n d o l a p a l a b r a 
q u e h a b í a d a d o a l r e y R a m i r o e n t r o 
s u e ñ o s de a u x i l i a r sus t r o p a s , se d e j ó 
v e r e n e l a i r e c e r c a d o d e u n a l u z r e s -
p l a n d e c i e n t e , q u e d e s l u m h r a b a y p r o -
d u c í a c o n t r a r i o s e f e c t o s : e n l o s c r i s -
t i a n o s v a l o r , a l e g r í a y c o n f i a n z a ; y 
e n l o s m o r o s t r i s t e z a , t e r r o r y es-
p a n t o . , 
C o n s i g u i ó s e e s t a m i l a g r o s a y m e -
m o r a b l e v i c t o r i a e n e l a ñ o d e l S e ñ o r 
844 , y s e g u n d o d e l r e m a d o de R a -
m i r o . 
F i e s t a s e l V i e r n e s 
M i s a s S o l e m n e s ; e n l a C a t e d r a l , y 
d e m á s igJee ias l a s d e c o s t u m b r e . 
C o r t e de M a T Í a . - - D i a 2 3 . — C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
S o l e d a d e n e l E s p í r i t u S a n t o . . 
IGLESIA DE U MERCED 
E l d ía 26, domingo úl t imo d© Mayo. !a 
Archicofradla de la "Medalla Milagrosa" es-
tablecida en la Iglesia de la Merced, dedi-
cará, una fiesta á María Milagrona, solem-
nizándola con la njayor pompa posible como 
despedida del mea de Mayo, y mes de María. 
E l orden de la festividad es tá dispues-
to como sigue: 
A las siete a. m., misa de Comunión ge-
neral para los asociados de la "Medalla 
Milagrosa." 
A las ocho, solerpne misa cantada á. toda 
orquesta, y con sermón que es tará á cargo 
del R. P. D. Gómez, Superior de la Merced. 
E l templo estará engalanado como en ias 
mayores festividades. Después de la misa 
se hará la recepción de las nuevas asocia-
das á la "Medalla Milagrosa." 
5945 3t-23 3d-23 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día primero de Junio á las ocho y me-
dia a. m.. so bendecirá el nuevo altar de-
dicado á Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón; con tal motivo habrá misa solemne y 
voces y sermón por el R. P. Abascal. Se su-
plica la asistencia á todos sus devotos. 
E l Párroco y L a ('mnaroi-i. 
5961 8-23 
que A \ucMtra Señora del Sagrado Corazón 
de JraO* dedican mm devotos y atncUxAan 
en la Igleiila de PP. Eacolapion de G u a -
nabacon, Centro de In Asoc iac ión en la 
I s la de Cuba y Antillas. 
D I A 23 D E MAYO.—A la hora de costum-
bre, se izará la bandera de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón. 
D I A 24.—Comenzará la novena á las ocho 
y media de la mañana, con el be l l í s imo 
cánt ico "Viva Siempre Nuestra Señora." 
Luego se cantará la misa á voces y armo-
nlum; segu irán los ejercicios propios del 
día, y se concluirá con el himno y despe-
dida á Nuestra Señora. 
Los demás días se hará todo en el mis-
mo orden; solo que la misa del día 26 co-
menzará á las nueve. 
D I A Io. D E JUNIO.—A las siete y media 
p. m. después del Santo Rosario, se cantará 
la Salve y Letanías á Nuestra Señora. 
D I A 2.—A laa siete y media a. m.. Misa de 
Comunión, con p lát ica por el R. P. T. Sal -
vador, E . 
A las nueve y media empezará la fiesta 
con el himno; predicará el R. P. José Isan-
da. Director d© la Asociación, y se cantará 
á toda orquesta una gran Misa s e g ú n las 
disposiciones del "Motu proprio." 
D I A 8.—A las ocho a. m. se dirá una Mi-
sa, cantándose al final un Responso, en su-
fragio de los Asociados difuntos. 
N O T A . — E l día de la fiesta. 2 de Junio, se 
dará la Bendic ión Papal después d© la Mi-
sa Solemne, por especial privilegio conce-
dido por el Sumo Pontífice. 
5926 3-22 
L I Q U I D A C I O N ^ D E J O Y A S 
E U D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
e n r e l o j e s y j o y e r í a - f r a n c e s a a l t a n o -
v e d a d , o r o 1 8 q u i l a t e s c o n b r i l l a n t e s , 
z a f i r o s , e e m e r a l d a s , r u b í e s , p e r l a s , 
e tc . , t o d o se h a r e b a j a d o u n se sen ta 
p o r c i e n t o d e sus p r e c i o s , p a r a l i q u i -
d a r e n es te m e s . 
D a m o s f a c t u r a d e g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a c o r r i e n t e o r o d e 14 y 18 
q u i l a t e s , t e n e m o s g r a n d e s e s á s t e n c i a e 
e s t i l o s m o d e r n i s t a s , a l a l c a n c e d e t o -
das las f o r t u n a s . 
R e l o j e s p a r a c a b a l l e r o s , 1, 2 y 3 t a -
pas , o r o 18 q u i l a t e s , p a t e n t e su i zos , 
de á n c o r a l e g í t i m o s , á 4, 6 y 3 c e n t e -
nes. 
P e l o j e s de s e ñ o r a , 3 t a p a s , o r o 18 
q u i l a t e s , c o n d i a m a n t e y b r i l l a n t e s , 
su izos , á 2, 4 y G c e n t o n e s . V a l e n e l 
d o b l e . 
A n i l l o s a j u s t a d o r e s , m a c i z o s , o r o 
d e 1 4 y 18 q u i l a t e s , á u n o . dos , t r e s y 
c u a t r o pesos. V a l e n e l d o b l e . 
N o c o m p r e n a n t e s d e v e r p r e c i o s , 
r e l o j e s , j o y a s y b r i l l a n t e s de e s t a ca-
sa i m p o r t a d o r a de b r i l l a n t e s y j o y e -
r í a . 
E L . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
H A B A X A . - A X G í X E S X . 9. 
C 1680 My. 1 
D E L 
Doctor Taboadela 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e l a b o c a se 
p r a c t i c a n p o r l oe m e j o r e s m é t o d o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e s t é -
s icos i n o f e n s i v o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o d o s l o s s is te-
mas . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n t o d a s sus 
f o r m a s . 
T r a b a j o s d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4 . 
San Miguel 66, esquina á San Nicolás 
5928 
T e l é f o n o A 7619 
26-22 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Atis-ustuit Roberts, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una hora todos los días, menos loa 
sábados, un centén al mes. San Mlaruel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. L a s nuevas clases principiaran 
el día Io. de Junio. B844 13-19 My. 
F R E N T E A L A COVADONGA, E N C E R R O 
•lúm. 480, antiguo, se dan clases de Ing l é s 
á. precios módicos . Se alquilan habitacio-
nes con baño frío 6 callente, ducha y luz 
eléctrica. 5544 ae-12 My. 
C L A S K 9 D E I N G L E S 
nocturnas, en el Colegio Pola, Reina y Ger-
vasio, & cargo del reputado profesor Carlos 
F . Manzanilla. Dicho profesor recibe órde-
nes por escrito. 5273 15-7 My. 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases & domicilio, en y fuera de 
la Habana, á precios módicos, de idiomas 
que enseña & hablar en cuatro meses, m ú -
sica (piano y mandolina), dibujo,-pintura é 
Instrucción. Dejar las seflas en Escobar 47. 
5859 4-19 
F u n d a c i ó n del Maes tro Yi l l a te 
Escuela elemental de Artes Liberales y O'i-
cloa, A enrso de la Sociedad Econ^nilfa 
de Amigos del País .—Manrique núm. XKi, 
Habana. 
E n s e ñ a n z a : Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemental y superior.— 
Escul tura: modelado en barro, yeso y ce-
mento—ArtA decorativo: industrial y su-
perior .—Carpintería en general y torno. 
Hoiaa ái clases: de 8 fi. 10 de la « ^ ñ a -
ña; de 1 á 4 de la tarde, y de 8 .1 10 de la 
noche. 
Desde 14 p í o s do edad en adelante po-
drán Ingresar en la Escuela. 
L a enseñanza es gratis. Comienzan las 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G E . 6. 
L E O N I G H A S O 
U C E X C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaffin en l a Adminis trac ión 




de maderas sin necesidad de láp iz n i pa-
pel, un t omi to 40 cts. Los pedidos á M . 
Rlcoy, Obispo 86, l i b r e r í a . 
5951 4-23 
A R T E S Y O F I C I O S 
S R T A . E L E N A BLODHIGIJlfiZ 
Profesora titular de corte Sistema Martí. 
Da clases á domicilio de corte, costura, 
sombreros, corsets y bordados á la antl;;iia, 
por un módico precio. 
Sol 123.—Teléfono A-3420. 
5451 26-10 My. 
COMPRO Y V E N D O CASAS, DOY D I N S -
ro en hipoteca para cualquier barrio de la 
Habana y me hago cargo de toda clase de 
asuntos judiciales. Informes: Cienfuegos 
nú—-. 60, antiguo, de 8 á 11, hora fija. 
6514 26-11 My. 
¡ O J O , O J O ! 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s , 
g r andes , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
M O i ü S í i ! M O H I * 
BALSAMO A D M I R A B L E 
del doctor Iturrloz. Para toda clase de 
dolores reumát icos , depositado en la Dro-
guer ía " L a Reunión," de José Sarrá, Te-
niente Rey núm. 41. Precio del pomo: $1-00 
plata. 4304 alt. 13-16 Ab. 
S O L I C I T U D E S 
E N C A R D E N A S N U M 1, SE SOLICITA 
un muchacho de poco tiempo de llegar, pa-
ra los quehaceres de un establecim;t>iit<i. 
5969 1-13 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea colocarse de cr iandera; tiene 19 Küm 
de edad, p r imer iza y con una n i ñ a de cua-
t ro meses, que puede verse. I n f o r m a r á n 
en Monte n ú m . 190, moderno. 
6968 S-23 
UNA P ^ N I N S U L A K D E MEDIAN'A E D A D 
desea colocarse de cr iada de mano; no se 
entiende con n i ñ o s y da referencias. H a -
bana n ú m . 96. 5963 1-23 
G E N E R A L L E E NUM. 3. M A H I A X A O 
Para la temporada 6 por años , se a lqu i l a 
ewta hermosa casa con todo el confor t mo-
derno; la l lave al fondo. I n f o r m a n : '^ra-lo 
n ú m . 3 4 % . T e l é f o n o A-1693. 
5960 S-23 
TN'A JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA CO-
locarse de criada de mano 6 de maneja-
dora, teniendo quien la garant ice . San Jo-
s í n ú m . 105. 5958 4-23 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ESPA-
ñol muy formal , para l impieza de habi ta-
ciones ó para s e ñ o r solo; informes: Ncp-
tuao ruina. 2x ca l é 5957 á-23 
Pregúntele á su médico ¿cuál es el me|or 
óptico en la Habana? Le dirá: "BAYA" 
L o s m é d i c o s do l a Habana ya saben que 
los reconocimientos de l a v ista hechos 
por mis ó p t i c o s son basados sobre S E N -
T I D O C O M U N . No entran e n g a ñ o s en mi 
gabinete, ni se trata de amedrentar á los 
clientes con el objeto de cobrarles mucho 
por los cristales corrientes. H E C H O S y 
R E S U L T A D O S , é s t o s los consigne el pú 
bllco cuando mis ó p t i c o s explican lo qua 
pasa con la vista y los cristales que de-
ben usar. 
Dejo la e l e c c i ó n de la montura al clien-
te, pues á mí lo mismo me da s i l levan 
las de oro ó las de n í k e l — p e r o los cris-
tales tienen que ser buenos y A D E C U A -
DOS A L A V I S T A ^ - n o vendo otra clase. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Amistad 
C 3230 Í56 D. 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en casa de familia muy fina para l im-
pieza de habitaciones; entiende algo de cos-
tura; Informan en Maloja núm. 148, mo-
derno. 5967 1-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O -
ra y una cocinera, acostumbradas á servir 
en el pa í s ; no se colocan menos de 3 cen-
tenes y no admiten tarjetas de ninguna 
clase. Teniente Rey núm. 81. 
5955 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO 
en Monserrate núm. 9, moderno, altos. No 
se quieren- rec ién llegadas. Sueldo tres 
centenes. 5952 4-23 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O D E 
España, solicita colocación de encargado de 
vecindad 6 portero; tiene garant ías . Dir í -
janse á Santa Catal ina núm. 13, Cerro 
5948 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A A M E R I C A -
na que hable español , para viajar por los 
Estados Unidos, en General Lee núm. 27, 
Quemados. 6943 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con buena y abundante le-
che, de un mes. Villegas núm. 92, antiguo. 
5941 4-23 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 25 A S 0 3 , 
desea colocarse de criado de mano; es cu-
rioso y trabajador y tiene quien lo reco-
miende; informan: Cuba núm. 6, el portero. 
5988 4-2J 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
adelantado, se necesita uno' en Campana-
rio núm. 196. 5987 , 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular para corta familia, que no sea 
muy jovencita, y traiga referencias; suel-
do tres centenes y ropa limpia. • Carlos I I I 
núm. 21, moderno. 5986 4-^3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA V I U D \ P E -
ninsular de cocinera, con una familia do, 
respeto; es muy formal y trabajartora y 
desea que le admitan dos n iños de tres años 
y medio, hembra y varón, y le den v.r.K 
habitación. In formarán: Suárez 21. 
5984 4-23 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para casa particular 6 comercio; coclnn á 
la francesa, americana, española y criolla; 
dulces de todas clases; razón: Manrique n ú -
mero 81, L . B. 5983 6-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O 
muy práct ico y con buenas referencias: in-
forma el Jardinero de la Quinta Canaria, 
Carlos I I I núm. 14. 5982 4-'.;:l \ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
señora peninsular- para una cocina sencilla 
y poca familia; es formal y sabe su obli-
gac ión; tiene quien la garantice. Dirigirse 
al 16^, altos, de Mercaderes. 
6980 4-23 
C R I A D A DH MANO. UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad con muy buenas recomen-
daciones, desea colocarse para criada de 
mano y coser ó zurcir 6 cuidar un niño ó se-
ñora de edad. Obrapla núm. 84. 
5977 . 4-23 
P A R A C R I A D A D E MANO SOLÍCITA c o -
locarse una joven peninsular que tiene quien 
responda por ella. Calle 25 núm. 335, ontre 
A y Paseo. 5976 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N MATRIMONIO 
peninsular de muchos años en el pa ís ; ella 
general cocinera, él para trabajos propios 
de su sexo. Junto O separado, para el cam-
po 6 en la ciudad. Informes: Aguila 116, 
cuarto 47. 5975 4-23 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R BLANCA." 
del país, sin pretensiones, de regular edad, 
para acompañar, y que entienda de costu-
ra; 3 lulses y ropa limpia. Jesús María 41. 
5973 4-23 
COBRADOR PRACTICO, CON GAR VN-
ttas y la fianza que se le exija, solicita co-
locación en la Habana, con sueldo fi tanto 
por ciento. Villegas núm. 66. 
5972 4-23 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A D E COLOR, 
desea colocarse con los mejores informes 
de las casas donde ha servido. Informa-
rán en Cuba núm. 5, primer piso, habita-
ción núm. 39; se prefiere en la Habana. 
5970 4-28 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLIC1-
ta colocación en casa de familíQ. fi de co-
mercio, teniendo quien dé informes de ella. 
Dragones núm. 23. 59S9 4-23 
D E S E A C O L I O C A R S E U N A M U C H A C H \ 
peninsular recién llegada, para criada ae 
mano ó manejadora; tiene referencias: i n -
formes: Virtudes núm. 169, moderno. 
5936 4-22 
C R I A D A D E MANO 
Se necesita una que sea fina, para un 
mat r imon io extranjero. Calle 11 n ú m . '¿t, 
entre I y J , Vedado. Buen sueldo. 
6938 4-22 
DESEA COLOCARSÍ-: UXA P K N I N S L - L A I \ 
de cocinera; cocina á l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; para el centro de l a Habana y no 
duerme en el acomodo; i n fo rman : Sol núm. 
86, ant iguo, cuar to n ú m . 14, altos. 
5:i:;:t 4-22 
r .VA COCINERA Y R E P O S T E Í I A P E N I N -
sular, desea colocarse en una casa f o r m a l ; 
sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y t i e -
ne buenas referencias; informes en Merca-
deres 41, ' La Pr imera en miraguano." 
6904 4 - 2 2 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r ; sabe 
cumpl i r y no tiene inconveniente en i r a l 
Vedado. Informes: I n d u s t r i a 129. altos. 
6903 4 -22 
J O V K X P R A C T I C O E N T R A B A J O S 55 
oficina, cá lculos , etc.. desea co locac ión ; po-
see un poco el I n g l é s ; buenas referencias. 
San Rafael 26. 5900 . 4-22 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se o í r e c e para todk clase ae trabajo» ¿M 
santabiildad. U e v & libros pn h«ra8 d«8oo«-
| )aúaa. Hace balances, l iquidaciones, eta. 
Gervasio 105, ant iguo. 6 99, moderno. 
DESEA COLOCARSE U N A PENi .VST'L A Fl 
de criada de .mano; sabe cumpl i r con n i 
o b l i g a c i ó n y t iene buenas referencias; i n -
f o r m a r á n en Inquis idor n ú m . i%. 
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E M B R I A G U E Z 
| Mesonero! ¡ mesonero í 
sírveme con prontitud, 
que ahora improvisarme quiere 
una nueva juventud; 
se perdió la que tenía, 
es verdad, mas todavía 
queda un último celaje; 
una luz pálida y fría, 
que al morir el sol, envía 
como gala del paisaje. 
iTrae la más fuerte cerveza 
que tengas en tu rnesón! 
j L a que da noble entereza, 
vapores á la cabeza, 
y alientos al corazón! 
¡ Mesonero! 
contarte la historia quiero, 
•de mis sueños de otra: edad, 
y mi delirio por Ana, 
¡una preciosa alsaciana 
que duerme ^n la eternidad! 
iVaya un trago! ¡Zumo de oro 
amargo como la vida, 
cuya brevedad deploro, 
pues debió ser un tesoro 
de placeres sin medida! 
j Ana m u r i ó . . . y no hay remedio! 
¡'Xo saoaré á colación, 
para distraer tu tedio 
la historia de mi pasión! 
¡Cantemos a lo presente! 
¡Gretel! ¡moza! ¿dónde estás? 
¡Otro trago! Francamente, 
yo valgo como el que más. 
Pues si de correr se trata, 
nadie vence mi carrera 
á pesar de mi cojera 
y del reuma que me mata. 
IFresco rostro! jAlma tranquila! 
Aún mi semblante subyuga, 
aunque quite alguna arruga 
expresión á mi pupila. 
Pero. . . ¿te abrumo? ¡Resalta 
mi vejez, y te da horror! 
Y a sé lo que te hace falta. 
Gretel, ¡que pinte el amor! 
•También Ana lo quería, 
cuando sin ^aber quizás, 
aquello que la decía, 
en la selva se perdía, 
llevándome á mí detrás. 
¡Mesonero condenado! 
La cerveza que has servido, 
en vez de darme el olvido, 
me hunde más en el pasado. 
¡Ay, Oretel!. ¡cómo ha de ser? 
¡La sombra de otra mujer 
se proyecta en mi memoria, 
y al hablar, cuenta su historia, 
mi corazón, sin querer! 
¡Vete!; !déjame!. ¡soy viejo! 
¡Si el Rhin, cambiado en cerveza, 
se subiera á mi cabeza 
dilatando este pellejo 
que el mismo diablo me dió, 
alegrarme no pudiera; 
mi juventud bullanguera 
rezagada se quedó! 
^Pipa negra: pipa amada, 
que allá en los alegres días, 
con tu humo desvanecías 
el fuego de mi miraba! 
¡Ya que no asoma á los ojos 
aquel vigor extinguido, 
dásele al menos fingido 
con tus resplandores rojos! 
Luce en la penumbra, y sea 
la llama que me recrea 
luz del alma que perdí. 
Así creció y se hizo fuego, 
y al irse apagando luego, 
j humo fué!, ¡ pavesas fui! 
i Sombra !. . . ¡ noche!. . . ¡ cerrazón ! 
fNaufragio sin salvación! 
¡ Más cerveza!. .¡ voto á Cribas! 
¡Espíritu, mientras vivas, 
me mantengo en mi tesón! 
¡Joven soy! ¡Ser joven quiero! 
¿Es que anoehece? /..Es que muero? 
i E s muerte ? 7.'Es noche que empieza ? 
¡Más cerveza!, ¡más cerveza! 
¡Mesonero! . . . 
l e o p o l d ó L O P E D E SAA. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
b u e n c o c i n e r o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; h a c e 
t o d a c l a s e de d u l c e s en a l m í b a r , sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t iene p e r s o n a s que 
r e s p o n d a n p o r é l ; dar&n r a z ó n e n C l e n -
fuegros n ú m . 29, bodegra, 
6930 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R 
de c r i a d o ; de m e d i a n a edad; p r á c t i c o e n e l 
s e r v i c i o de l i m p i e z a de l a c a s a y en e l de 
c o m e d o r ; t i e n e q u i e n r e s p o n d a por é l ; P r a -
do 85, v i d r i e r a de c i g a r r o s ; sue ldo : c u a t r o 
centenes . C897 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A Q U E 
h a b l e f r a n c é s y que q u i e r a a c o m p a ñ a r en u n 
v i a j e & u n a s e ñ o r a . I n f o r m e s : P r í n c i p e de 
A s t u r i a s 6 e n t r e E s t r a d a P a l m a y L i b e r t a d , 
V í b o r a . 5911 4-22 
L A S R A . T E R E S A M A R T I N E Z Y Z U S I G A 
s u p l i c a á t o d a p e r s o n a c a r i t a t i v a que l e a 
e s t a s l i n e a s , l e e n v í e u n a l i m o s n a , pues se 
e n c u e n t r a i n v á l i d a y en l a m a y o r m i s e r i a . 
P u e r t a C e r r a d a n ú m . 44, a n t i g u o . 
6910 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O P A R -
t i c u l a r , u n J o v e n de 24 a ñ o s de edad; sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t iene r e f e r e n c i a s 
y pape le s de cochero . R e i n a 143, a n t i g u o . 
6908 4-22 
S E O F R E C E P A R A A Y U D A D E C A M A -
r a , un j o v e n p e n i n s u l a r con a ñ o s de s e r v i c i o 
en c a s a s b u e n a s , tanto p a r a e s t a c a p i t a l 
como p a r a a c o m p a ñ a r f a m i l i a que e m b a r q u e 
p a r a E s p a ñ a . I n f o r m e s : S a n R a f a e l 14, p r i -
m e r piso. 5907 5-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E -
n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , con b u e n a y a b u n -
dante l eche , g a r a n t i z a d a por los m é d i c o s . 
E g i d o n ú m . 18, ba jos , c u a r t o n ú m . 4. 
6906 4-22 
T'.VA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a , de q u i n c e d í a s , con b u e n a y 
a b u n d a n t e leche , t en iendo quien l a g a r a n t i -
ce; i n f o r m e s : I n q u i s i d o r n ú m . 25. 
B90S 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
d e r a , de u n m e s ; t iene b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e ; p u e d e v e r s e s u n i ñ o ; d i r i g i r s e á C a r -
m e n n ú m . 4. 5917 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , de u n mes y d í a s , con b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e ; se puede v e r s u n i ñ a en 
S a n L á z a r o n ú m . 295, ant iguo . 
5915 4-22 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
t a n c o l o c a c i ó n de c r i a d a s de mano ó m a -
n e j a d o r a s , t e n i e n d o quien las g a r a n t i c e . 
S u s p i r o n ú m . 16. 5913 4-22 
D E S D A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r c o n dos meses , á leche e n t e r a ; 
t i ene s u n i ñ o que se puede v e r ; i n f o r m a n 
en C o r r a l e s núim. 202, ant iguo . 
=•312 4-22 
S O L I C I T O U N S O C I O 
que d i s p o n g a de $1,500, p a r a u n a n u e v a 
i n d u s t r i a e n e l p a í s ; es de m u c h o c o n s u m o 
y g r a n d e s beneficios. A l propio t i e m p o p a -
r a c o r r e r los t r á m i t e s de u n a p a t e n t e de m i 
I n v e n c i ó n , p a r a v e n d e r l a á los E s t a d o s U n i -
dos. P a r a i n f o r m e s : F a c t o r í a n ú m . 43, a n -
t iguo, a c c e s o r i a - 5884 4-22 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A C L I M A -
t a d a en e l p a í s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n e n c a s a 
de f a m i l i a ó de comerc io , d a n d o r e f e r e n -
cios . P r o g r e s o n ú m . 12. 
5883 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , de 20 a ñ o s , p a r a c r i a d a de m a n o 
ó m a n e j a d o r a , ten iendo q u i e n l a g a r a n t i -
ce. F a c t o r í a n ú m e r o 11. 
5894 4-22 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 A 
16 a ñ o s , p a r a a t e n d e r á los s e r v i c i o s de 
un e s t a b l e c i m i e n t o p e q u e ñ o . R a z ó n : O b i s -
po 104, a l tos , desde l a s 12 en a d e l a n t e . 
5892 4-22 
U N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A D E 
co lor s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r 
p a r a l a v a r r o p a fina; t i ene q u i e n l a g a -
r a n t i c e . C a l l e 15 n ú m . 20, V e d a d o . 
5891 4-22 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P E N I N S U L A R 
p a r a c o c i n a r l e á u n m a t r i m o n i o solo y h a -
c e r l a l i m p i e z a de l a c a s a . T i e n e que d o r -
m i r en l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o : 3 c e n t e n o s 
y r o p a l i m p i a . M a l o j a 96, a l tos . 
5889 4-22 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; t i ene 
q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a ; S a n M i g u e l 
n ú m . 164. 5S86 4-22 
U N A M U C H A C H A J O V E N D E S E A C O L O -
c a r s e de m a n e j a d o r a ; t i ene f a m i l i a p a r a 
m i r a r p o r e l l a ; i n f o r m e s : O ' R e i l l y n ú m . 100. 
5885 4-22 
D E S E A 0 0 L 0 G A R S E 
u n mozo de c o m e d o r ó a y u d a de c á m a r a , 
s a b i e n d o p e r f e c t a m e n t e l a o b l i g a c i ó n de los 
dos c a r g o s , y h a b i e n d o e s tado en l a s m e -
j o r e s c a s a s y t en iendo b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o a q u í . 
S a n N i c o l á s n ú m . 136, a n t i g u o , a l to s . 
5924 4-22 
J O V E N P E N I N S U L A R S E C O L O C A D E 
c r i a d o de m a n o , s a b i e n d o s u o b l i g a c i ó n y 
con r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a e s -
tado; i n f o r m a r á n : R e i n a n ú m . 69, v i d r i e r a 
de tabacos . 5923 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c á r s e de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a d o -
r a ; t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en 
T e n i e n t e R e y y M o n s e r r a t e , v i d r i e r a de 
tabacos . 5922 1-22 
U N A P E N I N S U L A R D E S E . V C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o , e s t á a c o s í i . - . n b r a d a a l 
b u e n s e r v i c i o y t iene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a -
r á n en I n q u i s i d o r n ú m . 24, puestD de f r u -
tas . 5921 • 4-23 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S I N N I Ñ O S , S E 
s o l i c i t a en e l V e d a d o , P a s e o 42, u n a c r i a d a 
que s e p a s e r v i r y coser ; s u e l d o ; 3 c e n t e n e s 
y r o p a l i m p i a . R e f e r e n c i a s . 
5919 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a de m a n o de c o r t a f a -
m i l i a , ó p a r a a r r e g l o de h a b i t a c i o n e s ; i n -
f o r m a r á n e n M e r c a d e r e s n ú m . 4. 
5935 4-22 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o , t r í U i a j a d o r a y f o r m a l , que le g u s t e n 
los n i ñ o s ; s u e l d o t r e s c e n t e n e s . Z u l u e t a 30, 
moderno , e s q u i n a á T e n i e n t e R e y , a l t o s 
5934 4-22 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
solicitan dependientes-vendedores pa-
ra la mueblería. Otro pera ponerse al 
frente del departamento de máqui-
nas de escribir "Underwoori." Serán 
considerados solamente aquellos ca-
paces y hábiles y preferidos los que 
tengan experiencia y poseen el iu-
glés. Diríjanse por carta únicamente 
á CHAMPION & P A S C U A L , aparta-
do 84. 
C 1829 4-19 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o ; u n a e n t i e n d e 
o igo de c o c i n a ; i n f o r m e s en R a s t r o n ú m . 
11, m o d e r n o . 5933 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a , t en iendo q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . C a l l e de S a n J o s é n ú m . 6, e b a n i s t e r í a . 
5896 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A -
res , u n a de c r i a n d e r a , á l e c h e e n t e r a , a b u n -
dante , y l a o t r a de c r i a d a de m a n o ; a m b i s 
con r e f e r e n c i a s . S u s p i r o n ú m . 14. 
5895 4-22 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
a y u d a n t e de c o c i n a ; s u e l d o : $15. C o n s u -
lado n ú m . 124, a n t i g u o . 5899 4-22 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E S E P A 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; s u e l d o : : t r e s 
c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . L i n e a 70, V e d a d o . 
5898 4-22 
G r a n A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s 
V l l l n v e r d e y C a . — O ' R e i l l y 1 3 . — T e l f . A - 2 8 4 8 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a , s i e m p r e 
c u e n t a con e x c e l e n t e s e r v i c i o de c r i a d o s 
p a r a l a s c a s a s p a r t i c u l a r e s ; á los ho te l e s , 
fondas , c a f é s , p a n a d e r í a s , etc., etc. , f a c i l i t a 
d e p e n d e n c i a en todos g i r o s ; se m a n d a n á 
t o d a l a I s l a , y t r a b a j a d o r e s p a r a ^el c a m p o . 
6918 4-22 
D O S C R I A D A S D E M A N O , B L A N C A S , P E -
n l n s u l a r e s , se s o l i c i t a n en M a r l a n a o , c a l l e 
M a r t í n ú m . 30; sue ldo á c a d a u n a c u a t r o 
lu iaes y r o p a l i m p i a . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
5870 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p a r a l a H a b a n a y s u s b a r r i o s ; d u e r m e en 
el acomodo, pero no t r a b a j a s ino l a c o c i n a ; 
p r e g u n t e n p o r L a u r a l a c o c i n e r a . C e r r a d a 
de l P a s e o n ú m . 24; pref iere e l c o m e r c i o 
5869 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l r , de dos meses , á m e d i a ó l e c h a 
e n t e r a ; sabe de c o s t u r a ; i n f o r m a n : S a n I g -
n a c i o 74, 5847 4-19 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
n l n s u l a r , j o v e n y fina p a r a m a n e j a r u n a 
n i ñ a . S u e l d o : 3 centenes . C u b a 120, a l t o s . 
r.í.43 4-1.» 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , F O l i -
ma1 y t r a b a j a d o r a , d e s e a c o l o c a r s e de c r i a -
d a de m a n o ; t i ene que d o r m i r f u e r a u n a 
vez á l a s e m a n a ; t iene b u e n a s r e f e r s n e í a s . 
I n f o r m a n : C e r r o n ú m . 513, a n t i g u o . 
5874 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a c o c i n a r y d e m á s o b l i g a c i o n e s de c a s a ; 
t a m b i é n se c o l o c a de c r i a d a de mano , p e r o 
no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , y g a n a 3 c e n -
tenes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en A c o s t a 
79, moderno . 5868 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de 23 a ñ o s ; t i e n e 
b u e n a y a b u n d a n t e leche , de t r e s m e s e s y 
q u i e n l a r e c o m i e n d e ; d i r i g i r s e á l a c a l l e 
B a ñ o s e n t r e 17 y 19, n ú m . 41, V e d a d o . 
58M 4-21 
S E S O L Í C I T A 
U n b u e n c r i a d o de m a n o de co lor , o a r a 
s e r v i r á u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s ; h a y o tros 
c r i a d o s en l a c a s a . H a de t r a e r r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o : c u a t r o c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a . C a l z a d a de l Monte n ú m . 507. 
5875 4-21 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q l í : 
s e a f o r m a l y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y que 
t e n g a r e f e r e n c i a s . B u e n sue ldo . E n M o n -
te 15, a l tos . 5861 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A . 
f o r m a l ; s u e l d o : dos c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
C o m p o s t e l a n ú m . 67, a n t i g u o , a l to s . 
5838 4-19 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se s o l i c i t a u n o p a r a c a s a de c o m e r c i o , 
con r e f e r e n c i a s , que s e p a i n g l é s y e s c r i b i r 
en m á q u i n a . T i e n e que t e n e r e x p e r i e n c i a 
en c o n t a b i l i d a d . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o á S, 
A p a r t a d o 206. 5S42 
U N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , de c i n c o meses , con 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e ; i n f o r m a n en C a r m e n n ú m . 6. 
5873 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a , en e s t a b l e c i m i e n t o ó cas-a p a r t i c u l a r ; 
c o c i n a á l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , y t i ene r e -
f e r e n c i a s ; es r e p o s t e r a ; Oficios n ú m . 70. 
5865 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
j o v e n , de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; 
sue ldo : 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a ; i n f o r m a n 
en A c o s t a n ú m . 17. 5871 4-21 
C A S A M O D E R N A , S A L A , S A L E T A , C D A r 
t ro c u a r t o s , s a l e t a a l fondo, pat io , t r a s p a -
tio, a z o t e a , m o s a i c o s , s a n i d a d , á u n a c u a -
d r a de l t r a n v í a , e s t a b l e c i m i e n t o , g a n a $37-1 o 
e n $4,240. L a k e , P r a d o n ú m . 101, de 8 á 4. 
T e l é f o n o A-5500 . 
C 1843 4-22 
G A N G A . E N L A C I U D A D , G A N A $2J-5o, 
c e r c a de l C a m p o de M a r t e y R e i n a , á a l a l 
comedor , t r e s c u a r t o s , s a n i d a d , $2,750. L a k e 
P r a d o 101, de 8 á 4. T e l é f o n o A-o500. 
nC 1842 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de m e d i a n a edad, que t e n g a r e f e r e n c i a s ; 
sue ldo : 4 c e n t e n e s y ropa l i m p i a . I n f o r -
m a n : L a g u n a s n ú m . 52, bajos . 
5849 4-19 
N E O O O i O B P J L U S « T £ 
Se v e n d e u n a f o n d a y posada , con u n a 
I e n t r a d a de c u a r e n t a y c i n c o á c i n c u e n t a pe-
| s o s ' d i a r i o s ; puede p r a c t i c a r l a v e n t a el c o m -
1 p r a d o r ; s e i s a ñ o s de contra to , y p a g a poco 
1 a l q u i l e r ; p o r t e n e r que e m b a r c a r p a r a E s -
p a ñ a ; i n f o r m a n ; c a s a A l o n s o M e n é n d e ; , 
I n q u i s i d o r 10 y 12; no a d m i t e c o r r e d o r . 
5937 4 - 2 » 
P a r a p r o p o n e r u n p r o d u c t o de f á c i l v e n -
t a y m u c h o c a m p o . M u y b u e n a c o m i s i ó n . 
M a n d e s u d i r e c c i ó n á M . G u t i é r r e z , A p a r -
tado 822, H a b a n a . 5841 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E . U N A C O C I N E R A 
y u n a c r i a d a de m a n o p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s y s a l i r con u n n i ñ o ; I n f o r m a -
r á n en M o n t e n ú m . 57, a l tos . 
5835 4-19 
E $ C A R L O S 
Se v e n d e u n g r a n lote de t e r r e n o que 
mide unos 2,150 metros , f rente á l a Q u i n t a 
de los M o l i n o s . B e e r s , C u b a 37. 
C 1852 4-22 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y que 
t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e de 
N e p t u n o n ú m . 122, a n t i g u o , a l tos . 
5831 4-19 
S E D E S E A 
s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a , de 30 á 40 a ñ o s , de l 
p a í s y de b u e n c a r á c t e r , p a r a a t e n d e r n i -
ñ o s y r e p a s o de r o p a . E s t a h a de s e r p e r -
s o n a de d i s p o s i c i ó n y e d u c a d a ; pero sin 
p r e t e n s i o n e s . . P a r a t r a t a r , ú n i c a m e n t e de 
9 á 11 se d a n y t o m a n r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a n ú m . 77, m o d e r n o , a l to s . 
5857 4-19 
S E D E S E A C R I A D A F O R M A L , T R A B A -
j a d o r a y de b u e n c a r á c t e r , p a r a el s e r v i c i o 
de m a n o ; h a de s a b e r b ien s u o b l i g a c i ó n y 
d a r r e f e r e n c i a s . I n d u s t r i a 77, moderno , a l -
tos. S856 4-19 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero , l i m p i e z a de of ic inas ó d e p e n -
diente de a l m a c é n , t en iendo q u i e n lo g a -
r a n t i c e . I n f o r m a r á n en R e i n a n ú m . 101, 
v i d r i e r a . 5832 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
n e r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , lo m i s m o on 
c a s á p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; s i no le 
d a n c u a t r o c e n t e n e s ; no se p r e s e n t e n ; I n -
f o r m a r á n en E s t r e l l a n ú m . 42, e n t r e S a n 
N i c o l á s y R a y o . . 5876 4-21 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o en l a C a l z a d a de l M o n -
te n ú m . 507. 5852 - 4-19 
S E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O D E L 
s e ñ o r V i c t o r i a n o D i e z V á z q u e z ; el que lo 
p r o c u r a es s u h e r m a n o C a y e t a n o D i e z V á z -
quez, e n S a n t a C l a r a n ú m . 16, f o n d a L a 
P a l o m a . 5851 4-19 
M E R I T O R I O 
Se s o l i c i t a u n o con a l g u n o s p r i n c i p i o s 
m e r c a n t i l e s , p a r a c a s a de c o m e r c i o . D i r i -
g i r s e a l A p a r t a d o 808, bajo l a s i n i c i a l e s A . S. 
5808 8-18 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a p e q u e ñ a y a y u -
d a r con dos n i ñ o s ; h a de s e r l i m p i a y c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sue ldo : 2 l u i s e s y r o p a 
l i m p i a . C a l l e J o s e f i n a e n t r e P r i n c e s a y S e -
gunda , V í b o r a . 5784 6-18 
B U E N N E G O C I O 
Se s o l i c i t a u n socio o se cede u n g r a n 
negocio . R a m o de v í v e r e s . R a z ó n : C u b a 
n ú m . 17. 6764 8-17 
Antigua Agencia de Colocaciones 
L a P r i m e r a de A g u i a r , A g u l a r n ú m . 71, 
T e l é f o n o A-3090 , de J . A l o n s o ; t iene todo e l 
p e r s o n a l que u s t e d neces i t e . 
5821 8-18 
U R G E N T E . S E D E S E A S A B E R E L P A -
r a d e r o de l S r . C á n d i d o A l v a r e z L ó p e z , p a r a 
u n a s u n t o que le i n t e r e s a . Se s u p l i c a si 
hub iese a l g u n a p e r s o n a que sup ie se de é l , 
t e n g a l a b o n d a d de d i r i g i r s e á J e s ú s de l 
Monte 279, C á n d i d o L ó p e z y A n t u ñ a n o , H a -
b a n a . 5763 8-17 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
se s o l i c i t a e n O q u e n d o n ú m . 2, debe s a b e r 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; no h a y p l a z a , 
sue ldo: 4 l u i s e s . 5712 8-16 
U R G E N T E 
P o r e n c a r g o de s u s f a m i l i a r e s , se desea 
s a b e r e l p a r a d e r o de l Sr . B a r t o l o m é M a y o ) , 
n a t u r a l de P a l m a de M a l l o r c a , que h a c e a l -
g ú n t i empo h a es tado co locado en e s t a c i u -
dad, c a l l e de C o n c o r d i a n ú m . 196. Se s u p l i -
c a l a r e p r o d u c c i ó n en los p e r i ó d i c o s de !a 
I s l a y nos den a v i s o en M u r a l l a n ú m . 19, a l -
m a c é n de P e l e t e r í a " L a C a m p a n a , " s i a l -
g u i e n s u p i e r a s u p a r a d e r o . 
5427 15-9 M y . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a 
P a l m a , " a n t i g u a de H a b a n a n ú m . 108, de 
F . F e r n á n d e z C a s t r o . T e l é f o n o A-6875 . E s -
t a a c r e d i t a d a a g e n c i a f a c i l i t a e n e l acto 
toda c l a s e de p e r s o n a l de a m b o s sexos , con 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
5424 20-9 My . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O 
C o n i n t e r é s m ó d i c o , sobre p r e n d a s , m u e -
bles y obje tos d * v a l o r . Se v e n d e n , á p r e -
c ios m u y b a r a t o s , l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de " L o s T r e s H e r m a n o s , " C o n s u l a d o n ú -
m e r o s 94 y 96, e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
T e l é f o n o n ú m e r o A-4775 . 
B329 26-8 M y . 
Venta k fincas 
y establecimientos 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D O 1 H E R -
m o s a c a s a ; s a l a , s a l e t a , 5|4, s a n i d a d : $ 2 , ó c 0 . 
U n a c u a r t e r í a I n m e d i a t a á C r i s t i n a : 12,700. 
U n a c a s a e n L e a l t a d ; s a l a , comedor , ?I4, 
azo tea , p i sos finos, s a n i d a d : $3,000. F l g a . r o -
l a . E m p e d r a d o 42, de 2 á 5. 
5964 « - » 
C A L Z A D A D E C O N C H A I N M E D I A T A . A 
e l l a v e n d o 3,299 m e t r o s t e r r e n o , con f á b r i -
c a s de m a m p o s t e r l a y m a d e r a , h a c i e n d o 2 
e s q u i n a s con e s t a b l e c i m i e n t o . Se d e j a p a r -
te de l prec io en h ipo teca . F l g a r o l a , E m p e -
d r a d o 42, de 2 á 5. - 5965 4-23 
S E V E N D E N E N E L V E D A D O T R E S S O -
l a r e s , c a l l e 8 e s q u i n a á 13. T i e n e n 36 m e -
tros de fondo por 23 y 18 c a d a a n o de 
f rente . I n f o r m a r á n A m i s t a d 26. 
6949 8 -23 
t e n i a l e m ¡ m n l a 
P o r no poderla a tender vendo m u y barata, 
u n a buena i m p r e n t a con tipos modernos 
para t rabajos comerc ia les que de jan gran 
uti l idad 6 u n a r e v i s t a ó p e r i ó d i c o que es 
t a m b i é n buen negocio. G a n g a . Agu i la 2 O 0 
5762 8-17 
Sin Intervención de Corredor 
Se v e n d e l a m e j o r b o d e g a de l a H a b a -
n a ; h a c e de v e n t a d i a r l a , n o v e n t a pesos, l a 
t e r c e r a p a r t e de c a n t i n a ; t i ene a b i e r t o h a s -
t a l a s diez de l a noche . R a z ó n en el c a f é 
de L u z , de 7 á 10 y de 1 & 4. M. F e r -
n á n d e z . 5881 4-22 
o á S, I 
4-19 i 
P A R A R E N T A . 2 C A S A S DEÍ D O S P L A N ' -
t a s en lo m e j o r de l a c i u d a d y paseos , m o -
d e r n a s y c ó m o d a s , g a n a n $250, s i e m p r e a l -
q u i l a d a s , s ó l i d a f a b r i c a c i ó n , a r m a z ó n do 
h i e r r o . S o n de v e r d a d e r o gus to . P o r a p u r o 
se d a n en $31,800. L a k e . P r a d o n ú m . 101, 
de . 8 4 4. T e l é f o n o A-5500. C 1844 4-22 
E N $8,600 V E N D O U N A C A S A N U E V A Y 
m u y f r e s c a ; a d m i t e a l t o s ; a c e r a de l a b r i -
sa , y en u n a de l a s m e j o r e s c u a d r a s de 
A g u i l a , con s a l a , s a l e t a , 5)4, c o m e d o r y 2 
pa t io s y s a n i d a d . O t r a , T e n e r i f e 50, con s a -
la , s a l e t a y 4|4, e n $4,500. No t r a t o con co-
r r e d o r e s . S u d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
5854 4-19 
S O M B R E R E R O S . S E A R R I E N D A O V E N -
de, con e x i s t e n c i a , u n d e p a r t a m e n t o de s o m -
b r e r o s a n e x o á u n a a c r e d i t a d a p e l e t e v i a 
b ien s i t u a d a en e s t a c i u d a d , por no e n t e n -
d e r de l g i r o s u s d u e ñ o s ; i n f o r m e s C a l z a d a 
de l M o n t e n ú m . 171. 
5845 15-19 M v . 
O - ^ S A Q U I N T A 
E n lo m e j o r de l a l o m a del V e d a d o , se 
v e n d e u n a c a s a - q u i n t a , c o m p u e s t a de p o r -
t a l , v e s t í b u l o , s a l a , s a l e t a , comedor, 7 |4 
b a ñ o , c o c i n a y dos inodoros . Y por s e p a -
r a d o dos c u a r t o s , t i n g l a d o y g a l l i n e r o é 
inodoro; f a b r i c a d a en u n a e s q u i n a que t i e -
ne 36.60 de f r e n t e por 36.33 de fondo, con 
j a r d í n y á r b o l e s f r u í a l e s . I m p o n d r á n : c a -
l l e 15 n ú m . 19, e s q u i n a á H , V e d a d o . 
5828 8-19 
Casas d e c e n t r o y e squ inas 
V e n d o . C a l l e s : T e j a d i l l o , R e f u g i o , C o n -
c o r d i a , L e a l t a d , M a l e c ó n , S a n L á z a r o . C o n -
su lado , P r a d o , S a n M i g u e l , P e r s e v e r a n c i a , 
E s c o b a r , G a l i a n o , L a g u n a s , Neptuno , S a n 
N i c o l á s , S a n R a f a e l , V i l l e g a s , C u b a , B e r n a -
za. A n i m a s , H a b a n a , E m p e d r a d o , A m i s t a d , 
R e i n a , Oficios, Monte , C a m p a n a r i o , I n d u s -
t r i a , V i r t u d e s y m u c h a s m á s , desde $2,50.). 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a desdo el 6 por 100 
a n u a l . J u l i o C . P e r a l t a , Ob i spo 32, de 9 á 1. 
5840 16-19 M y . 
S E V E N D E N , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
c o r r e d o r e s , l a s c a s a s s i t u a d a s eu A g u i l a 
n ú m . 87, e s q u i n a á Neptuno , y C á r d e n a s 
n ú m . 62. I n f o r m a n en M a l e c ó n n ú m . 5, de 
8 á 12 a. m." „ 5501 1 5 - l ü My . 
C O R R E D O R 
m m HÜMER078. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende casa muy bieen construi-
da de dos pisos, moderna, en la caile 
de Escobar en $24,000 0. E . 
Dinero en hipoteca al G1/̂  por 100. 
C 1715 M y . 
V E N T A D I R E C T A 
L a s t r e s b o n i t a s c a s a s M u n i c i p i o n ú m s . 86 
y 88, e n t r e J u s t i c i a y F á b r i c a , con p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , 3|4, azotea , p i sos de m o s a i c o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . A g u i a r 78, c a m i s e r í a . 
5791 8-18 
S O L A R E N E L V E D A D O , C A L L E 19, A 
u n a c u a d r a del t r a n v í a , mide 13'66 x 50 m. 
y t i ene f a b r i c a d a u n a c a s i t a y c inco c u a r t o s 
de m a d e r a . Se v e n d e por e l v a l o r de l t e -
rreno . I n f o r m a s u d u e ñ o en B e l s c o a l n n ú -
m e r o 35. m o d e r n o . 
5027 26-2 My . 
V E N D O D O S S O L A R E S E N L O M A S A L -
to de l R e p a r t o de B e t a n c o u r t , en el C e r r o . 
C a l l e i ' , e n t r e S a n Q u i n t í n y S a n G a ' . i r i e l ; 
uno h a c e e s q u i n a , y m i d e n 10 por 30 c a d a 
uno. Ofic ios n ú m . 54, i n f o r m a n . 
5248 26-7 M y 
S a n Diego de los B a ñ o s 
Se v e n d e a n t i g u o y a c r e d i t a d o hote l , en 
el p i n t o r e s c o y s a l u d a b l e pueblo de %Saii 
D iego . E s negoc io de p o s i t i v o s r e s u l t a -
dos en l a a c t u a l i d a d , y de g r a n p o r v e n i r . 
I n f o r m a : G a r c í a C e l i s , Monte n ú m . 513, 
e s q u i n a á T e j a s . 
5485 15-10 My . 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o en h i p o t e c a con mOdico I n t e r C s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U . 
C 1527 2C-2S A b . 
S E U E N D E N 
Ocfco mil c í c j i metras de terreao a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos ded tranvía del Vedado, 
eu lo roejor de la Ceiba d-e Puentes 
Glandes, M r e & á o B de mampostería y 
libres d̂ e todo gravámeo. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 1677 M y . 1 
P o r t e n e r que a t e n d e r á o tros n e g o c i o s 
s u d u e ñ o , se v e n d e u n e s tab lec imiento , ' l i e n 
sur t ido , de r o p a , s e d e r í a , p e r f u m e r í a , s a s -
t r e r í a y c a m i s e r í a , con ocho a ñ o s de r-xis-
t e n c l a y m a r c h a n t e r l a p r o p i a . Su v e n t a 
m e n s u a l es de ochoc ientos á novec i - intos 
pesos . S i t u a d o en un punto c é n t r i c o . Z u -
l u e t a y T r o c a d e r o , Pla2;a de l P o l v o r í n , f r e n -
te a l H o t e l S e v i l l a . 
Se a d m i t e n p r o p o f i c l o n e s con g a r a n t í a . 
V i s t a h a c e fe. 
5797 8-18 
A P R O V E C H E N L A O C A S I O N . F R I T U R A 
y P u e s t o de F r u t a s . Se v e n d e uno con a r -
matos t e s , v i d r i e r a y e n s e r e s de f o n d a n u e -
vos ; b u e n a v e n t a y m u y b a r a t a , p o r e m -
b a r c a r s e s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a . Z a p a t a 
n ú m . 9. 5562 10-12 
U N S O L A R C O N 400 M E T R O S , L I B R E 
de g r a v a m e n , e n el R e p a r t o S a n F r a n c i s c o , 
L u y a n ó . I n f o r m e s on L u y a n ó n ú m . 167, de 
2 & 5 p. m. T e l é f o n o A-6707. 
5806 • 10-18 
i 0 T • 0 A 
Se v e n d e en u n pueblo c e r c a de l a H a -
b a n a ; es l a ú n i c a en l a l o c a l i d a d y c o n 
b u e n p o r v e n i r ; t i ene v i d a p r o p i a y e s t á s u r -
t ida . Se v e n d e b a r a t a por a s u n t o s de f a -
m i l i a ; p a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e á J u a n M á r -
quez. A l q u l z a r . 5807 8 - l « 
S E V E W Z E 
u n a t i e n d a de r o p a s y s a s t r e r í a , en b u e n 
p u n t o ; l a s v e n t a s son a l contado; t i ene b u e -
n a v e n t a . Se puede v e r á todas h o r a s . E l 
d u e ñ o q u i e r e I r s e p a r a E s p a ñ a . D a r á n r a -
z ó n e n l a c a l l e de M u r a l l a n ú m . 96, c a s a 
de P r i e t o y H e r m a n o s . 
5811 10-18 
S E V E R i D E M 
e n e l V e d a d o , l a c a s a I n ú m . 19, con s a l a , 
s a l e t a , 5¡4 y s e r v i c i o s ; p o r t a l a l f r e n t e é 
i n t e r i o r ; j a r d i n e s y ex tenso p a r q u e á l a 
i n g l e s a . E r c o b a r n ú m . 29, con Si l la , s a l e -
t a c o r r i d a , c i n c o c u a r t o s ba jos y dos a l t o s , 
doble s e r v i c i o . I n f o r m e s y p a r a v e r l a s , c o n 
el d u e ñ o , I n ú m . 19, en tre n u e v e y once, de 
12 á 3 p. m . S i n corredores . 
5701 I* 16 M y . 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O , f E V E N 
de l a cu^a S u á r e z n ú m . 30, c o m p u e s t a ae 
l a . s a l e t a y s i e te h a b i t a c i o n e s : f s t a . , j h l . . 
c u a d r a de Monte . T í t u l o s l i m p i o s > 
de g r a v á m e n e s ; i n f o r m e s : C a m p a n a r i o ^ n u 
m e r o 211. 5785 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
Se v e n d e en $1.060 oro e s p a ñ o l , l a c a s a 
e s q u i n a C a l z a d a n ú m . 77. I n f o r m e s : M o n -
te n ú m . 275, a n t i g u o , a l tos , J o s é Tep^dino . 
H a b a n a . 3629 
Se v e n d e n l a s c a s a s B a r n e t n ú m . - , R - n -
c ó n n ú m 3, 27 de N o v i e m b r e n ú m . 1; -OOM 
s i t u a d a s en e l p a r a d e r o ; r e n t a n m á s a® 
A U T O M O V I L M U Y B A R A T O . S E V r v r - , 
un R a i n l e r , de 24 á 30, s i e te as ientos ' 
per fec to e s tado de uso, con todos sus 
cesor ios , e n P r a d o 88, a n t i g u o , bajos a0* 
5901 . .• 
S E V E N D E , C A S I R E G A L A D O Uv""!*?» 
t o m ó v i l f r a n c é s , 24-30 H . P . , de s i e t e*as f 
tos, con g o m a s n u e v a s y m o t o r en p ^ r / 0 ' 
to es tado. I n f o r m a r á n e n e l "Hotel ^ ' 
T r o t c h a , V e d a d o . 5543 
I n f o r m e s : a l m e s ; p r e c i o : 54.500. 
a n t i g u o , a l tos , J o s é T e p e d i n o . H a b a n a . 
5630 
V I C X D O U N A C A S A D E A L T O Y B A J O , 
e n C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . R e n t a once 
c e n t e n e s ; e n 56.000 oro e s p a ñ o l . H a b a n a 
n ú m e r o 83, de 8 á 10 a. m. 
5805 10-18 
S E V E N D E N C U A T R O C A S A S E N E L R E -
p a r t o L a s C a ñ a s , a c a b a d a s de c o n s t r u i r ; 
I n f o r m a s u d u e ñ o , S a l v a d o r R o m e r o , en 
P r e n s a v S a n t a T e r e s a , l e t r a C . 
5489 15-11 M y . 
V E S t t T A D E S O L A R E S 
E N E L M E J O R P U N T Ó D E L A C I U D A D 
BelaHconfn e n t r e C l a v e l y S a n t o T o m á s , a l 
l ado de l P a l a c i o D I a x - B l a n c o 
L a m r n z a n a c e r c a d a y c o n s u s a c e r a s , se 
h a d i v i d i d o en s o l a r e s y se v e n d e n é s t o s 
de D O S M I L P E S O S M O N E D A A M E R I C A N A 
en a d e l a n t e , s e g ú n m e d i d a y c a l l e á que d a 
el f r e n t e de c a d a uno. I n f o r m e s en e l T a -
l l e r de A n t o n i o D l a z - D l a n c o . 
C 1581 25-3 My. 
S E V E N D E N T R E S E S Q U I N A S C O N C A -
fe y bodegas , y c a t o r c e a c c e s o r i a s de m a -
d e r a , en e l R e p a r t o L a s C a ñ a s . I n f o r m e s : 
P r e n s a y S a n t a T e r e s a , l e t r a D , C a m i l o L ó -
pez. 5491 15-11 M y . 
[ N i e ü S Y PRENDAS 
es la m á q u i n a de escribir 
preferida en Cuba, en 
donde se venden m á s que 
cualquiera otras dos mar-
cas en conjunto, las ven-
demos á plazos y ai con-
tado desde $10 al mes. 
Pida Catálogo. Hay representantes en toda la Isla. 
F R A N K G . R O S I N S & C o . 
Y 
C 1856 4-23 
P I A M O S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r d e l f a b r i c a n t e H a -
m l l t o n , que es e l que t o c a e n s u s c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
ses y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l contado 
y á p lazos . P l a n o s de uso, desde $53-00 t n 
a d e l a n t e . ' Se a l q u i l a n , a f inan y a r r e g l a n 
t o d a c l a s e de p ianos . 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e ut l in . S3. 
5979 26-23 M y . 
¡ G A N G A ! 
R e a l i z a m o s P l a n o s de uso desde 7 c e n t e -
nes , p r o p i o s p a r a a p r e n d e r , s i n c o m e j é n . 
V i u d a é H i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53. T e -
l é f o n o A-3462 . 5978 26-23 M y . 
P I A N O G O R S & K A L L M A N N 
Se v e n d e u n modelo n ú m e r o 3 en flamante 
es tado. N e p t u n o n ú m . 81, a n t i g u o , a l to s , 
de 8 a. m. á 4 p. m. 
5887 4-22 
S E V E N D E B A R A T O U N P I A N O D E " R O -
n l s c h , " en b u e n a s c o n d i c i o n e s . L i n e a n ú m . 
122, V e d a d o . G . 4-22 
P I A N O S 
T l i o m n s F I l s , C r u z a d o s con S o r d i n a , co lor . 
P a l i s a n d r o , en 60 centenes . L o s m i s m o s de 
C a o b a , á 70. B a b a m o n d e y C o m p a f i l a , B e r -
n a z a 16. 5916 26-22 M y . 
S E V E N D E U N P I A N O " P L E Y E L " C A S I 
n u e v o ; dos l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , u n 
i n o d o r o y u n banco . T o d o m u y b a r a t o . E n 
R e i n a n ú m . 124, i n f o r m a r á n . 
5803 5-18 
C A M I S A S B U E N A S 
• p r e c i o s r a z o n a b l e s en " E l Pa i sa je ," Z u -
l u e t a 32, e n t r e T é n s e m e R e y y O b r a p l a 
C 1665 M y . 1 
P I A N O . S E V E N D E U N P I A N O M A R C A 
f r a n c e s a , m u y propio p a r a es tudio . V i l l e -
g a s y O ' R e i l l y , a l lado de l a z a p a t e r í a , b a r -
b e r í a . 5716 8-16 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G l * D E 
comedor , de c a o b a ; o tro de s a l a , de m i m -
bre, 2 fiambreras, u n a m e s a de comodor, 
l á m p a r a s de c r i s t a l y 2 c a m a s de h i e r r o y 
b r o n c e . Se p u e d e n v e r de 10% a. m. á 2% 
p. m. N e p t u n o n ú m . 185, a n t i g u o . 
5633 8-15 
P I A N O . V E N D O U N O C A S I N U E V O , D E L 
f a b r i c a n t e " G a v e a u , " en r n a g r t í f l c a ^ c o n d i -
c i o n e s a r m ó n i c a s , por l a p e q u e ñ a s u m a de 
12 c e n t e n e s ; puede v e r s e en T r o c a d e r o n ú -
m e r o 54, a n t i g u o , á t o d a s h o r a s . 
5641 15-15 M y . 
Píanos nuevos á plazos 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
N O S , D E L O S M E J O R E S F A B R I C A N T E S Y 
R E F R A C T A R I O S A L C O M E J E N Y R E C O -
M E N D A D O S P O R L O S M E J O R E S P R O F E -
S O R E S Y G A R A N T I Z A D O S P O R 20 A Ñ O S , 
S E V E N D E N A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Y S I N F I A D O R , A $10-60 M E N S U A L , Y 
M A S B A R A T O S Q U E N A D I E . T A M B I E N 
L O S V E N D E M O S P A R A T O D A L A I S L A A 
P L A Z O S . 
• C O N D U C C I O N Y A F I N A C I O N E S G R A T I S . 
A N G E L E S N U M . 10, A L M A C E N D E P I A -
N O S , J O Y A S , Y M U E B L E S . 
M A R I A X O L A R I N 
5680 15-15 M y . 
C A R P I N 1 E ^ o s 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l c o n t » * 
y á p l a z o s . B E R L I N . O ' R e ü l y n ú r ¿ 
T e l é f o n o A - 3 2 6 S . 0,• 
C 1603 y,:.- ! 
Hacendados y A g r k y f i e s " 
U s e n l a s e g a d o r a A d r i a n c e B u c k e y e ni1™ 
8, p a r a c h a p e a r con e c o n o m í a v u e s t r o s c a m . 
pos e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de m a q m l 
n a r i a y e fectos de A g r i c u l t u r a de F r a n c i s c a 
P . A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60. H « ¿ 
b a ñ a , se vende á p r e c i o s m ó d i c o s . 
Motor Cha l lange de a i c o ü o ! 
P a r a t o d a c l a s e de i n d u s t r i a que sea ne-
c e s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z . In formes y 
prec io s los f a c i l i t a r á n á s o l i c i t u d , F r a n c i s . 
co P . A m a t y C o m p a ñ í a , ú n i c o agente p a r » 
l a I s l a de C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r l a . 
C u b a n ú m . 60, H a b a n a 
C 1698 M y . i 
5 £ V E N D E 
u n m o t o r á g a s pobre, de 23 cabal los , con 
m a g n e t o y t o d a l a p l a n t a p a r a g e n e r a r e l 
g a s pobre. P r e c i o b a r a t o . A d e m á s se ven-
de u n a u t o m ó v i l de dos c i l i n d r o s , de 10 H . 
P. , con m a g n e t o . Se d a b a r a t o . P a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e á P e d r o V i l a , Ten ien te 
R e y n ú m . 83, de 9 á 12 a. m. 
5932 8-22 
L o s que no h a y a n u s a d o el 
L A D R I L L O R E F R A C T A R I O 
de l a 
" C E R A M I C A C U B A N A , " 
a p r e s ú r e n s e á p e d i r u n a p r u e b a . 
V u e s t r o s i n t e r e s e s s u f r e n , puesto que s u 
empleo e q u i v a l e á u n a e c o n o m í a del ¿00 
por c iento . I 
H a y t e s t i m o n i o s que lo d e m u e s t r a n . 
F á b r i c a : S A N C R I S T O B A L 
( P i n a r de l R f o ) 
O F I C I N A : 
H a b a n a n ú m . 85. T e l é f o n o A-2749. 
C 1690 M y . 1 
• ¡ • • T O R E S D E A L C O H O L , 
Y 
A I c o n t a d o y á p l a z o s , ios v e n d e g a r a n -
t i z á n d o l o s , V i l a p i m a y A r r e n d o n d o . O ' R e i -
l l y n ú m . 67. H a b a n a 
C 1695 . M y . 1 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t i z a -
das . B o m b a de 150 g a l o n e s p o r h o r a con 
s u m o t o r : $110-00. B K R L J N . O ' R e i l l y n ú -
m e r o 07. T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 1692 M y 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p l a z o s , en l a c a s a B E R -
L I N , O ' R e i l l y n ú m , 57. T e l é f o n o A-3268. 
C 1694 M y . 1 
U n m o t o r de 25 c a b a l l o s de fuerza , pro-
pio p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . E s horizon-
t a l , y se h a l l a m o n t a d o en e l T a l l e r de 
L a v a d o a l V a p o r " S a n t a C l a r a , " P r í n c i p e 
A l f o n s o n ú m . 363, a n t i g u o . 
Se v e n d e p a r a m o n t a r otro de m á s fuer»' 
z a . y s u p r e c i o s e r á r a z o n a b l e ; e s t á funcio-
nando , y puede v e r s e á todas h o r a s . 
C 1703 M y . 1 
= 3 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N E N G A L I A N O N U M . 95, A L ^ 
tos, c u a t r o l á m p a r a s de c r i s t a l , p a r a gaa; 
m u y b a r a t a s ; pueden v e r s e á todas horas . 
6660 8-15 , 
T A N Q U E S 
de h i e r r o g a l v a n i z a d o y c o r r i e n t e , de to-
d a s m e d i d a s y á p r e c i o s m ó d i c o s . I n f a n * 
t a n ú m . 62, J . P r i e t o y M u g a 
5205 26-5 My. , 
; RÜBSTBOS RMSMAHTES ESCUiSíVOS % 
para ios Anunoios Franceses son los T 
% 
I S m L 
f> 18, rué do /a Granga-bateliére, PARIS ^ 
P I A N I S T A S . P O R L A M O D I C A S U M A D E 
16 c e n t e n e s , l e pongo en s u c a s a u n p lano 
c a s i nuevo , de l m e j o r f a b r i c a n t e de E u r o p a . 
I n f o r m e s en M a n r i q u e n ú m . 80, a l to s , á to-
d a s h o r a s . 5640 15-15 M y . 
B E C A R R U A J E S 
C A R R U A J E . S E V E N D E U N E L E G A N -
te b r e c k de c u a t r o a s i e n t o s . No se h a 
usado . P u e d e v e r s e e n L i n e a n ú m . 54, V e -
dado . 5862 15-21 M v 
A U T 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l de medio uso en 
$1,800 oro. 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a en p e q u e ñ a s 
c a n t i d a d e s . 
C a m p a n a r i o n ú m . 45, de 7 á 8 de l a m a -
ñ a n a y de 12 á 2 de l a t a r d e • o l a m e n t e . 
5833 4.19 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A 
i t a l i a n a , de 40 H . P. , en magni f i co e ^ a d ó 
I n f o r m a r á J a i m e P a g é s , H o t e l de L u z de 
2 á 5 de l a t a r d e . 5S37 g.'ig 
A r r e o s Franceses , A m e r i c a n o s 
y d e l P a í s . N o d e b e n c o m -
p r a r s e s i n ve r los q u e t i e n e 
" E L 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS D E LA SANGRE 
Productos verdaderos f á c i l m e n t e toleradoB| 
por el e s t ó m a g o y los Intest inos. 
Cxljmta IB$ Firma* d*l 
\ D'GIBERTydsBOUTIGNY, rariMMtfe 
Prescritos por los primeros médicos. 
O S e c o N F i e s c oe l a s i m i t a c i o n k s 
Son los más eleganteá, fuertes y baratos 
T a l a b a r t e r í a , H a b a n a 8 5 
C 1G91 . i i * ! 
L o s t rabajos d e P a s t e u r , K o c h , 
C h a m b e r l a n d , l ian demostrado e l valor 
de las e senc ias veg-ctales. 1 0 y !¿0 veces 
s u p e r i o r e s , como a n t i s é p t i c o s á las pre-
p a r a c i o n e s q u í m i c a s , f en i cadas Ú otras. 
L o s D e n t í f r i c o s 
asi D o c t o r P I E R D E 
de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a de Paria» 
e s t á n compnestofl 
con esencias vege-
ta le s a n t i s é p t i c a s 
de u n a e x t r e m a 
p u r e z a , a s e g u r a n 
la a s e p s i a de 1* 
c a v i d a d b u c a l , 
m a n t i e n e n 
iinpermeabili<liW*_ 
J e l e smal te den-
tario y e s t á n estu* 
diados p a r a toda! 
d e n t i c i o n e s . 
E n v í o G r a t i s 
Dis M u e s t r a * 
Dirigirlos pedido* 
1 8 , S a n I g n a c i o 
HABANA 
¡ ^ P A R I S ^ 
I m p r e n t a y Lst« r a o t i p i a . 
de l D I A R I O D E L A M A R 1 N 'V 
T^aioxi tA R e y w P r a J a . 
